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Excma. Diputación Provincial de León 
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de Sahagún
Don Jesús Fernández Caballero, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Sahagún del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en Sahagún, calle Albóndiga, 21.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE JOARILLA DE LAS MATAS
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 1.999 -




. - Año 1.999 -Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan












CL.FLORA FLOREZ ' 00009
TR.GIBRALTAR 00002
SAHAGUN 89 6.804 31/05/1999
SAHAGUN 579 23.688 31/05/1999
SAHAGUN 648 14.364 31/05/1999
SAN PEDRO DUEÑAS 727 6.804 31/05/1999
SAN PEDRO DE DUEÑA 728 14.364 31/05/1999
SAHAGUN 1.008 8.442 31/05/1999
SAHAGUN 1.032 6.804 31/05/1999
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
D .'ODORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
MANCOMUNIDAD DE SAHAGUN
Concepto de los Débitos:
(Z/8)_______________
Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
CABA GONZALEZ ALBERTO DE LA LG. 00000 VALDESPINO DE VACA 38 3.700 31/05/1999
FERNANDEZ DE LA IGLESIA ANGELI LG. 00000 VÍLLAPECEÑIL 46 3.700 31/05/1999
BAÑOS MERINO ANTOLINA PZ . REAL 00000 EL BURGO RANERO 48 3.700 31/05/1999
LO1-CZ MERINO JOSE MANUEL LG. 00000 VILLAPECEÑIL 98 3.700 31/05/1999
GARCIA GUTIERREZ MIGUEL CL.MAYOR 00012 SAN MIGUEL MONTAÑA 114 3.700 31/05/1999
LUCAS DE LUCAS CANDELAS PZ-SAN ROMAN 00000 CASTROAÑE 150 3.700 31/05/1999
VAZQUEZ CAÑAL JOSE LG. 00000 CALZADA DEL COTO 217 3.700 31/05/1999
SANTAMARIA PRIETO JUAN CL.LA AMARGURA 00000 MATALLANA VALMADRI 218 3.700 31/05/1999
TAMARGO CONCEPCION CL.ESTACION 0000'1 GRAJAL DE CAMPOS 235 3.700 31/05/1999
GRANDE GARCIA FRANCISCO LG. 00000 EL BURGO RANERO 251 3.700 31/05/1999
PARIENTE GUTIEZ MARIA JESUS PZ .ESPAÑA 00004 42B HUELVA 408 3.700 31/05/1999
OLMO PABLOS EMILIANO LG. 00000 VILLAMUÑIO 425 3.7 00 31/05/1999
VALCUEliDE BUENO SERAFIN CL.MAYOR 00044 CASTRILLO VALDERAD 485 3.700 31/05/1999
ROJO FERNANDEZ ZOSIMO CL.COLON 00030 LEON 497 3.700 31/05/1999
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente el plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin que los deu­
dores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones colectivas de descubierto a 
efectos de despachar la ejecución contra los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dic­
tándose en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León, la providencia de apremio que a continuación se transcribe, 
con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
deudores comprendidos en las citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tribu­
taria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre (BOE 29-9-87), 
en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y los artículos 100 y 106 del Reglamento General 
de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), procedo a liquidar el recargo de 
apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la an­
terior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Molifiqúese esta providencia a los deudores, advirtiéndoles que, si no efec­
túan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE número 313, de 31 de diciembre), adviniéndoles que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior; y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Sahagún, sita en el domicilio que consta al principio de este 
anuncio.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del'Reglamento General de Recaudación.
2.a-Dcsde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifi­
cación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el refe­
rido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento Ge­
neral de Recaudación.
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Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 y 135 de 
la LGT del Reglamento General de Recaudación.
Sahagún, 3 de noviembre de 1999.—El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Jesús Fernández Caballero.
9411 23.500 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
AD.-.iiNiSTRATIVA Y DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO 
DE INSTALACIONES “REDES ASOCIADAS AL GASODUCTO VILLAMAÑAN- 
ASTORGA-PONFERRADA, SALIDA 3: PONFERRADA-BEMBIBRE”. r
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 
2913/19 73, de 26 de octubre, en relación con los artículos 17 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y 56 de su Reglamento, y artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo 
común, se somete a información pública el proyecto de instalaciones cuyas características se 
detallan a continuación:
Peticionario: Gas Natural SDG, S.A. con domicilio en Avda. de América, 38- (C.P. 28028).
Objeto de la petición: Autorización administrativa y declaración de utilidad pública del 
Proyecto de Instalaciones Redes Asociadas al Gasoducto Villamañan-Astorga-Ponferrada, 
Salida 3: Ponferrada-Bembibre.
Descripción de las instalaciones: Tiene su origen en la Posición U-04 del gasoducto 
Villamañan-Astorga-Ponferrada en el término municipal de Castropodame, donde se inician 
los 2 ramales, el ramal 1 que discurre por los términos municipales de Molinaseqa y 
Ponferrada y el ramal 2 con destino a Bembibre, con una longitud total de 27.252 m. La 
tubería es de acero al carbono según norma API-5L Gr. B, presión de diseño: 16 bar, con 
diámetros con prendidos entre 2” y 8”. La tubería irá enterrada a lo largo de todo su recorrido 
asegurando una cobertura del terreno sobre la generatriz superior de 1 metro. Presupuesto: 
572.311.591 pesetas.
El Proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de los bienes y 
derechos afectados.
La afección a fincas particulares derivada de la construcción del gasoducto y sus instalaciones 
auxiliares, se concreta de la siguiente forma:
Uno.- Expropiación Forzosa de los terrenos sobre los que se han de construir las instalaciones 
fijas en superficie.
Dos.- Para las canalizaciones:
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A) Imposición de servidumbre permanente de paso a lo largo del trazado de la 
conducción, con una anchura de dos metros, uno a cada lado del eje de la tubería, 
por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la 
conducción del gas. Esta franja estará sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:
1 .-Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 
cincuenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una distancia 
inferior a dos metros a contar del eje de la tubería.
2. -Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o
efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las 
instalaciones, a una distancia inferior a cinco metros del eje del trazado. ]Esta 
distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se cumplan las 
condiciones que en cada caso fíje el Organo competente de la Administración.
3. -Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o
renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
4. -Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de
ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean 
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, de la 
zona que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación y en la 
que se hará desaparecer todo obstáculo.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de 
terrenos y demás titulares afectados cuya relación se inserta al final de este anuncio para que 
puedan examinar el proyecto en esta Delegación Territorial, Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo, sita en Avda. Peregrinos, s/n de León, y presentar por duplicado en djcho 
centro las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio. Los planos parcelarios podrán ser igualmente 
consultados en los Ayuntamientos respectivos.
León, 13 de octubre de 1999.—El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, P.D. del Delegado Territorial, Emilio 
Fernández Tuñón.
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 761-RED A. 0. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: CA-CASTROPCDAME 
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POt-POLICONO, PAR-PARCELA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) 0T(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-CA-500 GONZALO PANIZO VELASCO-BRAVO MURILLO, 153-MADRID 3,0 42 14 167 PASTOS
LE-CA-501 ENCIMA VECINO ROORIGUEZ-AVD. EL BIERZO, 64 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
22,0 308 14 166 PASTOS
LE-CA-502 AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAHE 4,0 56 - CAMINO
LE-CA-503 JOSE LUIS DIAZ VECINO Y OTROS ATT. ENCINA VECINO RODRIGUEZ 
AVD. EL BIERZO, 64-VILLAVERDE DE LOS CESTOS
41,0 574 13 1824 PASTOS
LE-CA-504 LUZ CUBERO LUNA-ALFONSO RGUEZ SANTAMARIA, 29-HADRID 64,0 780 18 537 PASTOS
LE-CA-505 LUISA REGUERO GUNDIN Y OTROS HDROS DE CESAR ALVAREZ ALONSO 
ASTURIAS, 45-LA VIRGEN DEL CAMINO
0,0 20 18 541 PASTOS
LE-CA-506 TERESA ALVAREZ DURRUTI-VILLAVERDE DE LOS CESTOS o,o 20 18 540 PASTOS
LE-CA-507 ALBERTO RODRIGUEZ VALES-OLIMPICA CONCHITA PU1G, 8, 3D-ALC0RC0N o.o 80 18 539 PASTOS
LE-CA-508 ANA ALVAREZ MARTINEZ Y OTROS-CASTROPOOAME o,o 70 18 538 PASTOS
LE-CA-509 VICENTE GOMEZ ROBLES-GRAL. ARROYO JALON, S/N-MATACHANA 33,0 392 18 535 PASTOS
LE-CA-510 HIGIN10 DIAZ CUBERO-AVD. EL BIERZO, S/N-V1LLAVERDE DE LOS CESTOS 55,0 770 1 8 534 VINA
LE-CA-511 DESCONOCIDO (CATASTRO)- 31,0 400 18 529 PASTOS
LE-CA-512 GERARDO Y ANTOLIN ARIAS GUTIERREZ-AVD. EL BIERZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
0,0 66 18 525 PASTOS
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2) POL PAR NATURALEZA
LE-CA-513 ANTONIO NUNEZ ALVAREZ Y OTROS HDROS DE DIONISIO NUNEZ NUNEZ- 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
22,0 170 18 528 PASTOS
LE-CA-514 GERARDO ARIAS GUTIERREZ-AVD. EL BIERZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
14,0 305 18 527 PASTOS
LE-CA-515 GERARDO Y ANTOLIN ARIAS GUTIERREZ-AVD. EL BIERZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
19,0 266 18 511 PASTOS
LE-CA-516 GERARDO Y ANTOLIN ARIAS GUTIERREZ-AVD. EL BIERZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
13,0 182 18 510 PASTOS
LE-CA-517 NIEVES Y ERNESTO FELIZ ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 29,0 406 18 503 PASTOS
LE-CA-518 ANDRES Y ELENA ALONSO ALIJA-CASTROPOOAME 15,0 270 13 569 PASTO
LE-CA-519 MERCEDES ALVAREZ VEGA-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 23,0 322 13 570 PASTOS
LE-CA-520 H. JESUS ALVAREZ NUNEZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 24,0 336 13 571 PASTOS
LE-CA-521 JOSE CUNDIN VELASCO Y OTROS HDROS DE JOSEFA ALVAREZ NUNEZ 
EL ROLLO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS
23,0 230 1 3 578 PASTOS
LE-CA-522 PATRICIO Y ADELA FERNANDEZ GONZALEZ-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAHE 0,0 20 13 576 PASTOS
LE-CA-523 FIDEL NUNEZ FREIRE-CASTROPCOAME 0,0 60 13 577 PASTOS
LE-CA-524 JOSE ANGEL VALES RODRIGUEZ ATT. GENARO VALES NUNEZ-AVD. BIERZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
10,0 140 13 581 PASTOS
LE-CA-525 ENCINA VECINO RODRIGUEZ-AVD. EL BIERZO, 64 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
9,0 126 13 582 PASTOS
LE-CA-526 TOMAS ARIAS ALVAREZ-CABALLEROS, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 31,0 392 13 583 PASTOS
LE-CA-527 OTILIA RAMON NUNEZ-SAN MARTIN, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 2,0 44 13 585 PASTOS
LE-CA-528 SOLEDAD ARIAS CRESPO-VILLAVERDE DE LOS CESTOS o.o 20 13 586 PASTOS
LE-CA-529 VICENTE VELASCO ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS o,o 20 13 587 PASTOS
LE-CA-530 AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAME 65,0 620 - - CAMINO
LE-CA-531 MIGUEL ALVAREZ NUNEZ-LAS VENTAS DEL ALBAREZ 2,0 225 18 480 PASTOS
LE-CA-532 MANUEL GUNDIN VELASCO-EL ROLLO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 65,0 68.3 18 479 MONTE BAJO
LE-CA-53o - ADELA VALES NUNEZ Y OTROS HDRO DE JOSE DE VEGA VEGA- 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
47,0 564 18 476 PASTOS
LE-CA-534 ELIDIA VALES RODRIGUEZ ATT. GENARO VALES NUNEZ-AVD. EL BICRZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
48,0 624 18 597 MONTE BAJO
LE-CA-535 FERMIN COLINAS ALVAREZ-CABALLEROS, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 5,0 80 13 601 PASTOS
LE-CA-536 ROSA VEGA BLANCO Y OTROS DE HORACIO PEREZ GUNDIN 
AVD. EL BIERZO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS
40,0 480 13 604 PASTOS
LE-CA-537 EDELM1RO ALVAREZ VELASCO-EL ROLLO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 25,0 350 13 603 LABOR SECANO
LE-CA-538 BEGONA ARIAS ALVAREZ Y OTROS-CABALLEROS, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
38,0 532 13 506 LABOR SECANO
LE-CA-539 MIGUEL ALVAREZ NUNEZ Y OTROS HDROS DE VICENTE ALVAREZ- 
LAS VENTAS DE ALBARES
42,0 588 13 503 PASTOS
LE-CA-540 ANTONIO NUNEZ ALVAREZ Y OTROS HDROS DE DIONISIO NUNEZ NUNEZ- 
VI LLA'/ERDE DE LOS CESTOS
59,0 708 13 497 MONTE BAJO
LE-CA-541 ASCENSION MAURIZ BLANCO Y OTROS-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 32,0 352 13 500 PASTOS
LE-CA-542 DOMiCIANC Y AMANOJO PEREZ GUNDIN-EL PERUYAL, S/N 
SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
17,0 187 13 501 PASTOS
LE-CA-543 JOSE GONZALEZ ALONSO Y OTROS-AVD. EL BIERZO,S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
17,0 187 13 502 PASTOS
LE-CA-544 DESCONOCIDO (CATASTRO)- 39,0 429 13 1933 PASTOS
LE-CA-545 M. JESUS REGUERO GARCIA-CASTROPOOAHE 46,0 506 13 1932 LABOR SECANO
LE-CA-546 DIONISIO Y GERMAN REGUERO ALONSO-MARTIN DE LOS HEROS, 43-M/.ÚK1D 48,0 576 13 620 LABOR SECANO
LE-CA-547 MIXISTA PALACIO PAN 12O-CASTROPOOAHE 26,0 180 13 664 VINA
LE-CA-548 ANDRES Y ELENA ALONSO ALIJA-CASTROPOOAME 37,0 630 13 665 VINA
LE-CA-549 ANDRES Y ELENA ALONSO ALIJA-CASTROPOOAME o,o 20 13 569 PASTOS
LE-CA-550 ELENA MANSILLA PALACIO-CASTROPOOAME o.o 20 13 657 MONTE BAJO
LE-CA-551 DESCONOCIDO (CATASTRO)- 15,0 200 13 670 VINA
LE-CA-552 ANGEL VEGA ALVAREZ-OCANA, 26-HADRID 66,0 924 13 673 VINA-ARBOLES RIBERA
LE-CA-553 AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPCOAME 5,0 70 - • CAMINO
LE-CA-554 MARIA TERCERO ALVAREZ-MINAS, S/N-CASTROPOOAHE 0,0 20 13 1159 ARBOLES RIBERA
LE-CA-555 ANTONIO MANSILLA MANS1LLA-H1ÑAS, S/N-CASTROPOOAHE 0,0 20 13 1154 ARBOLES RIBERA
LE-CA-556 TCHAS MELENDEZ HANSILLA-HINAS, S/N-CASTROPOOAHE 25,0 330 13 1156 ARBOLES RIBERA
LE-CA-557 ANTONIO MANSILLA MANS1LLA-MIÑAS, S/N-CASTROPCOAME 2,0 80 13 1153 ARBOLES RIBERA
LE-CA-558 PAZ FERNANDEZ GONZALEZ-ALMAZCARA 17,0 320 13 1151 ARBOLES RIBERA
LE-CA-559 PEDRO MANSILLA VAZQUEZ Y OTROS HDROS DE CASIMIRO MANSILLA 
MINAS, S/N-CASTROPOOAHE
12,0 168 13 1150 ARBOLES RIBERA
LE-CA-560 FELICISIMA NUNEZ LERA-CASTROPOOAHE 29,0 406 13 1149 PRADO
LE-CA-561 PEDRO MANSILLA VAZQUEZ Y OTROS HDROS DE CASIMIRO MANSILLA 
MINAS, S/N-CASTROPOOAHE
15,0 252 13 1147 PRADO
LE-CA-562 VALENTIN GARCIA ALVAREZ-RIO CUA, 2-BEHBIBRE 0,0 390 13 1131 CANAL RIEGO
LE-CA-563 VALERIANO MARTINEZ LUNA Y MATILDE LUNA ALVAREZ-CASTROPOOAHE 37,0 444 13 1130 ARBOLES DE RIBERA
LE-CA-564 AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPCOAME 5,0 70 - - ACEQUIA
LE-CA-565 TOMAS PANIZO REGUERO-PRINCIPAL, S/N-CASTROPOOAME 88,0 1 .232 13 1395 MONTE BAJO
LE-CA-566 AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPCOAHE 4,0 ' 56 - - CAMINO
LE-CA-567 ROQUE ALVAREZ BLANCO-SAN JUAN, S/N-CASTROPODAME 19,0 266 13 1852 MONTE BAJO
LE-CA-568 DIONISIO FREY LOPEZ Y OTROS-CASTROPOOAHE 18,0 252 13 1853 MONTE BAJO
LE-CA-569 PILAR Y ANGUSTIAS LUNA FREY-CASTROPOOAME 33,0 462 13 1854 PASTOS
LE-CA-570 CESAR MANSILLA GCHEZ-HINAS, S/N-CASTROPODAHE 104,0 944 13 1855 VINA
LE-CA-571 ANGEL BARREDO Y OTROS HDROS DE AURELIO BARREDO FELIZ-CASTROPODAME o,o 357 13 1858 VINA
LE-CA-572 TOMAS PALACIO MARTINEZ-CRISTO, S/N-CALAMOCOS 74,0 901 13 1861 VINA
LE-CA-573 DESCONOCIDO- 0,0 405 13 1896 VINA
LE-CA-574 AMADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ-CALAMOCOS 100,0 1 .267 13 1873 VINA
LE-CA-575 ANGELES LERA ALVAREZ-CASTROPCOAHE 35,0 490 13 1894 PASTOS
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CARMEN ALIJA ROORIGUEZ-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAME
ANGELES ALIJA ROORIGUEZ-CASTROPCOAHE
ANGELES ALONSO FRANCO-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAHE
MARTIN GOMEZ HARTINEZ-RESIDENCIA EL SANTO EL SANTO, S/N-BEHBIBRE
FRANCISCO FUENTE FERNANDEZ-PUENTELARRA, 56-MADRID
JUAN FOLGADO DIAZ-AVD. DEL CID, 124-VALENCIA
JUAN FOLGADO DIAZ-AVD. DEL CID, 124-VALENCIA
JULIAN VEGAL PALACIO-AVD. EL BIERZO, S/N-CALAMOCOS
FRANCISCA VEGAL DE LA FUENTE-CALAMOCOS
RAMIRO LOZANO RABADANAL-AVD. EL BIERZO, S/N-CALAMOCOS
JULIAN VEGAL PALACIO-AVD. EL BIERZO, S/N-CALAMOCOS
ENHA VEGA DE LA FUENTE-CALAMOCOS
MARTIN FUENTE FERNANDEZ-HUSICO CINES, 8, PTA. 3-VALENCIA
ANGEL RAMOS PALACIO-EL CRISTO, S/N-CALAMOCOS
ANGEL RAMOS PALACIO-CRISTO, S/H-CALAHOCOS
ANGEL RAMOS PALACIO-CRISTO, S/N-CALAMOCOS
BERNARDINO VEGAL PALACIO-CALAMOCOS
DELIA Y NIEVES ALVAREZ DE LA FUENTE-LA RIBERA, 15-CALAHOCOS
MARTIN PALACIOS ALVAREZ-LA RIBERA, 15-CALAHOCOS
ANTONIO PALACIO NUNEZ-PALACIO, S/N-SAN PEDRO CASTAÑERO
MARTIN FUENTE FERNANDEZ-HUSICO CINES, 8, PTA. 3-VALENCIA
H. PILAR FERNANDEZ PALACIO-CALAMOCOS
CASIMIRO HTNEZ CASTRO,PATRICIO Y RICARDO MARTINEZ CASTELLANOS- 
CALAMOCOS
CARLOS CASTRO RAMOS-CALAMOCOS
JOSE LUIS SIERRA MARTINEZ-CALAMOCOS
DAVID VOCES CASTRO-PUNTOS CAPROTI, 4-AVILA
DAVID VOCES CASTRO-PUNTOS CAPROTI, 4-AVILA
DESCONOCIDO (CATASTRO)-
NICANOR RAMOS DORAN-CALAMOCOS
SALVADOR Y BALE1NO RDEZ RDEZ Y OTROS-AVDA. BIERZO, S/N-CALAHOCOS
FRANCISCO FUENTE FERNANDEZ-PUENTELARRA, 56-MADRID
HORTENSIA GARCIA RAIMUNDEZ-SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
DAVID VOCES CASTRO-PINTOR CAPROTI, 4-AVILA
AMALIA PRIETO Y OTROS HDROS DE JOSE H. PRIETO GOMEZ
AVD. EL BIERZO, S/N-CALAHOCOS
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON SERVICIO DE CARRETERAS
PZA. SAN MARCELO, 6-LEON
AMALIA PRIETO Y OTROS HDROS DE JOSE M. PRIETO GOMEZ
AVD. EL BIERZO, S/N-CALAMOCOS
JOSE ALVAREZ MORAN-LARGA, S/N-CALAHOCOS
AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAHE
JUNTA VECINAL DE CALAMOCOS-CALAMOCOS
AMALIA PRIEÍU Y OTROS HDROS DE JOSE M. PRIETO GOMEZ
AVD. EL BIERZO, S/N-CALAMOCOS
DESCONOCIDO-
SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ-AVD. EL BIERZO, S/N-CALAMOCOS
JOSE ALVAREZ PALACIO-AVD. EL BIERZO, S/N-CALAMOCOS
DOMINGO ALVAREZ PALACIOY OTRO HDROS DE GERARDO ALVAREZ
AVD. CARDENAL HERRERA ORIA, 43-MADR1D
ANTONIO JOSE GONZALEZ GONZALEZ-CALAMOCOS
LEONIDES FERNANDEZ ARRIETA-AVD. EL BIERZO, S/N-CALAMOCOS
CANDIDO RAMOS PALACIO-EL GUINDAL, S/N-CALAHOCOS
FRANCISCA VEGAL DE LA FUENTE-CALAMOCOS
GREGORIO DE LA FUENTE ARRIETA Y ANTONIA-CALAMOCOS
JOSE LUIS SIERRA MARTINEZ-CALAMOCOS
ADELA ALVAREZ GONZALEZ-CALAMOCOS
ANTONIA DE LA FUENTE ARRIETA-CALAMOCOS
ANGELA FUENTE MARTINEZ-CALAMOCOS




DELIA Y NIEVES ALVAREZ DE LA FUENTE-LA RIBERA, 15-CALAHOCOS
AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAHE
DESCONOCIDO-
BE RN ARDI NO VEGAL PALACIO-CALAMOCOS
PILAR FERNANDEZ DOMINGUEZ-AVD. EL BIERZO, S/N-CALAHOCOS
FRANCISCA SIERRA FERNANDEZ-AVDA. BIERZO, S/N-CALAHOCOS
PILAR FERNANDEZ DCH1NGUEZ-AVD. EL BIERZO, S/N-CALAMOCOS
FRANCISCA SIERRA FERNANDEZ-MADRID
FRANCISCA SIERRA FERNANDEZ-HADRID
M. PILAR FERNANDEZ PALACIO-CALAMOCOS
CANDIDO RAMOS PALACIO-EL GUINDAL, S/N-CALAMOCOS
FRANCISCO MARTINEZ GONZALEZ-BATALLA DE BAILEN, 35-PONFERRADA 
FRANCISCA VEGAL DE LA FUENTE-CALAMOCOS
JOSE ALVAREZ MORAN-LARGA, S/N-CALAMOCOS
AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAHE
GREGORIO DE LA FUENTE ARRIETA-BARCELONA
4,0 144 13 1893 PASTOS
27,0 1.158 - - CAMINO
62,0 682 13 1895 LABOR SECANO
97,0 776 13 1942 LABOR SECANO
48,0 672 8 136 LABOR SECANO
39,0 520 8 137 VINA
o,o 20 8 132 PASTOS
38,0 532 8 133 MONTE BAJO
28,0 392 7 526 LABOR SECANO
25,0 350 7 527 LABOR SECANO
21,0 280 7 792 PASTOS
10,0 233 7 557 PASTOS
29,0 301 7 558 PASTOS
30,0 420 7 522 PASTOS
39,0 546 7 521 PASTOS
32,0 378 7 520 VINA
3,0 114 7 563 VINA
o,o 20 7 564 VINA
18,0 252 7 519 VINA
13,0 182 7 513 LABOR SECANO
33,0 462 7 517 LABOR SECANO
10,0 140 7 516 LABOR SECANO
9,0 126 7 515 LABOR SECANO
52,0 728 7 514 VINA
20,0 280 7 483 PRADO
10,0 140 7 482 PRADO
11,0 154 7 481 PRADO
28,0 392 7 475 PRADO
28,0 479 7 466 PASTOS
66,0 540 7 465 PASTOS
14,0 500 7 468 PASTOS
11,0 154 7 470 FRUTALES-
10,0 140 7 471 LABOR SECANO
10,0 140 7 472 PASTOS
21,0 238 7 473 PASTOS
0,0 136 7 460 MONTE BAJO
8,0 112 - - CARRETERA
65,0 880 7 461 PASTOS
o.o 50 7 490 PASTOS
6,0 84 - - CAMINO
14,0 168 6 441 MONTE BA ii.
81,0 1.050 6 408 ARBOLES RIBERA
25,0 350 6 406 MONTE BAJO
24,0 336 6 405 MONTE BAJO
12,0 168 6 402 MONTE BAJO
38,0 532 6 79 LABOR SECANO
53,0 742 6 78 LABOR SECANO
35,0 490 6 77 LABOR SECANO
32,0 448 6 76 LABOR SECANO
32,0 448 6 75 LABOR SECANO
10,0 160 6 74 LABOR SECANO
56,0 616 6 86 PASTOS
18,0 154 6 390 MONTE BAJO
37,0. 407 6 391 MONTE BAJO
26,0 264 6 392 MONTE BAJO
24,0 254 6 332 MONTE BAJO
5,0 65 - CAMINO
71,0 710 6 121 MONTE BAJO
o.o 120 6 123 MONTE BAJO
40,0 350 - CAMINO
17,0 102 6 118 MONTE BAJO
3,0 30 6 117 MONTE BAJO
o,o 54 6 122 MONTE BAJO
o,o 124 6 124 MONTE BAJO
17,0 132 6 116 MONTE BAJO
9,0 54 6 115 MONTE BAJO
o,o 30 6 135 MONTE BAJO
0,0 30 6 113 MONTE BAJO
46,0 500 6 112 MONTE BAJO
17,0 140 6 J09 MONTE BAJO
0,0 20 6 104 MONTE BAJO
0,0 20 6 114 MONTE BAJO
5,0 55 - - CAMINO
2,0 59 4 212 MONTE BAJO
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LE-CA-650 FRANCISCA VEGAL DE LA FUENTE-CALAMOCOS 13,0 130 4 211 MONTE BAJO
LE-CA-651 JOSE Y DALIA MARTINEZ DE LA FUENTE-CALAMOCOS 9,0 99 4 210 MONTE BAJO
LE-CA-652 ANTONIO MARTINEZ GARCIA-CALAMOCOS 8,0 88 4 209 MONTE BAJO
LE-CA-653 DOMINGO ALVAREZ PALACIO-AVD. CARDENAL HERRERA ORIA, 43-MADRID 25,0 275 4 208 MONTE BAJO
LE-CA-654 JOSE, CARMEN Y ANA PALACIO ALVAREZ-CALAMOCOS 35,0 363 4 207 MONTE BAJO
LE-CA-655 AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPCOAHE 7,0 77 - - CAMINO
LE-CA-656 DESCONOCIDO (CATASTRO)- 13,0 158 4 111 MONTE BAJO
LE-CA-657 JUNTA VECINAL DE CALAMOCOS-CALAMOCOS 21,0 250 4 136 MONTE BAJO
LE-CA-658 FRANCISCA VEGAL DE LA FUENTE-CALAMOCOS o,o 20 4 102 MONTE BAJO
LE-CA-659 ARTURO VEGAL PALACIO-CALAMOCOS 10,0 84 4 101 MONTE BAJO
LE-CA-660 VDA. DE MANUEL TABUYO FERNANDEZ-CALAMOCOS 39,0 450 4 100 LABOR SECANO
LE-CA-6Ó1 MARTIN FUENTE FERNANDEZ-HUSICO CINES, 8 PTA. 3-VALENCIA 52,0 572 4 98 LABOR SECANO
LE-CA-662 DIONISIO FREY LOPEZ Y OTROS-CASTROPCOAME 148,0 1.263 4 89 MONTE BAJO
LE-CA-663 MANUEL PALACIO VEGA-CALAMOCOS o,o 365 4 88 MONTE BAJO
LE-CA-664 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON SERVICIO CARRETERAS 
PZA. SAN MARCELO, 6-LEON
5,0 55 - ■ CARRETERA
LE-CA-664/1 AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPCOAHE 3,0 33 - - ACEQUIA
LE-CA-665 ANTONIA RODRIGUEZ FERNANDEZ-CALAMOCOS o,o 20 3 12 LABOR REGADIO
LE-CA-666 FRANCISCA CASTRO MARTINEZ-CALAMOCOS 89,0 825 3 11 LABOR REGADIO
LE-CA-667 DOMINGO ALVAREZ PALACIO-AVD. CARDENAL HERRERA ORIA, 43-MADRID o,o 455 3 10 LABOR REGADIO
LE-CA-663 BENITO MARTINEZ GONZALEZ-CASTROPCOAME o,o 30 3 9 LABOR REGADIO
LE-CA-669 JOSE MARIA FERNANDEZ ANTON Y VALENTIN ALVAREZ FERNANDEZ 
LAS ERAS, S/N-SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
72,0 792 3 19 ARBOLES DE RIBERA
LE-CA-669/1 VALENTIN ALVAREZ FERNANDEZ-LAS ERAS, S/N-SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS o,o 50 3 20 LABOR REGADIO
LE-CA-670 ANTONIA PRIETO Y OTROS HDROS DE JOSE M. PRIETO GOMEZ 
AVD. EL BIERZO S/N-CALAMOCOS
o,o 20 3 18 LABOR REGADIO
LE-CA-670/1 AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPCOAME 3,0 42 - - ACEQUIA
LE-CA-671 ANGEL RAMOS PALACIO Y OTROS HDROS DE ANGEL RAMOS-EL CRISTO, S/N 
CALAMOCOS
o,o 60 3 23 ARBOLES RIBERA
LE-CA-672 NIEVES ALVAREZ DE LA FUENTE Y OTROS-LA RIBERA, 15-CALAMOCOS 12,0 168 3 61 ARBOLES RIBERA
LE-CA-672/1 AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPCOAHE 3,0 42 - - ACEQUIA
LE-CA-673 SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ-AVD. EL BIERZO, S/N-CALAMOCOS o,o 20 3 116 ARBOLES RIBERA
LE-CA-674 DESCONOCIDO- 20,0 247 3 138 ARBOLES RIBERA
LE-CA-675 ISABEL Y AVELINO GARCIA ALVAREZ-EL CRISTO, S/N-CALAMOCOS 25,0 350 3 118 ARBOLES RIBERA
LE-CA-676 FRANCISCA CASTRO MARTINEZ-CALAMOCOS o,o 63 3 119 ARBOLES RIBERA
LE-CA-677 ANGEL GONZALEZ RAMOS-EL GUINDAL, S/N-CALAMOCOS o,o 60 3 120 ARBOLES RIBERA
LE-CA-678 JOSE ALVAREZ PALACIO-AVD. EL BIERZO, S/N-CALAMOCOS o,o 40 3 121 ARBOLES RIBERA
LE-CA-679 NICANOR RAMOS MORAN-CALAMOCOS 24,0 198 3 137 ARBOLES RIBERA
LE-CA-680 JOSE MARTINEZ MARTINEZ Y OTROS HDROS DE ANTONIA MARTINEZ 
AVD. DEL BRASIL, 12-PONFERRADA
12,0 245 3 136 CANAL RIEGO
LE-CA-681 JOSE Y DALIA MARTINES DE LA FUENTE-CALAMOCOS o,o 203 3 122 ARBOLES RIBERA
LE-CA-682 CARLOS CASTRO RAMOS-PSEO. HERMITA DEL SANTO, 11-MADRID o,o 20 3 123 CANAL RIEGO
LE-CA-683 JOSE Y DALIA MARTINEZ DE LA FUENTE-CALAMOCOS 45,0 420 3 124 ARBOLES RIBERA
LE-CA-634 GONZALO FERNANDEZ Y OTROS HDROS DE CANDIDO FERNANDEZ-CALAMOCOS 2,0 176 3 125 ARBOLES RIBERA
LE-CA-685 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE-PZA. ESPAÑA, 2-OVIEDO 5,0 85 - • ARROYO PARADASOLANA
LE-CA-686 JUNTA VECINAL DE CALAMOCOS-CALAMOCOS 78,0 1.078 3 191 MONTE BAJO
LE-CA-687 AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPCOAME 13,0 182 - - CAMINO
DOLORES FOLGADO DIAZ-CALAHOCOS 40,0 595 2 642 MONTE BAJO
LF-CA-639 ANGEL RAMOS PALACIO-CALAMOCOS 27,0
-336 2 643 MONTE BAJO
1F - CA - 690 DCHINGO ALVAREZ PALACIO-AVD. CARDENAL HERRERA ORIA, 43-MADRID 24,0
96 2 644 MONTE BAJO
LE-CA-691 MARCELINA DIAZ NUNEZ Y OTROS-FERRETER1A LA BORDA AVD. VALDES, 34 
PONFERRADA








L E-CA-693 ADOLFO RAMOS PALACIO-CALAMOCOS 19,0
•• 76 2 MONTE BAJO
GERARDO ALVAREZ FERNANDEZ-CALAMOCOS 15,0 60 2 655 MONTE BAJO
LE-CA-695 DESCONOCIDO- 12,0
48 2 656 MONTE BAJO ,
LE-CA-696 ANTONIA DE LA FUENTE ARRIETA-CALAMOCOS 8,0
32 2 657 MONTE BAJO
LE-CA-697 ADOLFO RAMOS PALACIO-CALAMOCOS 2,0
20 2 658 MONTE BAJO
LE-CA-698 PATRICIO, RICARDO MARTINEZ CASTELLANOS Y CASIMIRO MTZ CAS- 
CALAMOCOS
28,0 112 2 693
692
MONTE BAJO
1F-CA- 699 FRANCISCA SIERRA FERNANDEZ-CALAMOCOS 72,0 288 2 MONTE BAJO
LE-CA-700 JUNTA VECINAL DE CALAMOCOS-CALAMOCOS 0,0
1.200 3 190 MONTE BAJO
LE-CA-701 AYUNTAMIENTO-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAME 296,0 1.184 -
- CAMINO
lE-CA-702 ANTONIA GONZALEZ GONZALEZ ATT. ALFREDO FERNANDEZ FERNAND- 
CALAHOCOS
110,0 1.540 1 708
618
MONTE BAJO
LE-CA-703 JUNTA VECINAL DE CALAMOCOS-CALAMOCOS 110,0 1.526 1 MONTE BAJO
LE-CA-703/1 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE-PZA. ESPAÑA, 2-OVIEDO 3,0 42 -
• ARROYO
LE-CA-704 AGUSTIN LUENGO BENITEZ-CALAMOCOS 18,0 294 1 681 MONTE BAJO
LE-CA-705 CARLOS VERGARA ASTORGANO Y OTROS-CALAHOCOS 87,0 1.162 1 682 MONTE BAJO
LE-CA-706 RAQUEL RAMOS RAMOS-CALAMOCOS 100,0 1.400 1 691 MONTE BAJO
LE-CA-707 MARCELINA RAMOS PALACIOS-NICCHEDES MARTIN MATEOS, 38-PONFERRADA 55,0 , 770 1 690 MONTE BAJO
LE-CA-708 DESCONOCIDO (CATASTRO)- 40,0 560 1 693 MONTE BAJO
LE-CA-709 JOSE Y DALIA MARTINEZ DE LA FUENTE-CALAMOCOS 20,0 280 1 692 MONTE BAJO
LE-CA-710 ANTOLIN RAMOS PALACIOS-CALAMOCOS 20,0 280 1 672 MONTE BAJO
LE-CA-711 JUAN FOLGADO DIAZ-CALAHOCOS 58,0 812 1 671 MONTE BAJO
LE-CA-712 PILAR FERNANDEZ DOMINGUEZ-AVD. DEL BIERZO, S/N-CALAMOCOS 33,0 462 1 667 MONTE BAJO
LE-CA-713 FELIX Y ENCARNACION LUENGO NUNEZ-AVD. EL BIERZO, S/N-CALAHOCOS 43,0 602 1 665 MONTE BAJO
LE-CA-714 AMADOR FOLGADO FERNANDEZ-LA CRUZ, 3-0NAM1N0 32,0 273 1 664 MONTE BAJO
LE-CA-715 JULIAN FERNANDEZ RAIMUNDEZ MARTIN FDEZ BLANCO Y OTS HDS 
BRAVO MURILLO, 153-MADRID
35,0 610 1 657
618
MONTE BAJO
LE-CA-716 JUNTA VECINAL DE CALAMOCOS-CALAMOCOS 63,0 882 1 MONTE BAJO
LE-CA-717 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE-PZA. ESPAÑA, 2-OVIEDO 12,0 168 - • ARROYO
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PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: HO-HOLINASECA
DATOS
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO
AFECCION CATASTRALES
SP(ML) 0T(M2) POL PAR NATURALEZA
LE HO-100 ELIAS ALVAREZ FOLGADO-SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 46,0 826 11 285 MONTE BAJO
LE MO-101 DOMINGO RAMOS PALACIO-LARGA-CALAMOCOS 25,0 245 11 286 MONTE BAJO
LE HO-102 ANTONIO VILORIA RAMOS Y OTS HDS GREGORIO VILORIA-CALAMOCOS o,o 145 11 284 MONTE BAJO
LE MO-103 FLORENCIO Y NELIDA LOPEZ RAMOS-CALAMOCOS 58,0 712 11 283 MONTE BAJO
LE MO-104 JUNTA VECINAL DE ONAMIO-LA CORREDERA, S/N-ONAMIO 34,0 476 11 250 MONTE BAJO
LE MO-105 JOSE LOPEZ GARCIA-3NAHI0 26,0 364 11 280 MONTE BAJO
LE HO-106 NIEVES Y CHELO ALVAREZ BLANCO-LARGA, S/N-CALAMOCOS 24,0 336 11 279 MONTE BAJO
LE MO-107 RAMON PALACIO FERNANDEZ Y OTROS-CALAMOCOS 37,0 518 11 257 MONTE BAJO
LE MO-108 OLVIDO BLANCO FOLGADO-ONAMIO 37,0 518 11 256 MONTE BAJO CASTAÑOS
LE MO-109 LUISA BLANCO GARCIA ATT. MIGUEL MORAN-ONAHIO 43,0 588 11 255 MONTE BAJO
LE MO-110 DAVID MARTINEZ MARTINEZ-LA CORREDERA, S/N-ONAMIO 30,0 420 11 253 MONTE BAJO
LE MO-111 ROSARIO GUERRERO FOLGADO-ONAMIO 16,0 224 11 252 MONTE BAJO
LE MO-112 DAVID MARTINEZ MARTINEZ-LA CORREDERA, S/N-ONAMIO 19,0 266 11 251 MONTE BAJO
LE MO-113 AYUNTAMIENTO-MOL INASECA 3,0 42 • - • CAMINO
LE MO-114 JUNTA VECINAL DE MCLINASECA-HOLINASECA 10,0 140 1 655 MONTE BAJO
LE MO-115 FRANCISCO PEREZ MARTINEZ-REAL, S/N-MOL1NASECA 82,0 1.148 1 640 MONTE BAJO
LE HO-116 REGINA TABUYO HTNEZ Y OTS HDS DOMINGO TABUYO HTNEZ-MOLINASECA 18,0 294 1 634 MONTE BAJO
LE HO-117 REGINA TABUYO MTNEZ Y OTS HDS DOMINGO TABUYO HTNEZ-MOLNASECA 43,0 602 1 633 MONTE BAJO
LE MO-118 SANTOS CAPELO LUNA Y OTROS-POZO, 14-HOLINASECA 71,0 994 1 632 MONTE BAJO
LE MO-119 FRANCISCO BARRIOS SALSO-MOLINASECA o,o 20 1 626 MONTE BAJO
LE HO-120 LUISA Y CARMEN CASTRO MARTINEZ-AVD. FRAGA IRIBARNE, 2-HOLIKASECA 15,0 120 1 625 MONTE BAJO
LE HO-121 CONSUELO HONTOYA PEREZ-MOLINASECA 16,0 328 1 624 MONTE BAJO
LE HO-122 PELEGRIN LOPEZ BARRIOS Y HDROS DE ANTONIA BARRIOS NUNEZ- 17,0 238 1 623 MONTE BAJO
MOLINASECA
LE MO-123 OBDULIA ALONSO RAZAN-EMBAJADORES, 102-MADRID 11,0 154 1 622 MONTE BA!O
LE HO-124 AYUNTAHI ENTO-HO! INASECA 2,0 90 1 621 MONTE BA.c
LE HO-125 AURELIO RABANAL FERNANDEZ-ATRAS, 15-MOLINASECA 20,0 200 1 619 MONTE BAJO
LE HO-126 AYUNTAMIENTO-MOLINASECA o,o 20 1 631 MONTE BAJO
LE MO-127 PAZ Y PILAR BARRIOS FERNANDEZ-MOL1NASECA 49,0 714 1 592 MONTE BAJO
LE MO-127/1 AYUNTAH1ENTO-MXINASECA 4,0 56 - - CAMINO
LE MO-12Q FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ-MOLINASECA 30,0 371 1 591 MONTE BAJO
LE HO-129 NICOLASA Y HARIA MARTINEZ GONZALEZ-MENDEZ, 1-MOLINASECA 67,0 938 1 588 MONTE BAJO
LE HO-130 AYUNTAH1ENTO-MOLINASECA 72,0 1.008 1 607 MONTE BAJO
LE MO-131 EVARISTO FERNANDEZ BARRIOS Y OTRGS-ESTEBAN DE LA PUENTE, 106 52,0 572 1 499 CASTAÑOS
PONFERRADA
LE MO-132 VISITACION GONZALEZ MENDEZ Y OTROS-HOLINASECA 15,0 132 1 500 MONTE BAJO
LE MO-133 FRANCISCO GONZALEZ FRANGANILLO-HOLINASECA 60,0 660 1 506 MONTE BAJO
LE MO-134 ENCINA, JOAQUIN PRIETO MORAN Y HNOS-REAL, 7-HOLINASECA 86,0 1.162 1 507 MONTE BAJO
LE HO-135 AURELIO RABANAL FERNANDEZ-ATRAS, 15-MOLINASECA 88,0 1.232 1 509 LABOR SECANO
LE HO-136 JOSE GONZALEZ BALBOA-ATRAS, 4-MOLINASECA 97,0 1.450 1 510 MONTE BAJO-CASTANOS
LE MO-137 INVERSIONES PEREZ BALBOA ANTONIO PEREZ CANEDO-PZA. EL ROLLO, 6 167,0 2.240 1 514 MONTE BAJO
MOL INASECA
LE HO-138 GUMERSINDA FERNANDEZ BARRIOS-MOLINASECA 24,0 336 1 537 MONTE BAJO
i E MO-139 AURELIO RABANAL FERNANDEZ-ATRAS, 15-MOLINASECA 22,0 308 1 535 MONTE BAJO
LE HO-140 MIGUEL CARBALLO FERNANDEZ-MOLINASECA 28,0 435 1 534 MONTE BAJO
LE MO-141 BLAS FRANGANILLO HARTINEZ-HOLINASECA o,o 20 1 532 MONTE BAJO
LE HO-142 ROSA, FERNANDO SALSO GONZALEZ Y OTROS-MOLINASECA 93,0 1.302 1 515 MONTE BAJO
LE MO-143 RAMON ARIAS AHIJADO Y OTS HDS FLORENTINO ARIAS FERNANDEZ 8,0 112 1 521 LABOR SECANO
ASTORGA, 13-HADR1D
LE HO-144 ENCINA Y JOAQUIN PRIETO MORAN-REAL, 7-HOLINASECA 139,0 1.850 1 375 MONTE BAJO
LE MO-145 MARCELINO LOPEZ BARR1OS-AVD. FRAGA IRIBARNE, S/N-HOLINASECA 56,0 784 1 376 VINA
LE HO-146 LUISA BARRIOS PEREZ Y OTROS-HOLINASECA 16,0 301 1 377 VINA
LE HO-147 ANTONIO PAZOS LOPEZ-URBAN1ZACION PATR1CIA-PONFERRADA 35,0 490 1 372 VINA
LE HO-148 REGINA TABUYO HARTINEZ-HOLINASECA 15,0 121 1 373 VINA
LE MO-149 DARIO MARTINEZ PEREZ-MOLINASECA 47,0 742 1 319 VINA
LE HO-150 EUGENIA GARCIA DE CASTRO-VIGO 27,0 378 1 321 VINA
LE HO-151 MANUEL HURTADO ALONSO-REAL, 26-MOLINASECA 25,0 350 1 322 VINA
LE HO-152 AVELINO PEREZ CUADRADO-LA PRESA, 4-MOLINASECA 100,0 1.400 1 323 VINA
LE HO-153 ROSA VIZCAINO PALAZUELO-HOL!NASECA 0,0 20 1 314 VINA
LE MO-154 JOSE ALVAREZ FERNANDEZ-MOLINASECA 20,0 210 1 312 VINA
LE HO-155 CARMEN ALVAREZ FERNANDEZ-MOLINASECA 60,0 840 1 311 VINA
LE HO-156 AYUNTAMIENTO-MOL INASECA 6,0 84 - CAMINO
LE HO-157 PAZ Y PILAR BARRIOS FERNANDEZ-MOLINASECA 3,0 70 1 346 MONTE BAJO
LE HO-158 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE-PZA ESPAÑA, 2-OVIEDO 16,0 240 - - ARROYO HERUELO
LE MO-159 BLAS FRANGANILLO HARTINEZ-HOLINASECA 0,0 20 1 245 ARBOLES DE RIBERA
LE MO-160 PAZ Y PILAR BARRIOS FERNANDEZ-MOLINASECA 8,0 145 1 244 ARBOLES RIBERA
LE HO-161 JUNTA VECINAL DE MOLINASECA-MOLINASECA 107,0 1.498 1 249 PRADO
LE HO-162 AYUNTAMIENTO-MOLINASECA 6,0 84 • CANAL
LE HO-163 CANDIDA GONZALEZ FRANGANILLO Y OTROS-HOLINASECA 79,0 1.078 1 239 ARBOLES RIBERA
LE HO-164 AYUNTAMIENTO-MOLINASECA 0,0 20 1 186 PASTOS
LE MO-165 MOISES MARTINEZ PEREZ-AVD. FRAGA IRIBARNE, 12-HOLINASECA 38,0 532 1 189 ARBOLES DE RIBERA
LE HO-166 ANTONIO ALVAREZ GONZALEZ-MOLINASECA 53,0 742 1 183 PASTOS
MO-167 LUIS CHANA HENDEZ-LAS CARNICERIAS, 5-MOL1NASECA 57,0 520 1 173 PASTOS
LE HO-163 NICOLASA ALONSO FRANGANILLO-HOLINASECA 40,0 1.046 1 154 PASTOS
LE MO-169 MIGUEL GONZALEZ FRANGANILLO-HOLINASECA 40,0 260 1 177 PASTOS
LE MO-170 NICOLASA ALONSO FRANGANILLO-HOLINASECA 0,0 30 1 153 PASTOS
LE HO-171 PILAR BARRIOS FERNANDEZ-MOLINASECA 26,0 300 1 155 PASTOS
LE HO-172 DOLORES, JESUS MIÑAMBRES BARRIOS Y HDROS DE LUCIAMINAM-MOLINASECA 7,0 120 1 156 PASTOS
LE MO-173 CONCEPCION BALBOA FRANGANILLO Y OTROS-MOLINASECA 67,0 938 1 157 PASTOS
LE MO-174 CONCEPCION BALBOA FRANGANILLO Y OTROS-MOLINASECA 75,0 1.050 1 135 PASTOS
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AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(H2) POL PAR NATURALEZA
LE-MO-175 ALFONSO YANEZ SEOANE-ESTEBAN DE LA PUENTE, 78-PONFERRADA 74,0 1.036 1 132 PASTOS
LE-MO-176 PILAR BARRIOS FERNANDEZ-MOLINASECA 0,0 30 1 123 VINA
LE-MO-177 JOSE HURTADO ALONSO-REAL, 28-HOLINASECA 21,0 300 1 122 VINA
LE-MO-178 JOSE HURTADO ALONSO Y OTROS HDROS DE MANUEL HURTADO-REAL, 28 
MOLINASECA
33,0 462 1 121 VINA
LE-HO-179 ANGEL CRIADO BALBOA Y OTROS-LA PRESA, S/N-HOLINASECA 45,0 630 1 120 VINA
LE-MO-180 DESCONOCIDO- 24,0 336 1 114 PASTOS
LE-MO-181 MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ-MOLINASECA 12,0 168 1 113 PASTOS
LE-HO-182 VDA. DE ANTONIO LOZANO CRIADO-AVD. FRAGA IRIBARNE, S/N-HOL1NASECA 15,0 210 1 112 PASTOS
LE-HO-183 VDA. DE ANTONIO LOZANO CRIADO-AVD. FRAGA IRIBARNE, S/N-MOLINASECA 22,0 308 1 111 PASTOS
LE-MO-184 REGINA TABUYO MARTINEZ Y OTROS-MOLINASECA 47,0 658 1 110 PASTOS
LE-MO-185 MARIA LOPEZ VIZCAINO-MOLINASECA 26,0 364 1 109 LABOR SECANO
LE-MO-186 DESCONOCIDO- 36,0 450 1 108 LABOR SECANO
LE-MO-187 ELISARIO CRIADO Y OTROS HDROS DE SEGUNDO CRIADO BALBOA-MOLINASECA 5,0 170 1 107 FRUTALES
LE-HO-188 AYUNTAMIENTO-MOLINASECA 8,0 120 - - CAHI NO
LE-HO-189 ALVARO PRIETO GONZALEZ Y OTROS HDROS DE NARCISO PRIETO BLANCO 
POLIG. INDUST. CAMPONARAYA, 38-CAMPONARAYA
10,0 150 1 115 PASTOS
LE-MO-190 JUNTA DE CASTILLA-LEON. SERV. TERR. CARRETERAS-AVD. PEREGRINOS, S/N 
LEON
15,0 225 - - CTRA. LE-142
LE-HO-191 ALVARO PRIETO GONZALEZ Y OTROS HDROS DE NARCISO PRIETO BLANCO 
POLIG. IND. DE CAMPONARAYA, 38-CAMPONARAYA
24,0 273 2 311 PASTOS
LE-MO-192 TERESA BLANCO Y OTROS HDROS DE MANUEL LUNA CUADRADO 19,0 345 2 313 VIVAS
PZA. GARCIA REY, 12-HOLINASECA *
LE-MO-193 PARROCO DE SAN PEDRO APOSTOL DEHESAS-LA IGLESIA, S/N-DEHESAS 38,0 532 2 314 VINA
LE-HO-194 JOSE ANTONIO ARTEAGA PEREZ-OBISPO HERIDA, 4-PONFERRADA 13,0 240 2 315 VINA
LE-MO-195 PARROCO DE SAN PEDRO APOSTOL DEHESAS-LA IGLESIA, S/N-DEHESAS 60,0 526 2 316 VINA
LE-HO-196 FRANCISCO GONZALEZ BALBOA ATT. MANUEL PAYERO FELIZ-ATRAS, S/N 
MOLINASECA
o,o 53 2 317 VINA
LE-MO-197 JOSE GONZALEZ BALBOA-ATRAS, 4-HOLINASECA 53.0 530 2 318 VINA




TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-PF-1 AYUNTAMIENTO-PZA. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 5,0 70 - - CAMINO
LE-PF-2 JOSE ARIAS FRANGAN1LLO-AVD. CIUDAD DE BARCELONA, 47-HADRID 223,0 3.087 31 45 MONTE BAJO
LE-PF-3 FRANCISCO EVARISTO BARRIOS BARRIOS-AVD. FRAGA IRIBARNE, 13 
MOLINASECA
53,0 742 31 43 VINA
LE-PF-4 BENITO GIRON GIRON ATT. ADOLFO GIRON GIRON-LAS ERAS, S/N-CAHPO o,o 20 31 40 PASTOS
LE-PF-5 ELVIRA PIENSOS BARREDO Y OTROS-FRANCESA, S/N-CAMPO 16,0 308 31 37 VINA
LE-PF-6 ELVIRA GIRON GIRON-LAS ERAS, S/N-CAMPO 46,0 546 31 38 VINA
LE-PF-7 BEATRIZ FERNANDEZ HART1NEZ-AVD. FRAGA IRIBARNE, S/N-MOLINASECA 23,0 330 31 34 PASTOS
LE-PF-8 JOAQUIN FERNANDEZ SALSO-REAL, U-MOL1 NASECA 18,0 252 31 PASTOS
LE-PF-9 DESCONOCIDO (CATASTRO)- 12,0 168 31 32 PASTOS
LE-PF -10 JOSEFA Y JOAQUIN FERNANDEZ SALSO-REAL, 14-MOL1NASECA 13,0 182 31 30 PASTOS
LE-PF-11 JOSEFA Y JOAQUIN FERNANDEZ SALSO-REAL, 14-HOLINASECA 17,0 238 31 29 PASTOS
LE-PF-12 SEGUNDO BARREDO GIRON-LAS ERAS, S/N-CAHPO 88,0 1.232 31 28 VINA-PASTOS
LE-PF -13 PAZ GIRON BARREDO Y OTROS HDROS DE EULOGIO OU1ROGA-LA FUENTE, S/N 
CAMPO
16,0 224 31 25 VINA
LE-PF-14 GENARO CARBALLO BARREDO-PZA. LA SOLANA, S/N-CAMPO 14,0 196 31 24 VINA
LE-PF-15 MANUEL GIRON GIRON Y OTROS HDROS DE BLAS GIRON GIRON 
CAMINO LOS MESONES, S/N-CAMPO
15,0 210 31 20 VINA
LE-PF-16 JOSE ANTONIO GIRON GIRON ATT. MANUEL GIRON GIRON 
CAMINO LOS MESONES, S/N-CAMPO
26,0 364 31 19 PASTOS
LE-PF-17 LEON ISA CARBALLO BARREDO Y HDROS DE AMELIA BARREDO-CAMPO 26,0 364 31 18 VINA
LE-PF-18 MERCEDES LUNA GIRON-NEGRILLO, S/N-CAMPO 8,0 112 31 12 VINA
LE-PF-19 BALDCMERO LUNA GARCIA-CAMPO 12,0 168 31 11 PASTOS
LE-PF-20 MATILDE LUNA GIRON ATT. BALDOHERO LUNA GARCIA-CAMPO 8,0 112 31 7 VINA
LE-PF-21 CELIA CARBALLO BARREDO Y OTROS HDROS DE ANTONIO LUNA GIRON 
LA IGLESIA, S/N-CAMPO
24,0 336 31 6 VINA
LE-PF-22 CESAR UC1EDO GACILENAS-REAL, S/N-CAHPO 52,0 441 31 5 LABOR SECA'IO
LE-PF-23 AYUNTAMIENTO-PZA. AYUNTAH1ENTO, 1-PONFERRADA 5,0 70 - - CAMINO
LE-PF-24 EH1LIANO LOPEZ GIRON Y OTROS-LAS ERAS, S/N-CAHPO 36,0 588 30 34 VINA
LE-PF-24/1 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE-PZA. ESPAÑA, 2-OVIEDO 4,0 56 - - ARROYO VALDEGARCIA
LE-PF-25 VICTORIA LOPEZ GIRON Y OTROS-CAHPO 82,0 1.148 30 35 VINA
LE-PF-26 AYUNTAMIENTO-PZA. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 3,0 42 - - CAMINO
LE-PF-27 LUIS GIRON MARTINEZ Y OTROS HDROS DE ISIDRO GIRON RODRIGUE 
PZA. MERCADO DE ABASTOS, S/N-PONFERRADA
26,0 364 30 36 VINA
LE-PF-28 MANUEL GIRON RICO Y OTROS-CAH1NO LOS MESONES, S/N-CAHPO 115,0 1.620 30 37 VINA
LE-PF-29 ANASTASIO GIRON GARCIA Y OTROS HDROS "DE EUGENIO GIRON GIRON 98,0 1.300 30 49 VINA
LAS ERAS, S/N-CAHPO X
LE-PF-30 GENARO CARBALLO BARREDO-PZA. LA SOLANA, S/N-CAHPO 30,0 152 30 50 VINA
LE-PF-31 DOLISEO GIRON BARREDO-LAS ERAS, S/N-CAHPO 35,0 780 3 0 48 VINA
LE-PF-32 DESCONOCIDO- o.o 20 30 51 VINA
LE-PF-33 CESAR UCIEDO GACILANOS Y OTROS-REAL, S/N-CAHPO 24,0 336 30 58 PASTOS
LE-PF-34 ROSA BARREDO BARREDO-LOS, ALHENDROS, 3-PONFERRADA 59,0 826 30 46 VINA
LE-PF-35 RAFAEL GIRON FERNANDEZ-ESTEBAN DE LA PUENTE, 2-PONFERRADA 21,0 294 30 63 VINA
LE-PF-36 GENARO CARBALLO BARREDO-PZA. LA SOLANA, S/N-CAMPO 5,0 70 30 64 VINA
LE-PF-37 CASILDA FERNANDEZ GARCIA Y HDROS DE TECOOSIA FERNANDEZ-LAS ERAS, 80 
CAMPO
8,0 112 30 65 VINA
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LE-PF-38 ADOSINDA GIRON FERNANDEZ-ESTEBAN DE LA PUENTE, 2-PONFERRADA 7,0 98 30 66 PASTOS
LE-PF-39 MAXIMINO VARELA FERNANDEZ-FRANCESA, S/N-CAMPO 7,0 98 30 67 VINA
LE-PF-40 BENJAMINA Y ADOSINDA GI .ON FERNANDE-ESTEBAN DE LA PUENTE, 2 7,0 98 30 68 VINA
PONFERRADA
LE-PF-41 CAROLINA GIRON FERNANDEZ ATT. PEDRO ALIJA GIRON-EL CRISTO, S/N 22,0 308 30 69 VINA
CAMPO
LE-PF-42 CESAR UCIEDO GACILENAS-REAL, S/N-CAMPO 20,0 290 30 44 PASTOS
LE-PF-43 AMANDO FLOREZ Y OTROS HDROS DE FRANCISCO GARCIA GIRON-LAS ERAS, S/N o,o 20 30 98 PASTOS
CAMPO
LE-PF-44 FLORENCIO BARREDO FERNANDEZ-URBANIZAC1ON PATRICIA, S/N-PON FERRADA 74,0 1.036 30 99 VINA
LE-PF-45 ANGEL RODRIGUEZ FERNANDEZ-AVD. LA LIBERTAD ALDAMA, 6-1-PONFERRADA 104,0 1.456 30 100 PASTOS-LABOR SECA.iO
LE-PF-46 AYUNTAMIENTO-PZA. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 13,0 182 - - CAMINO ASFALTADO
LE-PF-47 AYUNTAMIENTO-PZA. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 30,0 420 30 111 PASTOS
LE-PF-48 PAZ GIRON BARREDO Y OTROS HDROS DE EULOGIO OUIROGA-LA FUENTE, S/N 32,0 420 30 114 PASTOS-LABOR SECANO
CAMPO
LE-PF-49 PRIMITIVO GONZALEZ BARREDO-NEGRILLO, S/N-CAMPO 143,0 1.940 30 115 PASTOS
LE-PF-50 CESAR UCIEDO GACILENAS-REAL, S/N-CAMPO 35,0 700 30 121 PASTOS
LE-PF-51 JOAQUINA PRIETO CORÍES Y OTROS-HERMANOS PINZON, 8, 3 A-PONFERRADA 26,0 364 30 134 PASTOS
LE-PF-52 CESAR UCIEDO GACILENAS-REAL, S/N-CAMPO 67,0 938 30 135 PASTOS
LE-PF-53 CAROLINA GIRON FERNANDEZ ATT. PEDRO ALIJA GIRON-EL CRISTO, S/N 46,0 414 30 145 LABOR SECANO
CAMPO
LE-PF-54 FUNDACION FUSLIGUEIRaS-PARAIS1N, 6-PONFERRADA 12,0 235 30 146 PASTOS
LE-PF-55 AYUNTAMIENTO-PZA. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 6,0 84 - • CAMINO
LE-PF-56 ELENA CRUZ VERDIAL GIRON-FRANCESA, S/N-CAMPO 25,0 350 30 148 LABOR SECANO
LE-PF-57 INDALECIO GIRON FERNANDEZ-FRANCESA, S/N-CAMPO o,o 25 30 183 LABOR SECANO
LE-PF-58 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE-PZA. ESPAÑA, 2-OVIEDO 7,0 98 - • REGUERO DE VEGA
LE-PF-59 JOSE Y EUTIMIO BARREDO VARELA-CAMINO LOS MESONES, S/N-CAMPO 32,0 710 30 273 LABOR SECANO
LE-PF-60 RAMON BARREDO GIRON Y OTROS-LAS ERAS, S/N-CAMPO 0,0 50 30 274 PASTOS
LE-PF-61 RAMON VERDIAL GIRON Y OTROS HDROS DE AMANDO VERDIAL GIRON-REAL S/N 100,0 1.190 30 272 LABOR SECANO
CAMPO
LE-PF-62 DESCONOCIDO (CATASTRO)- 21,0 294 - PASTOS
LE-PF-63 JAIME GONZALEZ MARTINEZ Y OTROS-PZA. MAYOR, S/N-CAMPO 21,0 294 30 270 LABOR SECANO
LE-PF-64 SALVADOR BARREDO GIRON-AVD. HUERTAS SACRAMENTO, 29-PONFERRADA 92,0 920 30 307 PASTOS-LABOR SECANO
LE-PF-65 CESAR UCIEDO GACILENAS-REAL, S/N-CAMPO 2,0 60 30 306 LABOR SECANO
LE-PF-66 MANUEL GIRON GIRON-CAMINO LOS MESONES, S/N-CAMPO 48,0 480 30 305 LABOR SECANO
LE-PF-67 JUNTA VECINAL DE CAMPO-CAMPO 811,0 8.100 30 309 PASTOS
LE-PF-68 AYUNTAMIENTO-PZA. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 8,0 32 - - ACEQUIA
LE-PF-69 AYUNTAMIENTO-PZA. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 5,0 20 - - CAMINO
LE-PF-70 AYUNTAMIENTO-PZA. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 19,0 76 30 360 LABOR SECANO
LE-PF-71 CONSTRUCCIONES MANCENIDO, S.A.-PASEO SAN ANTONIO 5-PONFERRADA 16,0 64 3 0 361 LABOR SECANO
LE-PF-72 HERMANOS PRIETO MATADERO-URBANIZACION PATRICIA, S/N-PONFERRADA 39,0 152 30 362 LABOR SECANO
LE-PF-73 FRANCISCA GIRON GIRON-LAS ERAS, S/N-CAMPO 36,0 144 30 364 LABOR SECANO
LE-PF-73/1 AYUNTAMIENTO-PZA. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 6,0 24 - - CAMINO
LE-PF-74 AYUNTAMIENTO-PZA. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 6,0 24 - - ACEQUIA
LE-PF-75 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON SERVICIO DE CARRETERAS 684,0 2.776 - - CTRA. C-V-192-21
PZA. SAN MARCELO, 6-LEON
LE-PF-76 JOSE NURIA REGUERA-URBANIZACION PATRICIA, S/N-PONFERRADA 5,0 60 37 110 PASTOS
LE-PF-77 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE-PZA. ESPAÑA, 2-OVIEDO 17,0 200 - - ARROYO DE LA FRANCA
LE-PF-78 ISIDRO SOTO PEREZ-AVD. DEL CASTILLO, 157-PONFERRADA 35,0 140 37 111 PASTOS
LE-PF-79 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON SERVICIO DE CARRETERAS 1.533,0 6.112 - • CTRA C-V-158/4
PZA. SAN MARCELO, 6-LEON
LE-PF-80 FUNDACION FUSTIGUERAS-PARAISIN, 6-PONFERRADA 82,0 328 38 61 PASTOS
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES
PROYECTO: 761-RED A. G. V1LLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: CA-CASTROPOOAME
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR, SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA 
DATOS 
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SE(M2) SP(HL) OT(H2) POL PAR NATURALEZA
LE-CA-500EPC GONZALO PANIZO VELASCO-BRAVO KJRILLO, 153-MADRID 0 12,0 24 14 167 PASTOS
LE-CA-501/1EPC AVEL1NO VEGA BLANCO Y OTROS ATT. EVANGELINA BLANCO VELASCO 
AVD. EL BIERZO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS
0 35,0 70 16 61 PASTOS
LE-CA-501EPC
PROYECTO:
ENCINA VECINO ROORIGUEZ-AVD. EL BIERZO, 64 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS











FI NCA N . TITULAR Y DOMICILIO SE(M2) SP(HL) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-HO-114PO JUNTA VECINAL DE MOLINASECA-MOL INASECA 4 o.o 0 1 655 MONTE BAJO
LE-MC-1i5pü FRANCISCO PEREZ MARI INEZ-REAL, S/N-MOLINASECA 4 0,0 c l 640 MONTE BAJO
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: PF-PONFERRADA 
DATOS 
AFECCION CATASTRALES
FINCA n. TITULAR Y DOMICILIO SE(M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-PF-64PO SALVADOR BARREDO GIRON-AVD. HUERTAS SACRAMENTO, 29 
PONFERRADA
4 0,0 0 30 307 PASTOS-LABOR SECANO
LE-PF-67PO
LE-PF-79P0
JUNTA VECINAL DE CAMPO-CAMPO
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON SERVICIO DE CARRETERAS 







30 309 PASTOS 
CTRA. C-V-158/4
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RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAH.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: PF-PONFERRADA 
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUHBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA r. TITULAR Y DOMICILIO SP(HL) OT(M2) rOL PAR NATURALEZA
LE-PF-100 SALVADOR BARREDO GIRON-AVDA. DE HUERTAS DEL SACRAMENTO, 29 
PONFERRADA
53,0 700 30 307 LABOR SECANO
LE-PF-101 CESAR UCEDA GAVI LAÑES-REAL, S/N CAMPO-PONFERRADA 89,0 1.246 30 286 LABOR SECANO
LE-PF-102 AMALIA GIRON VERDIAL-AVE MARIA, 31-PONFERRADA 32,0 332 30 283 LABOR SECANO
LE-PF-103 ANA MARIA PRADA FDEZ Y OTRO-LAS ERAS, S/N CAMPO-PONFERRADA 91,0 1.430 30 282 L.SECA.-FRUTAL REGAC
LE-PF-104 ANA MARIA PRADA FDEZ. Y OTRO-LAS ERAS, S/N CAMPO-PONFERRADA 91,0 1.430 30 282 L.SECANO-FRUTAL REGJ
LE-PF-105 JUNTA VECINAL DE CAMPO AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
PLAZA AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA
118,0 1.888 30 309 PASTOS
LE-PF-106 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE-PZA. ESPAÑA, 2-OV1EDO 18,0 288 RIO BOEZA
LE-PF-107 FUNDACION FUSTIGUEPAS-PARAISIN, 6-PONFERRADA 45,0 690 29 198 HUERTA REGADIO
LE-PF-108 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PLAZA AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 3,0 42 CAMINO
LE-PF-109 DESCONOCIDO- 102,0 1.428 29 183 LABOR REGADIO
LE-PF- 110 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PONFERRADA 6,0 84 CAMINO
LE-PF-111 DESCONOCIDO- 268,0 3.75 2 29 142 LABOR SECANO
LE-PF-112 JUNTA CASTILLA Y LEON SERV. CARRETERAS-AVDA. PEREGRINOS, S/N-LEON 16,0 224 CARRETERA
LE-PF-113 MahIA JOSE DE LA MATA Y OTS HD AGAPITO DE LA MATA-PZA. ALBEN1Z, 1 
PONFERRADA
77,0 1.155 26 VIY.-.S
LE-PF-114 RENFE-LEGION VI1, 5-LEON 7,0 105 F.F.C.C.
LE-PF-115 MARIA JOSE DE LA MATA Y OTS HD AGAPITO DE LA MATA-PZA. ALBENIZ, 1 
PONFERRADA
49,0 645 26 8 PASTOS
LE-PF-116 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PZ. DEL AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 449,0 1.796 CAMINO
LE-PF-117 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PZ. DEL AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 107,0 428 CALLE LAS VINAS
LE-PF-118 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PZ. DEL AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 30,0 300 AVDA. DE ASTORGA
LE-PF-119 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PZ. DEL AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRAOA 224,0 896 PASEO DE LAS ACACIA
LE-PF-119/1 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PONFERRADA 3,0 12 SANEAMIENTO
LE-PF-119/2 TELEFONICA DE ESPAÑA-LEON 2,0 8 CABLE SUBTERRANEO
LE-PF-119/3 GAS NA URAL, S.A.-AVDA. AMERICA, 38-MADRID 2,0 8 GAS P.E.
LE-PF-119/4 GAS NA.URAL, S.A.-AVDA. AMERICA, 38-MADRID 2,0 8 GAS P.E.
LE-PF-120 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PZ. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 89,0 356 CALLE LAS HORTENSIA
LE-PF-120/1 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PONFERRADA 2,0 8 SANEAMIENTO
LE-PF-120/2 GAS NATURAL, S.A.-AVDA. AMERICA, 38-MADRID 2,0 8 GAS P.E.
LE-PF-121 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PONFERRADA 4,0 208 AVELLANO
LE-PF-121/1 GAS NATURAL, S.A.-AVDA. AMERICA, 38-MADRID 4,0 16 GAS P.E.
LE-PF-122 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PONFERRADA 271,0 1.084 AVD DE ANGELCPESTAF
LE-PF-122/1 GAS NATURAL, S.A.-AVDA. AMERICA, 38-MADRID 3,0 12 GAS P.E.
LE-PF-123 AYUNTA!-IENTO DE PONFERRADA-PONFERRADA 280,0 2.450 CAMINO
LE-PF-124 ENCARNACION OVALLE BARRIO-AVDA. DEL BRASIL, 2-PONFERRADA o,o 125 25 99 LABOR SECANO
LE-PF-125 ANDRES PEREZ BLANCO Y OTROS HD PLACIDO PEREZ BLANCO 
SANTO TCHAS DE LAS OLLAS-PON FERRADA
0,0 115 25 98 LABOR SECANO
LE-PF-126 FUNDACION FUSTIGUERAS-PARAISINI, 6-PONFERRADA o,o 600 25 97 LABOR SECANO
LE-PF-127 FRANCISCO HIDALGO ALONSO-AVDA. DEL MEDITERRANEO, 40-MADRID o.o 210 25 96 LABOR SECANO
LE-PF-128 FUNDACION FUSTIGÜERAS-PZA. DE PARAISIN, 6-PONFERRADA 0,0 328 25 87 PRADO
RtLAClUN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAH.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: PF-PONFERRADA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR, SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA 
DATOS
AFECCION CATASTRALES
Finca N. TITULAR Y DOMICILIO SE(H2) SP(HL) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-PF-100PO SALVADOR BARREDO GIRON-AVDA. DE HUERTAS DEL SACRAMENTO, 29 4 0,0 0 30 307 LABOR SECANO
PONFERRADA
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO 
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: PF-PONFERRADA"
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUHBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-PF-123/1 
LE-PF-129
GAS NATURAL , S.A.-AVDA. AMERICA, 38-MADRID 







LE-PF-130 FUNDACION FUSTI GÜERAS-PARA!SIN, 6-PONFERRADA 24,0 225 25 88 PRADO
LE-PF-131 RAFAEL CORRAL MANCEBO Y OTROS HDS RAFAEL CORRAL ALVAREZ 54,0 540 25 89 LABOR SECANO
LE-PF-132
EL MEDIO, 102-SANTO TOMAS DE LAS OLLAS
AURORA ALVAREZ BLANCO Y OTROS HDS ROGELIO MORO 45,0 465 25 91 PASTOS
LE-PF-133
EL MEDIO, S/N SANTO TOMAS DE LAS OLLAS-PONFERRADA 
AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PONFERRADA 178,0 71,2 CAM1 NO
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAH.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEUN MUNICIPIO: PF-PONFERRADA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFIC1E A EXPROPIAR, SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SE(M2) SP(ML) 0T(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-PF-129PO FUNDACION FUSTIGÜERAS-PARAIS1N, 6-PONFERRADA 4 0,0 0 25 95 LABOR SECANO
LE-PF-133PO AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PONFERRADA 8 0,0 0 CAMINO
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RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON HJNICIPIO: PF-PONFERRADA 
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
finca n. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-PF-136 FUNDACION FUSTI GÜERAS-PARASAIN, 6-PONFERRADA 131,0 1.320 25 87 PRADO
LE-PF-137 NEMESIO FDZ-OUINONES TRABADELO Y OTS HDS JULIO FERNANDEZ 90,0 925 25 86 LABOR SECANO
TRAVESIA SAN ANTONIO, 1-PONFERRADA
LE-PF-138 AYUNTAMIENTO PONFERRADA-PL. DEL AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 9,0 100 0 CAMINO
LE-PF-139 NEMESIO FDZ-OUINONES TRABADELO-TRAVESIA SAN ANTONIO, 1-PONFERRADA 97,0 1.190 25 73 LABOR SECANO
LE-PF-140 ENDESA-AVDA. CCMPOSTILLA II-CUBILLOS DEL SIL 25,0 420 0 0 CANAL
LE-PF-141 JUNTA VECINAL DE STO. TOMAS DE LAS OLLAS 19,0 380 25 56 PASTOS
PLAZA ERA DEL CONCEJO, S/N SANTO TOMAS DE LAS OLLAS-PONFERRADA
LE-PF-142 MARIA CORRAL PEREZ-GENERAL VIVES, 44-3 IZC.-PONFERRADA 0,0 25 25 70 PASTOS
LE-PF-143 TERESA CORRAL LOPEZ Y HNO.-AVDA. DE ASTORGA, 9-5A-PONFERRADA 34,0 480 25 71 PASTOS ‘
LE-PF-144 ENDESA-AVDA. CCMPOSTILLA II-CUBILLOS DEL SIL 121,0 980 25 72 PASTOS
LE-PF-145 JOSE ANTONIO HERNANDEZ GAIZTARRO-CAMPO DE LA CRUZ, 5-PONF-RRADA 40,0 400 25 58 PASTOS
LE-PF-145/1 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PZA. DEL AYUNTAMIENTO, 1■PON FERRADA 4,0 5 0 CAMINO
LE-PF-146 DESCONOCIDO- 111,0 1.140 25 59 LABOR REGADIO
LE-PF-147 AYUNTAMIENTO PONFERRADA-PONFERRADA 4,0 40 CAMINO
LE-PF-148 TERESA LOPEZ GARCIA-SAN GENADIO, 56-PONFERRADA 2,0 20 25 47 HUERTA
LE-PF-149 DESCONOCIDO- 10,0 80 25 46 HUERTA
LE-PF-150 RAMIRO LOSADA CAO-AVDA. DE LAS HUERTAS DE SACRAMENTO, 24-PONFERRADA o,o 20 25 48 L. REGAD.-FRUTAL
LE-PF-15 1 DESCONOCIDO- 35,0 350 25 45 PASTOS
LE-PF-152 JUNTA VECINAL DE STO. TCMAS DE LAS OLLAS-PL. ERA DEL CONCEJO, S/N 86,0 1.233 25 56 PASTOS
SANTO TCMAS DE LAS OLLAS
LE-PF-153 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE-PZA. ESPAÑA, 2-OVIEDO 62,0 992 RIO SIL
LE-PF-154 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PONFERRADA 209,0 1.464 CAMINO
LE-PF-155 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PONFERRADA 19,0 152 AVD SILOS VELA
LE-PF-156 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PONFERRADA 183,0 839 CAMINO
LE-PF-157 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PZA. DEL AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 640,0 6.350 01 73442 EQUIPAMIENTO
LE-PF-153 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PONFERRADA 559,0 2.236 CALLE GRAL GOMEZ NUN
LE-PF-159 AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PZ. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 674,0 2.696 CALLE
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: PF-PONFERRADA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR, SP-SERVIDUHBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA
DATOS
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO
AFECCION CATASTRALES
SE(M2) SP(HL) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-PF-136P0 FUNDACION FUSTI GÜERAS-PARA!SIN, 6-PONFERRADA 4 0,0 0 25 87 PRADO
LE-PF-159PO AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA-PL. AYUNTAMIENTO, 1-PONFERRADA 4 0,0 0 CALLE
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: BB-BEMB1BRE
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUHBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLI CONO, PAR-PARCELA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-BB-1 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE-PZA. ESPAÑA, 2-OVIEDO 36,0 540 RIO BOEZA
LE-BB-2 TERESA FDZ CARRERA Y OTS HDS FRANCISCA FDEZ CARRERA 
TRAVESIA SAN ROMAN, S/N-SAN ROMAN DE BEHB1BRE
0,0 81 24 26 ARBOLES DE RIBERA
LE-B8-3 TERESA FERNANDEZ CARRERA-TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
28,0 156 24 27 ARBOLES DE RIBERA
LE-B8-4 JULIO ALVAREZ CASTRO Y OTS HDS ENCARNACION Y DANIEL CUBERO 
LA ERA, S/N-MATACHANA
17,0 104 24 28 ARBOLES DE RIBERA
l; CONCEPCION CUBERO FERNANDEZ ATT. ABEL CUBERO FERNANDEZ 
RAMON Y CAJAL, 11-PONFERRADA
25,0 • — ' 25 PRADO
LE-BB-6 CONCEPCION ARIAS VEGA-TRAVES IA SAN ROMAN, S/N 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
20,0 190 24 24 PRADO
LE-B8-7 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE-PZ. ESPAÑA, 1-OVIEDO 5,0 50 ACEQUIA
LE-B8-8 TCMAS FERNANDEZ FERNANDEZ - TRAVES! A SAN ROMAN-, S/N 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
98,0 980 26 70 PRADO
LE-8B-9 TCMAS FERNANDEZ FERNANDEZ-TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
9,0 45 26 77 PRADO
LE-B8-10 TERESA FERNANDEZ FERNANDEZ ATT. TOMAS FERNANDEZ FERNANDEZ- 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
27,0 225 26 78 PRADO-ARB. RIBERA
LE-B8-11 JOSE FRANCISCO VEGA GLEZ Y OTRO-CRTA. ANTIGUA N-Vl, S/N 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
27,0 2'0 26 79 PRADO
LE-BB -12 TCMAS FERNANDEZ FERNANDEZ-TRAVESIA SAN ROMAN, S/N 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
16,0 240 26 80 PRADO
LE-88-13 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE-PZA. ESPAÑA, 2-OVIEDO 0,0 20 ACEQUIA
LE-BB-14 ENDESA-CCMPOSTILLA 11, S/N-CUBILLOS DEL SIL 80,0 580 26 5 MONTE BAJO
LE-BB-15 ENDESA-CCMPOSTILLA II, S/N-CUBILLOS. DEL SIL 6,0 60 AZUD DE BEMBIBRE
LE-BB-16 ALBINA ALVAREZ Y OTROS HDS JOSE ALVEREZ CALVO- 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
64,0 700 26 33 PRADO
LE-BB-17 ALBERTO MAYO ALVAREZ-PICOS DE EUROPA, 1-BEMBIBRE 0,0 2) 26 43 PRADO
LE-BB-18 AYUNTAMIENTO DE BEMBR1BE-CAMINO SAN CEBOLLON, S/N-BEMBIRPE 151,0 604 CALLE
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PROYECTO: 761-RED A. G. V1LLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO : CA-CASTROPOOAME
datos
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DCHICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-CA-800 DOMINGO LORDEN PRIETO-HINAS, S/N-CASTROPCOAHE 13,0 145 14 177 PASTOS
LE-CA-801 ISABEL VEGA ALVAREZ Y ANGELES ALIJA RCORIGUEZ-SAN JUAN, S/N 
CASTROPOOAME
30,0 300 16 65 PASTOS
LE-CA-8O2 ADELA VALES NUNEZ Y OTROS HDS JOSE VEGA DE VEGA 
AVDA. EL BIERZO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS
28,0 305 16 66 LABOR SECANO
LE-CA-803 CELIA ARIAS ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 27,0 270 16 64 PASTOS
LE-CA-804 ALVARO QUIROGA ALVAREZ-CA8ALLEROS, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 7,0 50 16 59 PASTOS
LE-CA-805 GONZALO PEREZ GONZALEZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 93,0 950 1 6 69 VIVAS
LE-CA-806 FE Y ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ-AVDA. EL BIERZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
58,0 550 16 72 PASTOS
LE-CA-807 ANTONIO VEGA MORAN-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 20,0 200 16 46 PASTOS
LE-CA-808 SOLEDAD ALVAREZ PANIZO-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 35,0 350 16 45 PASTOS
IE-CA-809 DCHICIANO, HONORIO Y AMANCIO PEREZ GUNDIN-EL PERUYAL, S/N 
SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
45,0 450 16 86 PASTOS
LE-CA-810 FRANCISCA MARTINEZ ALVAREZ-V1LLAVERDE DE LOS CESTOS o,o 20 16 91 PASTOS
LE-CA-811 LAURENTINO GONZALEZ REGUERO-AVDA. EL BIERZO, S/N 35,0 340 1 6 90 PASTOS
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
LE-CA-812 SOL ALVAREZ VEGA-CASTILLA, 37-BEH8RI8E 135,0 1.350 16 96 PASTOS
LE-CA-813 LUISA REGUERO GUNDIN Y OTROS HDS CESAR ALVAREZ ALONSO-ASTURIAS, 45 
LA VIRGEN DEL CAMINO
o,o 20 16 93 PASTOS
LE-CA-814 AURORA Y AMELIA COLINAS ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 85,0 785 16 131 PASTOS
LE-CA-815 AURORA Y FERMIN COLINAS ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 10,0 90 16 130 PASTOS
LE-CA-816 LUISA REGUERO GUNDIN Y OTROS HDS CESAR ALVAREZ ALONSO-ASTURIAS, 45 
LA VIRGEN DEL CAMINO
8,0 60 16 627 MONTE BAJO
LE-CA-817 AYUNTAMIENTO DE CASTROPCOAME-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAME 3,0 30 CAMINO
LE-CA-818 AURORA MAURIZ BLANCO--VALLADOL1D---VALLADOLID o,o 20 16 174 PASTOS
LE-CA-819 JOSE GUNDIN VELASCO-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 83,0 830 1 6 183 MONTE BAJO-CASTANOS
LE-CA-820 JOSE MARIA ALVAREZ MAURIZ Y OTROS HDS AMALIA MAURIZ RDGUEZ 
AVDA. EL BIERZO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS
14,0 140 16 475 MONTE BAJO-CASTANOS
LE-CA-821 AYUNTAMIENTO DE CASTROPCOAME-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAME 3,0 30 CAMINO
LE-CA-822 LUCINDA REGUERO ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 7,0 50 16 474 MONTE BAJO
LE-CA-823 DESCONOCIDO CATASTRO- 8,0 35 16 473 MONTE BAJO
LE-CA-824 AURORA ALVAREZ VEGA Y OTS HDS ALVARO ALVAREZ VEGA- 
V1LLAVERDE DE LOS CESTOS
3,0 100 16 468 MONTE BAJO
LE-CA-825 TERESA FUENTES ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 0,0 20 16 470 MONTE BAJO
LE-CA-826 BENARDINO LAMILLA ALVAREZ-EL ROLLO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS o,o 20 16 472 MONTE BAJO
LE-CA-827 MARIO FELIZ VEGA-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 22,0 200 16 469 MONTE BAJO
LE-CA-828 MARCELINA PEREZ NUNEZ Y OTS ATT. HERMELINOA NUNEZ RDGUEZ 
AVDA. EL BIERZO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS
20,0 200 16 589 MONTE BAJO
LE-CA-828/1 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 3,0 30 ARROYO VALDES.MARTIN
LE-CA-829 ANTONIO RAMON GONZALEZ-EL ROLLO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 50,0 528 16 591 MONTE BAJO
LE-CA-830 AURELIO REGUERO ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 12,0 72 16 592 PASTOS
LE-CA-831 AURORA COLINAS ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 54,0 540 16 584 MONTE BAJO
LE-CA-832 AYUNTAMIENTO DE CASTROPCOAME-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAME 2,0 20 CAMINO
LE-CA-833 FLOR1NDA CALVO VELASCO-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 37,0 201 21 300 PASTOS
LE-CA-834 PORFIRIO GARCIA ALVAREZ Y OTRS-CASTROPOOAME 40,0 559 21 301 PASTOS
LE-CA-835 CONCEPCION NUNEZ FERNANDEZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 70,0 680 21 295 MONTE BAJO
LE-CA-836 ANGELA GARCIA GOHEZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS o,o 20 21 294 MONTE BAJO
LE-CA-837 AVELINO '/EGA VEGA-AVDA. EL BIERZO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 42,0 420 21 305 PASTOS
LE-CA-838 ERNESTINA GARCIA VEGA-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 15,0 150 21 307 PASTOS
LE-CA-839 AVELINO VEGA VEGA-AVDA. EL BIERZO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS o,o 20 21 310 PASTOS
LE-CA-840 ROSA DE VEGA BLANCO-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 10,0 100 21 308 PASTOS
LE-CA-841 TCHAS ARIAS ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 7,0 105 21 312 PASTOS
LE-CA-842 LUZ Y CAMINO CUBERO LUNA-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 36,0 325 21 311 PASTOS
IE-CA-843 HORACIO PEREZ GUNDIN-AVDA. EL BIERZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
54,0 400 21 319 PASTOS
LE-CA-844 AURORA, FERMIN COLINAS ALVAREZ Y OS HS FERMIN COLINAS CASTRO- 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
10,0 260 21 320 PASTOS
LE-CA-845 AYUNTAMIENTO DE CASTROPOOAME-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAME 7,0 70 ACEQUIA
LE-CA-846 AYUNTAMIENTO DE CASTROPOOAME-SAN JUAN, S/N-CASTROPCOAHE 4,0 40 CAMINO
LE-CA-847 HORACIO PEREZ GUNDIN-AVDA. EL BIERZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
8,0 60 21 630 MONTE BAJO
LE-CA-848 AURORA,FERMIN COLINA ALVAREZ Y OTS HDS FERMIN COLINAS CASTRO- 
V1LLAVERDE DE LOS CESTOS
o,o 20 21 629 MONTE BAJO
LE-CA-849 JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE DE LOS CESTOS- 
VI LLAVERDE DE LOS CESTOS
26,0 260 21 365 PASTOS
LE-CA-850 AYUNTAMIENTO DE CASTROPCOAME-SAN JUAN, S/N-CASTROPCOAHE 5,0 122 CAMINO
LE-CA-851 JUNTA VECINAL DE VILLAVERDE DE LOS CESTOS- 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
157,0 1.498 21 366 PASTOS
LE-CA-852 HIGINIO DIAZ CUBERO-AVDA. EL BIERZO, S/N-VllLAVERDE DE LOS CESTOS 35,0 290 21 364 PASTOS
LE-CA-853 HERMINIO ALVAREZ PEREZ-PEREZ CALDOS, 3-LEON 61,0 680 21 363 PASTOS
LE-CA-854 RAFAELA Y TERESA ALVAREZ SAN MARTIN-V1LLAVERDE DE LOS CESTOS 12,0 67 21 432 MONTE BAJO
LE-CA-854/1 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 3,0 30 ARROYO LAS CANALES
LE-CA-855 EUMENIA ALVAREZ MAURIZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 29,0 310 21 434 MONTE BAJO
LE-CA-856 AYUNTAMIENTO DE CASTROPCOAME-SAN JUAN, S/N-CASTROPCOAHE 4,0 40 CAMINO
LE-CA-857 ELMENIA ARIAS ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 53,0 450 21 433 MONTE BAJO
LE-CA-858 MARIANO ALVAREZ MAURIZ-CABALLEROS, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 2,0 84 21 601 MONTE BAJO
LE-CA-859 FEDERICO FERNANDEZ FELIZ
SALINERO, 37-BAJO A URBANIZACION BARUDI-5 FASE 2-TORREVIEJA
13,0 130 21 424 MONTE BAJO
LE-CA-860 CLARA RODRIGUEZ VALES Y G. VALES NUNEZ-EL PUENTE, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
26,0 260 21 423 MONTE BAJO
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DATOS
AFECCION CATASTRALES





































































MERCEDES ALVAREZ NUNEZ-V1LLAVERDE DE LOS CESTOS
JESUS ALONSO ALVAREZ-CASTROPOOAHE
MANUEL GARCIA ALVAREZ-CASTROPOOAHE
SARA Y DAHITILA ALVAREZ MAURIZ ATT. JOSE MARIA ALVAREZ HAURIZ
AVDA. EL BIERZO, S/N-VlLLAVERDE DE LOS CESTOS
SOFIA ALVAREZ ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS
ARGENTINA VALES ARIAS-V1LLAVERDE DE LOS CESTOS
LEOCADIO BARREDO PEREZ-AVDA. EL BIERZO, S/N •
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
SOLEDAD GARCIA ARIAS-VILLAVERDE DE LOS CESTOS
GERARDO Y ANTOL1N ARIAS GUTIERREZ-AVDA. EL BIERZO, S/N
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
JOSE LUIS DIAZ VECINO Y OTROS--HCSTOLES--MOSTOLES
DESCONOCIDO CATASTRO-
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOOAHE-SAN JUAN, S/N-CASTROFOOAHE
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOOAHE-SAN JUAN, S/N-CASTROPCOAHE
BALDOMCRO DIAZ GONZALEZ ATT. TERESA GONZALEZ CUBER?-CABALLEROS, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
AVELINO ARIAS PEREZ-AVDA. EL BIERZO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 
JUNTA VECINAL DE MATACHANA-MATACHANA
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOOAHE-CASTROPOOAHE
HARIA GARCIA FELIZ-HATACHANA
AQUILINO ALVAREZ ROORIGUEZ-LA ERA, S/N-MATACHANA
NICANOR ALVAREZ RCORIGUEZ-LA ERA, S/N-MATACHANA
CELIA GONZALEZ GOY-HATACHACANA
ERNESTO GUTIERREZ CASTELLANO-MONTES DE BARBANZA, 21-6D-MADR1D 
AMELIA GARCIA GUTiERREZ-BARRERA, S/N-MATACHANA
EMILIANO GUTIERREZ GUTIERREZ-AVDA. CERRO DE LOS ANGELES. 17 38 
MADRID
JOSE GARCIA BARREDO-LA ERA, S/N-MATACHANA
HERMINIA CUBERO GONZALEZ-MATACHANA




ALVARO SANTELLA FERNANDEZ ATT. FELIX SANTELLA FERNANDEZ
RIO ESLA, 28-BEMBRIBE
JOSE MANUEL GUTIERREZ ALVAREZ-GENERAL ARROYO JALON, S/N
HATACHACANA
JUNTA VECINAL DE HATACHACANA-HATACHACANA
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO +-HURO, 5-VALLADOLID 
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOOAHE-CASTROPOOAHE
PAZ MENDANA CASTELLANO ATT. BENITA CASTELLANO GUTIERR-MATACÜACANA 
ANTONIO GARCIA ALVAREZ-LA CHANA, S/N-HATACHACANA
DELIA FELIZ HANSILLA-LA ERA, S/N-HATACHACANA
MAXIMO GARCIA GUTIERREZ-C1D, S/N-HATACHACANA
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOOAHE-SAN JUAN, S/N;CASTROPOOAHE
EDUARDO MENDANA GONZALEZ ATT. PEDRO GONZALEZ GOY-EL CAMPO, S/N 
HATACHANA
EDUARDO GARCIA GARCIA Y OTROS HDS EUGENIO GARCIA ALVAREZ
LA ERA, S/N-HATACHACANA




FRANCISCO FERNANDEZ ROORIGUEZ-EL CAMPO, S/N-HATACHACANA 
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOOAHE-SAN JUAN, S/N-CASTROPOOAHE
CASIMIRO RODRIGUEZ NAROUES Y OTS HDS CAMILA HARQUES-EL CAMPO, S/N 
HATACHANA
PRIMITIVO RENONES HAURIZ-LA BARRERA, S/N-MATACHANA
PRIMITIVO RENONES HAURIZ-LA BARRERA, S/N-HATACHACANA
HARIA GARCIA FEL1Z-HATACHACANA
ANTOLIN CUADRADO CUBERO-ARROYO JALON, S/N-HATACHACANA
PEDRO GARCIA ALVAREZ-AVDA. BIERZO, 44-BEMB1BRE
EDUARDO HEDANA GONZALEZ-EL CAMPO, S/N-HATACHANA
LUIS HANRIOUE VEGA Y OTS HDS JOSE HANRIOUE VEGA
ALCALDE SANTIAGO BASANTA, 3-BEHBIBRE
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOOAHE-CASTROPOOAHE
PEDRO GONZALEZ GOY-EL CAMPO, S/N-HATACHACANA
DOHICIANO JESUS DIGON LOPEZ-LA ERA, S/N-HATACHACANA
ROSARIO ALVAREZ HAURIZ ATT. JOSE HARIA ALVAREZ HAURIZ-HOLISECA 
NICOLAS JORDAN GARCIA Y OTS HD JOSE HAURIZ DIAZ-GRAL. ARROYO JALON 
HATACHACANA
MARIANO CUADRADO ALVAREZ Y OTROS-HATACHACANA
LEONOR NIETO RODRIGUEZ-HATACHACANA
RENFE-LEG1ON Vil, 5-LEON




ELVIRA ALVAREZ Y OTS HDS CAMILO CUADRADO CUBERO
GRAL. ARROYO JALON, S/N-HATACHACANA
23,0 230 21 445 MONTE BAJO
19,0 190 21 446 MONTE BAJO
15,0 150 21 447 MONTE BAJO
15,0 150 21 448 MONTE BAJO
14,0 140 21 449 MONTE BAJO
20,3 200 21 452 MONTE BAJO
21,0 210 21 453 MONTE BAJO
29,0 290 21 600 MONTE BAJO
29,0 290 21 599 MONTE BAJO
69,0 690 21 464 MONTE BAJO
19,0 225 21 462 MONTE BAJO
6,0 60 CAMINO ASFALTADO
5,0 50 ACEQUIA
25,0 230 20 2 MONTE BAJO
45,0 450 20 1 MONTE BAJO
591,0 5.910 25 31 MONTE BAJO
6,0 60 CAMINO
60,0 ¿.00 26 192 PRADO
12,0 120 26 195 PRADO
22,0 220 26 196 PRADO
12,0 120 26 197 PRADO
15,0 150 26 198 PRADO
12,0 120 26 199 PRADO
10,0 100 26 200 PRADO
23,0 230 26 201 PRADO
22,0 220 26 202 PRADO
88,0 880 26 204 MONTE BAJO
5,0 50 CAMINO
76,0 650 26 360 MONTE BAJO
32,0 344 26 359 MONTE BAJO
0,0 203 26 358 MONTE BAJO
3,0 25 26 361 MONTE BAJO
57,0 570 26 345 MONTE BAJO
2,0 20 ARROYO VALLE VILLAR
3,0 30 CAMINO
47,0 480 26 698 PRADO
73,0 740 26 699 PASTOS
50,0 450 26 705 PASTOS
57,0 645 26 701 PASTOS
11,0 110 CAMINO
37,0 350 26 718 PASTOS
67,0 675 26 751 PASTOS
45,0 450 26 780 PASTOS
3,0 30 26 781 PASTOS
123,0 1.250 26 782 PASTOS
210,0 2.100 26 837 L.R.-ARB.RIBERA-FRUT
8,0 80 CAMINO
57,0 500 26 874 MONTE BAJO
0,0 18 26 1070 PASTOS
13,0 112 26 876 MONTE BAJO
25,0 225 26 877 MONTE BAJO
o,o 30 26 1067 MONTE BAJO
35,0 320 26 879 MONTE BAJO
35,0 350 26 880 MONTE BAJO
47,0 475 26 881 MONTE BAJO
o,o 60 CAMINO
12,0 140 26 901 MONTE BAJO
10,0 75 26 899 MONTE BAJO
11,0 135 26 895 ARBOLES DE RIBERA
15,0 110 26 894 ARBOLES DE RIBERA
0,0 135 26 896 ARBOLES DE RIBERA
22,0 154 26 893 ARBOLES DE RIBERA
2,0 24 F.F.C.C.
2,0 91 27 140 PASTOS
14,0 70 27 130 ARBOLES DE RIBERA
42,0 390 27 139 PASTOS
2,0 60 27 137 PASTOS
37,0 355 27 141 MONTE BAJO
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TITULAR Y DOMICILIOFINCA N.
DATOS
AFECCION CATASTRALES
SP(ML) OT(M2) ROL PAR NATURALEZA
LE-CA-929 AYUNTAMIENTO DE CASTROPCOAME-CASTROPOOAME 4,0 40 CAMINO
LE-CA-930 ELVIRA ALVAREZ Y OTS HDS CAMILO CUADRADO CUBERO 
GRAL. ARROYO JALON, S/N-MATACHACANA
6,0 80 27 142 LABOR SECANO
LE-CA-931 ROSARIO TERESA Y CARMEN GONZALEZ HERAS-MATACHANA 59,0 552 27 143 PASTOS
LE-CA-932 JUAN ANTONIO CUADRADO MORAN-VIA HIRAVALLES, 2-PONFERRADA 5,0 33 27 255 MONTE BAJO
LE-CA-933 BENEDICTA Y ELISA BONZAN MAURIZ-ALGECIRAS, 14-6 SUR-CORDOBA 20,0 200 27 147 PASTOS
LE-CA-934 BENEDICTA BONZAN MAURIZ-ALGECIRAS, 14-6 SUR-CORDOBA 20,0 200 27 148 FASTOS
LE-CA-935 BALBINA ARIAS ARIAS-MATACHACANA 12,0 150 27 153 PASTOS
LE-CA-936 HERMINIA ALVAREZ RODRIGUEZ Y OTS HDS RAMIRO RODRIGUEZ ALVZ 
ARROYO JALON, S/N-HATACHANA
16,0 240 27 152 PASTOS
LE-CA-937 FRANCISCO GUTIERREZ GUTIERREZ-EL BIERZO, S/N-HATACHANA 43,0 288 27 151 PASTOS
LE-CA-938 ANTONIA GARCIA RCDRIGUEZ-MATACHACANA 93,0 930 27 230 MONTE BAJO
LE-CA-939 BENJAMIN RODRIGUEZ BARREDO-GRAL. ARROYO JALON, S/N-MATACHACANA 35,0 340 27 234 MONTE BAJO
LE-CA-940 AQUILINA VEGA ROORIGUEZ-MATACHACANA 20,0 230 2 7 233 MONTE BAJO
LE-CA-941 AYUNTAMIENTO DE CASTROPOOAME-CASTROPODAME 5,0 60 CAMINO
LE-CA-942 ENDESA-AVDA. COHPOSTILL II, S/N-CUBILLOS DEL SIL 2,0 24 CANAL
LE-CA-943 CARMEN GARCIA DOMINGUEZ Y OTROS-MATACHACANA 160,0 1.819 27 811 ARBOLES DE RIBERA
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAH.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: BB-BEMB1BRE
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR, SP-SERVIDUHBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLICONO, PAR-PARCELA 
DATOS
AFECCION CATASTRALES




MAGDALENA LOPEZ HARTINEZ-SAN ROMAN DE BEMBIBRE 
761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON
TITULAR Y DOMICILIO




SE(H2) SP(HL) OT(M2) POL PAR
PRADO
NATURALEZA
LE-CA-874PO BALDCHERO DIAZ GONZALEZ ATT. TERESA GONZALEZ CUBERO 
CABALLEROS, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS
8 0,0 0 20 2 MONTE BAJO
LE -CA-908PO CASIMIRO RODRIGUEZ MARQUES Y OTS HDS-CAMILA MARQUES 8 o,o 0 26 874 MONTE BAJO
EL CAMPO, S/N-HATACHANA
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAH.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: BB-BEMBIBRE
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUHBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(HL) 0T(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-B8-100 ELADIO OLANO VEGA-EL ORMAIN, S/N-SAN ROMAN DE BEMBIBRE 47,0 512 18 16 PRADO
LE-B8-100/1 EULOGIO GARCIA ALBARES-SAN ROMAN DE BEMBIBRE 44,0 440 18 17 PASTOS
LE-B8-100/2 CARMEN REY POHBRIEGA Y OTROS-SAN ROMAN DE BEMBIBRE 13,0 130 18 18 PASTOS
LE-BB-100/3 TOMAS SORRIBAS LOPEZ Y OTROS-SANTA LUCIA, S/N 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
31,0 310 18 19 PASTOS
LE-B8-100/4 HERMINIA SILVAN ALVAREZ-EL OHARIN, S/N-SAN ROMAN DE BEMBIBRE 35,0 350 18 20 PASTOS
LE-BB-100/5 LIBERATA RODRIGUEZ GOMEZ Y OTROS-SAN ROMAN DE BEHBRIBE 12,0 120 18 102 PASTOS
LE-BB-101 MINISTERIO DE FOMENTO-PASEO DE LA CASTELLANA-MADRID 18,0 216 CARRETERA
LE-BB-102 RENFE-LEGION VII-LEON 17,0 204 F.F.C.C.
LE-BB-103 MINISTERIO DE FOMENTO-PASEO DE LA CASTELLANA-MADRID 46,0 552 AUTOP.COSTA DEL SOL
LE-88-104 AYUNTAMIENTO DE BEH81BRE-CAMI NO SAN CEBOLLON, S/N-BEMBRIBE 21,0 252 VIA FF.CC
LE - 88 -105 DESCONOCIDO- 2,0 33 17 396 PASTOS
LE-B8-106 ANGUSTIAS LOPEZ PEREZ-LA CALZADA, S/N-SAN ROMAN DE BEMBIBRE 85,0 850 17 405 LABOR REGADIO
LE-BB-107 NICOLAS ALVAREZ NUNEZ-ASTORGA, 10-LE0N 11,0 110 17 416 LABOR REGADIO
LE-BB-108 JOSEFA BASANTA Y OTS HDS BERNARDO OLANO GONZALEZ- 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
22,0 220 17 418 LABOR REGADIO
LE-BB-109 JOSE LUIS CANSECO FERNANDEZ Y OTROS-TRAVES 1A SAN ROMAN, S/N 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
26,0 250 17 426 ARBOLES DE RIBERA
LE-BB-110 BERNARDO VALCARCEL CUELLAS-VISTA ALEGRE, S/N 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE
2,0 20 17 432 ARBOLES DE RIBERA
LE-BB-111 AYUNTAMIENTO DE BEM8IBRE-8EMBIBRE 12,0 150 DESAGÜE
LE-BB-112 DESCONOCIDO- 36,0 350 17 425 PASTOS
PROYECTO: 761-RED A. G. V1LLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIOl: CA-CASTROPCOAME
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-CA-1000 BALDCHERO DIAZ GONZALEZ ATT. TERESA GONZALEZ CUBERO-CABALLEROS, 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
S/N 27,0 270 20 2 MONTE BAJO
LE-CA-1001 DESCONOCIDO CATASTRO- 50,0 500 20 5 MONTE BAJO
LE-CA-1002 EDUARDO LOPEZ FERNANDEZ Y OTRS ATT. LAURENTINA FERNANDEZ RDEZ- 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
26,0 260 20 9 MONTE BAJO
LE-CA-1003 DESCONOCIDO CATASTRO- 30,0 300 20 13 MONTE BAJO
LE-CA-1004 DESCONOCIDO CATASTRO- 14,0 140 20 14 MONTE BAJO
LE-CA-1005 GERARDO Y AGUSTIN ARIAS GUTIERREZ-AVDA. DEL BIERZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
20,0 200 20 15 MONTE BAJO
LE-CA-1006 AVELINO ARIAS PEREZ-V!LLAVERDE DE LOS CESTOS 16,0 160 20 16 MONTE BAJO
LE-CA-1007 TERESA ALVAREZ DURRUT1 Y OTROS-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 43,0 430 20 17 MONTE BAJO
LE-CA-1008 BENARDINO LAMILLA ALVAREZ Y OTROS-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 42,0 420 20 19 MONTE BAJO
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DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-CA-1009 BALDOMERO DIAZ GONZALEZ ATT. TERESA GONZALEZ CUBERO-CABALLEROS, 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS











LE-CA-1011 ALBERTINA Y AMADOR ALVAREZ VEGA-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 23,0 375 1 9 623 MONTE BAJO
LE-CA-1012 BENARDINO LAMILLA ALVAREZ-EL ROLLO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 68,0 525 19 624 MONTE BAJO
LE-CA-1013 DESCONOCIDO CATASTRO- 32,0 320 19 632 MONTE BAJO
LE-CA-1014 DESCONOCIDO CATASTRO- 33,0 300 19 621 MONTE BAJO
LE-CA-1015 AVELINO VEGA VEGA-AVDA. DEL BIERZO, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 68,0 680 19 634 MONTE BAJO
LE-CA-1016 DESCONOCIDO CATASTRO- 42,0 420 19 654 MONTE BAJO
TE-CA-1017 GONZALO MANSILLA PEREZ Y OTROS HDS. GONZALO MANSILLA RAMON- 
VI LLAVERDE DE LOS CESTOS
84,0 840 1 9 656 MONTE BAJO
LE-CA-1018 LUISA REGUERO GONDIN Y OTROS HDS. CESAR ALVAREZ ALONSO-ASTURIAS, 
LA VIRGEN DEL CAMINO
45 23,0 230 1 9 773 MONTE BAJO
LE-CA-1019 LAURENTINO Y RUFINA GONZALEZ REGUERO-AVDA. EL BIERZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
47,0 450 19 771 FRUTALES
LE-CA-1020 ANGELINA ALVAREZ VEGA Y OTROS-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 18,0 160 19 770 PRADO
LE-CA-1021 FRANCISCO BARRIO FELIZ ATT. DEMETRIA FELIZ GARCIA- 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
10,0 40 19 769 PRADO
LE-CA-1022
LE-CA-1023








LE-CA-1024 JOSE CUNDIN VELASCO Y OTROS-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 16,0 320 19 782 PASTOS
LE-CA-1025 ENCINA VECINO RODRIGUEZ Y OTROS-AVDA. EL BIERZO, 64 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
60,0 490 19 803 PASTOS
LE-CA-1026 ANGELA VALES NUNEZ Y OTS HDS JOSE VEGA DE VEGA- 
VI LLAVERDE DE LOS CESTOS
o,o 30 19 791 PASTOS
LE-CA-1027 ADELA VALES NUNEZ Y OTS HDS JOSE VEGA DE VEGA- 
VI LLAVERDE DE LOS CESTOS
83,0 805 19 790 PASTOS
LE-CA-1028
LE-CA-1029
AURORA MAURIZ BLANCO--VALLADOLID--VALLADOLID o,o 30 19 792 PASTOS
LAURENTINO GONZALEZ REGUERO-AVDA. EL BIERZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS
25,0 260 19 789 PASTOS
LE-CA-1030 ELOY ALVAREZ PANIZO-SAN MARTIN, S/N-V1LLAVERDE DE LOS CESTOS 25,0 260 19 788 PASTOS
LE-CA-1031 DESCONOCIDO- 23,0 405 19 786 PASTOS
LE-CA-1032
LE-CA-1033
AMADOR ALVAREZ VEGA-VILLAVERDE DE LOS CESTOS





787 ARBOLES DE RIBERA 
CANAL
LE-CA-1034 AVELINO VEGA VEGA-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 3,0 105 19 168 PRADO
LE-CA-1035 AVELINO VEGA VEGA-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 30,0 290 1 9 169 PRADO
LE-CA-1036 MARCELINA PURA ALVAREZ PEREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 15,0 310 19 170 PRADO
LE-CA-1037 AVELINO VEGA VEGA-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 12,0 100 19 171 PRADO
LE-CA-1038 SOFIA ALVAREZ ALVAREZ-VILLAVERDE DE LOS CESTOS 18,0 290 19 172 ARBOLES DE RIBERA
LE-CA-1039 VIRGINIA ALVAREZ ALVAREZ "RESTAURANTE RINCON DE PEPIN" 
TRAVESIA DE SANABRIA, 106-PONFERRADA
1,0 75 19 175 ARBOLES DE RIBERA
LE-CA-1040
LE-CA-1041
JOSE GARCIA MARQUES-AVDA. DEL BIERZO, S/N 
VILLAVERDE DE LOS CESTOS





176 ARBOLES DE RIBERA
RIO
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: BB-BEMBIBRE
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR, SP-SERV1DUHBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POL1 CONO, PAR-PARCELA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SE(M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
lc-BB-100/5 PO 
LE-BB-112P0
LIBERATA RODRIGUEZ GOMEZ Y OTROS-SAN ROMAN DE BEMBIBRE 
DESCONOC1DO-
4 0,0 0 18 102 PASTOS
4 0.0 0 17 425 PASTOS
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON




SE(M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-CA-1C00PO BALDOMERO DIAZ GONZALEZ ATT. TERESA GONZALEZ CUBERO 
CABALLEROS, S/N-VILLAVERDE DE LOS CESTOS
4 0,0 0 20 2 MONTE BAJO
8929 240.100 ptas.
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ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO 
DE INSTALACIONES “REDES ASOCIADAS AL GASODUCTO VILLAMAÑAN- 
ASTORGA-PONFERRADA, SALIDA 2: ASTORGA”.
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre, en relación con los artículos 17 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y 56 de su Reglamento, y artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo 
común, se somete a información pública el proyecto de instalaciones cuyas características se 
detallan a continuación:
Peticionario: Gas Natural SDG, S.A. con domicilio en Avda. de América, 38- (C.P. 28028).
Objeto de la petición: Autorización administrativa y declaración de utilidad pública del 
Proyecto de Instalaciones Redes Asociadas al Gasoducto Villamañan-Astorga-Ponferrada, 
Salida 2: Astorga.
Descripción de las instalaciones: Tiene su origen en la Posición U-02 del gasoducto 
Villamañan-Astorga-Ponferrada en el término municipal de San Justo de la Vega, donde se 
inicia la red con destino a Astorga. La tubería es de acero al carbono según norma API-5L Gr. 
B, presión de diseño: 16 bar, con diámetro de 4”. La longitud del trazado es de 5.257 m. La 
tubería irá entenada a lo largo de todo su recorrioo asegurando una cobertura del terreno 
sobre la generatriz superior de 1 metro. Presupuesto: 92.973.265 pesetas.
El Proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de los bienes, y 
derechos afectados.
La afección a fincas particulares derivada de la construcción del gasoducto y sus instalaciones 
auxiliares, se concreta de la siguiente forma:
Uno.- Expropiación Forzosa de los terrenos sobre los que se han de construir las instalaciones 
fijas en superficie.
Dos.- Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso a lo largo del trazado de la 
conducción, con una anchura de dos metros, uno a cada lado del eje de la tubería, 
por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la 
conducción del gas. Esta franja estará sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:
1 .-Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 
cincuenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una distancia 
inferior a dos metros a contar del eje de la tubería.
2.-Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o 
efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las 
instalaciones, a una distancia inferior a cinco metros del eje del trazado, psta 
distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se cumplan las 
condiciones que en cada caso fije el Organo competente de la Administración.
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3. -Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o
renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
4. -Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de
ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean 
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, de la 
zona que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación y en la 
que se hará desaparecer todo obstáculo.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de 
terrenos y demás titulares afectados cuya relación se inserta al final de este anuncio para que 
puedan examinar el proyecto en esta Delegación Territorial, Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo, sita en Avda. Peregrinos, s/n de Leen, y presentar por duplicado en djeho 
centro las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio. Los planos parcelarios podrán ser igualmente 
consultados en los Ayuntamientos respectivos.
León, 13 de octubre de 1999.—El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, P.D. del Delegado Territorial, Emilio 
Fernández Tuñón.
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 761-RED A. G. V1LLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: AS-ASTORGA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERV1DUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) 0T(M2) POL PAR NATURALEZA
LE AS-ZOO JUAN JOSE RODRIGUEZ ALONSO-AVD. SANTA TERESA, 7-VALLADOLID 43,0 430 8 20 LABOR REGADIO
LE AS-201 SINDICATO CENTRAL DEL PANTANO VILLAMECA-ASTORGA 4,0 40 -
- ACEQUIA
LE AS-2O2 ISABEL GARCIA ALVAREZ-PZA. FERNANDO DE L.-BARCELONA 28,0 280 8 21 LABOR REGADIO
LE AS-203 MATILDE DOMINGUEZ ALONSO-SAN JUSTO DE LA VEGA 32,0 320 8 22 LABOR REGADIO
LE AS-204 DESCONOCIDO- 15,0 150 8 23 LABOR REGADIO
LE AS-205 PEDRO CUERVO DOMlNGUEZ-BARRI0 NUEVO, 44-SAN JUSTO DE LA VEGA 30,0 300 8 24 LABOR REGADIO
LE AS-206 BENITA GARCIA MARTINEZ-VIENTO, 18-SAN JUSTO DE LA VEGA 17,0 170 8 25 LABOR REGADIO
LE AS-207 EDUARDO CUERVO MARTINEZ-MANUEL SILVELA, 20-MADR1D 15,0 150 8 26 LABOR REGADIO
LE AS-208 EVARISTO PEREZ CORDERO-SAN JUSTO DE LA VEGA 14,0 140 8 27 LABOR REGADIO
LE AS-209 JOSE LOMBAN ALONSO Y OTROS-FERNANDO EL CATOLICO, 57-ASTORGA 48,0 480 8 28 LABOR REGADIO
LE AS-210 SANTIAGO N1STAL GARCIA-HUSAR TIBURCIO, 6-8-ASTORGA 19,0 190 8 52 LABOR REGADIO
LE AS-211 ARMANDO ALONSO GONZALEZ-OBISPO ALCOLEA, 8-ASTORGA 17,0 170 8 5i LAvvft REGADIO
LE AS-212 PATRIMONIO DEL ESTADO. MINISTERIO ECONOMIA Y HACIENDA-LEON 13,0 130 8 50 LABOR REGADIO
LE AS-213 MERCEDES CORDERO ALONSO-RAMON Y CAJAL, 31-LEON 7,0 70 8 42 LABOR REGADIO
LE AS-214 BENITO GARCIA MARTINEZ-EL CANAL, 8-SAN JUSTO DE LA VEGA 15,0 150 8 41 LABOR REGADIO
LE AS-215 DESCONOCIDO- 12,0 120 8 40 LABOR REGADIO
LE AS-216 PEDRO CELADA GARCIA-CARRO VERDEJO, 1-ASTORGA 10,0 125 8 39 LABOR REGADIO
LE AS-217 SINDICATO CENTRAL PANTANO DE VILLAMECA-ASTORGA 3,0 30 - V ACEQUIA
LE AS-218 JULIA BERCIANOS GARCIA-GRAL DIEZ PORLIER, 73-LEON 27,0 270 8 56 LABOR REGADIO
LE AS-219 AYUNTAMIENTO-PZA. ESPAÑA, S/N-ASTORGA 3,0 30 - - CAMINO
LE AS-220 SINDICATO CENTRAL PANTANO DE VILLAMECA-ASTORGA 5,0 50 - - ACEQUIA
LE AS-221 LUIS GONZALEZ DOMINGUEZ-CTRA MADRID-LA CORUNA, 85-ASTORGA 47,0 510 8 55 LABOR REGADIO
LE AS-222 CELESTINO Y MARGARITA LOPEZ RIVERA-SAN JUSTO DE LA VEGA 24,0 240 8 54 LXBOR REGADIO
LE AS-223 RENFE-LEGION VI, 5-LEON 13,0 130 - - FFCC. LEON-MONF LEMO
LE AS-224 DESCONOCIDO- 62,0 620 9 71 LABOR REGADIO
LE AS-225 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 10,0 100 - - ARROYO MADERA
LE AS-226 PEDRO GONZALEZ IGLESIAS-CTRA. MADRID-LA CORUNA, 300-ASTORGA 20,0 200 9 61 LABOR REGADIO
LE AS-227 AYUNTAMIENTO-PZA. ESPAÑA, S/N-ASTORGA 46,0 184 - - CAMINO
LE AS-228 AGUSTIN CRESPO DEL PALACIO-SAN JUSTO DE LA VEGA 77,0 650 9 21 LABOR REGADIO
LE AS-229 SINDICATO CENTRAL PANTANO DE VILLAMECA-ASTORGA 4,0 40 - - ACEQUIA
LE AS-230 ANGtu, M. ANGELES, GLORIA MARTINEZ ALONSO-EL BARRERO, S/N 11,0 110 9 40017 I '.BOR REGADIO
SAN JUSTO DE LA VEGA
LE AS-231 MARINA ISABEL GONZALEZ ALONSO-SAN JUSTO DE LA VEGA 30,0 300 9 30017 LrtBOR REGADIO
LE AS-232 MERCEDES CORDERO ALONSO-RAMON Y CAJAL, 31-LEON 25,0 250 9 20017 LABOR REGADIO
LE AS-233 SANTIAGO DE LA FUENTE VEGA-FUENTE ENCALADA, 18-ASTORGA 34,0 34 0 9 10017 LABOR REGADIO
LE AS-234 VICENTE ALONSO DE PAZ-MATADERO, 3-ASTORGA 48,0 445 9 17 LABOR REGADIO
LE AS-235 SINDICATO CENTRAL PANTANO DE VILLAMECA-ASTORGA 4,0 40 - - ACEQUIA
LE AS-236 AYUNTAMIENTO-PZA. ESPAÑA, S/N-ASTORGA 3,0 30 - - CAMINO
LE AS-237 FRANCISCO, M. CRUZ NISTAL NISTAL-VILLAFRANCA, 16-ASTORGA 33,0 330 9 13 LABOR REGADIO
LE AS-238 MANUEL ALONSO JOSA-SAN JUAN, 12-ASTORGA 52,0 600 9 12 LABOR REGADIO
LE AS-239 SINDICATO CENTRAL PANTANO DE VILLAMECA-ASTORGA 3,0 36 - - ACEQUIA
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ROMAN NISTAL GARCIA-GRAL. SANJURJO, 22-ASTORGA
SINDICATO CENTRAL PANTANO DE VILLAMECA-ASTORGA
JOSE FLOREZ DIEZ Y OTROS-PRINCIPE DE VERGARA, 207-HADRID
AYUNTAHIENTO-PZA. ESPAÑA, S/N-ASTORGA
AGUSTIN CRESPO DEL PALACIO-SAN JUSTO DE LA VEGA
DATOS 
AFECCION CATASTRALES
SP(HL) OT(H2) POL PAR NATURALEZA
9,0 108 - FFCC LA BANEZA-ASTOR
145,0 580 - - CAMINO
39,0 370 7 126 LABOR REGADIO
3,0 30 - - ACEQUIA
66,0 660 7 125 LABOR REGADIO
127,0 665 - - CAMINO-CALLE




RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: AS-ASTORGA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR, SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLI GOMO, PAR PARCELA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
SE(M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR
LE-AS-244PO AYUNTAHIENTO-PZA. ESPAÑA, S/N-ASTORGA 4 0,0 0 - - CAMINO-CALLE
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: SJ-SAN JUSTO DE LA VEGA 
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA
DATOS
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO
AFECCION CATASTRALES
SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-SJ-200 FRANCISCA PRIETO FUERTES-CEMENTERIO-N1STAL 9,0 90 124 100 LABOR REGADIO
LE-SJ-200/1 AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 10,0 100 - - CAMINO
LE-SJ-201 JOSEFA GARCIA CUERVO-BARRIENTOS-NI STAL 18,0 180 124 101 LABOR REGADIO
LE-SJ-202 MANUEL CUERVO PRIETO Y OTROS HRDOS. MANUEL CUERVO GARC1 A-BARRI EN TOS
NISTAL
33,0 330 124 102 LABOR REGADIO
LE-SJ-203 SANTIAGO FUERTES CABERO Y OTS HRDS. ISOLINA CABERO MARTINEZ 
PLAZA MAYOR-NISTAL
12,0 120 129 105 LABOR REGADIO
LE-SJ-204 ELENA MARTINEZ VEGA Y OTROS HDRS. FCO. MARTINEZ PRIETO 
BARRIENTOS, 32-NISTAL
25,0 308 124 106 LABOR REGADIO
LE-SJ-205 SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE VILLAMECA-ASTORGA 4,0 56 - - ACEQUIA
LE-SJ-206 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON-PZA: SAN MARCELO, 6-LEON 5,0 70 - - CARRETERA
LE-SJ-207 ANTONIO MARTINEZ PRIET0-8ARRIENTOS, 30-NISTAL 0,0 30 124 17 LABOR REGADIO
LE-SJ-208 JUAN FCO. CUERVO PRIETO-ASTORGA, 6-NISTAL 47,0 498 124 16 LABOR REGADIO
LE-SJ-209 ARACEL1 PRIETO VEGA-PLAZA MAYOR, 16-NISTAL 32,0 320 124 15 LABOR REGADIO
LE-SJ-210 ANDRES VEGA FUERTES-AVD. DOS DE MAYO, 21-ASTORGA 13,0 130 124 13 LABOR REGADIO
LE-SJ-211 M. ROSARIO GONZALEZ LOPEZ-ANTON10 ACENA,32-NISTAL 14,0 140 124 12 LABOR REGADIO
LE-SJ-212 PAULINO GONZALEZ VEGA-EL PUENTE, VILLA EVA, 1-NISTAL 18,0 649 124 11 LABOR REGADIO
LE-SJ-213 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 4,0 40 - - CAMINO
LE-SJ-214 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 68,0 420 - - CAMINO
LE-SJ-215 MARIA VEGA MAYO-DEL RIO, 3-NISTAL 95,0 950 124 10 LABOR REGADIO
LE-SJ-216 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 4,0 40 - - CAMINO
LE-SJ-217 SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE VILLAMECA-ASTORGA 15,0 130 - - ACEQUIA
LE-SJ-217/1 VICENTE CORDERO GONZALEZ-MAYOR, 56-SAN JUSTO DE LA VEGA 0,0 40 117 2 LABOR REGADIO
LE-SJ-218 MANUELA VEGA CUERVO-MANUEL GULLON, 18-NISTAL 90,0 900 117 32 LABOR REGADIO
LE-SJ-219 SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE VILLAMECA-ASTORGA 4,0 40 - - ACEQUIA
LE-SJ-220 NATIVIDAD VEGA GOMEZ ATT. ANSELMO CASTRILLO MARTINE-EL RIO, 16 
NISTAL
71,0 695 116 39 LABOR REGADIO
LE-SJ-221 SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE VILLAMECA-ASTORGA 2,0 20 - - ACEQUIA
LE-SJ-222 M. LUZ PEREZ VIGNAN-MADRID 43,0 430 116 38 LABOR REGADIO
LE-SJ-223 AURELIO GALLEGO GARCIA-MAYOR, 19-SAN JUSTO DE LA VEGA 11,0 85 116 37 PRADO
LE-SJ-224 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 4,0 40 - • CAMINO
LE-SJ-225 SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE VILLAMECA-ASTORGA 4,0 40 - • ACEQUIA
LE-SJ-226 PEDRO CUERVO DE ABAJO-OTERO, 7-SAN JUSTO DE LA VEGA 0,0 426 116 54 LABOR REGADIO '
LE-SJ-227 SANTIAGO CUERVO CUERVO-MAYOR, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 149,0 1.055 116 55 LABOR REGADIO
LE-SJ-228 SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE VILLAMECA-ASTORGA 0,0 20 - - ACEQUIA
LE-SJ-229 LUCAS GONZALEZ PRIETO-CEMENTERIO, 10-NISTAL 21,0 210 116 56 LABOR REGADIO
LE-SJ-230 PEDRO RUBIO RAMOS-MAYOR, 16-SAN JUSTO DE LA VEGA 18,0 180 116 57 LABOR REGADIO
Lc-SJ-231 LUIS CUERVO GOMEZ-EL RASTRO, S/N-NISTAL 20,0 200 116 58 LABOR REGADIO
LE-SJ-232 SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE VILLAMECA-ASTORGA 2,0 20 - - ACEQUIA
LE-SJ-233 VITORINAPERANDONES DOMINGUEZ Y HOROS DE FLORENCIO RABANAL 
QUINTA GONZALEZ ALONSO, 10-ASTORGA
12,0 120 116 33 LABOR REGADIO
LE-SJ-234 EVANGELINA MARTINEZ CUERVO-NISTAL 15,0 150 116 32 LABOR REGADIO
LE-SJ-235 EVANGELINA MARTINEZ CUERVO-NISTAL 28,0 280 116 31 LABOR REGADIO
LE-SJ-236 M. NIEVES MARTINEZ GARCIA-MOISES DE LEON, S/N.-LEON 49,0 510 116 28 LABOR REGADIO
LE-SJ-237 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 6,0 65 • - CAMINO
LE-SJ-238 SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE VILLAMECA-ASTORGA 0,0 46 - - ACEQUIA
LE-SJ-239 MINISTERIO DE FOMENTO DEMARCACION DE CARRETERAS 
JOSEFA VALCARCEL, 25-MADRID
33,0 462 - - CTRA. N-120
LE-SJ-240 SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE VILLAMECA-ASTORGA 3,0 105 - - ACEQUIA
LE-SJ-241 MARTINA MARTINEZ CUERVO-TRAVES. TRASCORRALES, 10 
SAN JUSTO DE LA VEGA
43,0 430 116 27 LABOR REGADIO
LE-SJ-242 PRUDENCIO TEDEJO RAMOS-LA CARRERA, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 21,0 210 116 110 LABOR REGADIO
LE-SJ-243 TEODORO Y MIGUEL CUERVO TEDEJO-LEON 21,0 210 116 25 LABOR REGADIO
LE-SJ-244 JULIANA GARCIA RUBIO-MAYOR, 68-SAN JUSTO DE LA VEGA 39,0 390 116 24 PRADO
LE-SJ-245 PRUDENCIO CUERVO MARTINEZ-EL RIO, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 14,0 140 116 22 LABOR REGADIO
LE-SJ-246 ISIDORO PRIETO GARCIA-TRASCORRALES, 34-SAN JUSTO DE LA VEGA 22,0 220 116 21 LABOR REGADIO
LE-SJ-247 M. PILAR CABERO CUERVO-EL OTERO, 7-SAN JUSTO DE LA VEGA 18,0 190 116 20 LABOR REGADIO
LE-SJ-248 GASPAR CUERVO CUERVO-TRASCORRALES, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 68,0 680 116 19 LABOR REGADIO




TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2)
CATASTRALES
POL PAR NATURALEZA
LE-SJ 249 GASPAR CUERVO CUERVO-TRASCORRALES, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 14,0 140 116 14 LABOR REGADIO
LE-SJ 250 JOSE RAMOS SANTOS-TRASCORRALES, 15-SAN JUSTO DE LA VEGA 29,0 290 116 12 LABOR REGADIO
LE-SJ 251 MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ RESIDENCIA DE ANCIANOS-PZA CATEDRAL, S/N 24,0 240
ASTORGA
116 11 LABOR REGADIO
LE-SJ 252 ADOLFO CUERVO CUERVO-EL RIO, 34-SAN JUSTO DE LA VEGA 27,0 270 116 10 LABOR REGADIO
LE-SJ 253 LUCIO GALLEGO MARTINEZ-SAN JUSTO DE LA VEGA 38,0 380 116 7 LABOR REGADIO
LE-SJ 254 ANDRES RAMOS MARTINEZ-LA RUA, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 19,0 190 116 6 LABOR REGADIO
LE-SJ 255 DOMINGO MARTINEZ ABAD-LA RUA, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 27,0 270 116 3 LABOR REGADIO
LE-SJ 256 MARCELINA MARTINEZ GALLEGO-SAN RCHAN, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 14,0 140 116 2 PRADO
LE-SJ 257 PRUDENCIO CUERVO MARTINEZ-EL RIO, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 65,0 650 116 1 LABOR REGADIO
LE-SJ 258 SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE V1LLAMECA-ASTORGA 15,0 140 - - ACEQUIA
LE-SJ 259 VICENTE PRIETO GARCIA-TRASCORRALES, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 0,0 25 122 26 LABOR REGADIO
LE-SJ 260 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 16,0 205 • - CAMINO
LE-SJ 261 MIGUEL VICENTE RAMOS GARCIA-MAYOR, 66-SAN JUSTO DE LA VEGA 25,0 320 122 27 LABOR REGADIO
LE-SJ 262 ANGELA PRIETO CELADA Y OTROS HDROS DE OLIMPIA CELADA-HOTEL BARDAL. 60,0 545
PRADORREY
122 5296 LABOR REGADIO
LE-SJ 263 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 10,0 165 - - CAMINO
LE-SJ 264 SINDICATO CENTRAL DEL EMBALSE DE VILLAHECA-ASTORGA 7,0 95
- - ACEQUIA
LE-SJ 265 JOSEFA GARCIA MARTINEZ Y ANGEL GARCIA GARCIA-SAN JUSTO DE LA VEGA 84,0 860 122 33 LABOR REGADIO
LE-SJ 266 ISAAC CANTON GARCIA-LA CARRERA, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 47,0 470 122 34 LABOR REGADIO
LE-SJ 267 PRUDENCIO CUERVO MARTINEZ-EL RIO, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 108,0 980 122 42 LABOR REGADIO
LE-SJ 267/1 PRUDENCIO CUERVO MARTINEZ-EL RIO, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 2,0 30 122 41 LABOR REGADIO
LE-SJ 268 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 5,0 90 - - CAMINO
LE-SJ 269 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 5,0 50 - - CAMINO
LE-SJ 270 SINDICATO CENTRAL DEl EMBALSE DE VILLAMECA-ASTORGA 5,0 50 - - ACEQUIA
LE-SJ 271 MIGUEL CUERVO MARTINEZ-SAN JUSTO DE LA VEGA 16,0 200 122 _>'* LABOR REGADIO
LE-SJ 272 SANTIAGO CUERVO CUERVO-MAYOR, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 36,0 360 122 40 LABOR REGADIO
LE-SJ 273 COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL SAN JUSTO Y SAN RCHAN 4,0 40
LA PRADILLA, 1-SAN JUSTO DE LA VEGA
- - CANAL S JUSTO-S RCHA
LE-SJ 274 SANTIAGO CUERVO MARTINEZ-EL TEJERO, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 76,0 760 121 5259 ARBOLES RIBERA
LE-SJ 275 JUNTA VECINAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 27,0 280 116 5094 PASTOS
LE-SJ 276 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 85,0 390 • - CAMINO
LE-SJ 277 JUNTA VECINAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 194,0 2.190 121 5253 LABOR REGADIO
LE-SJ 278 COMUNIDAD DE REGANTES CANAL SAN JUSTO Y SAN ROMAN-LA PRADILLA, 1 14,0 150
SAN JUSTO DE LA VEGA
- - CANAL
LE-SJ 279 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO-HJRO, 5-VALLADOLID 26,0 550 - - RIO TUERTO
LE-SJ 280 JUNTA VECINAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 15,0 345 107 5089 ARBOLES DE RIBERA
LE-SJ 281 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 4,0 85 - - CAMINO
LE-SJ 282 ROSARIO HERRERO CRESPO-PZA. SAN MIGUEL, 2-ASTORGA 34,0 630 107 5094 ARBOLES DE RIBERA
LE-SJ 282/1 ANTONIO LOPEZ MARTINEZ-SAN JUSTO DE LA VEGA 2,0 30 107 5093 PASTOS
LE-SJ 283 URBANA PERRERAS DCHINGUEZ-TRASCORRALES, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 86,0 720 107 72 LABOR REGADIO
LE-SJ 284 JOSE A. GONZALEZ ABAD Y OTROS HDROS DE ANTONIO GONZALEZ GARC 30,0 525
EL RIO, 17-SAN JUSTO DE LA VEGA
107 71 LABOR REGADIO
LE-SJ 285 MIGUEL FERNANDEZ SAN MART1N-SAN JUSTO DE LA VEGA 17,0 170 107 70 LABOR REGADIO
LE-SJ 286 SERAFINA GARCIA FERNANDEZ-TRASCORRALES, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 18,0 180 107 69 LABOR REGADIO
LE-SJ 287 cLIAS LOPEZ GARCIA-TRASCORRALES, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 34,0 316 107 68 LABOR REGADIO
LE-SJ 283 EVARISTO CORDERO TEDEJO-HOSPITAL, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 10,0 70 107 67 LABOR REGADIO
LE-SJ 289 MATEO VILLAR RODRIGUEZ-SAN RCHAN S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 9,0 63 107 66 LABOR REGADIO
LE-SJ 290 MARIA GARCIA GARCIA-EL BARRERO, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 13,0 91 107 65 LABOR REGADIO
LE-SJ 291 JUSTIN1ANO HERNANDEZ PRIETO-LA CANADA, 27-SAN JUSTO DE LA VEGA 20,0 160 107 64 LABOR REGADIO
LE-SJ 292 AVELINA CUERVO DOHINGUEZ-LA CANADA, 27-SAN JUSTO DE LA VEGA 43,0 344 107 59 LABOR REGADIO
LE-SJ 293 JOSE ANTONIO RAMOS SANTIAGO-PZA. CONSTITUCION, 22 50,0 400
SAN JUSTO DE LA VEGA
107 58 LABOR REGADIO
LE-SJ 294 COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL SAN JUSTO Y SAN RCHAN-PRADILLA, 1 11,0 500
SAN JUSTO DE LA VEGA
• • ACEQUIA
LE-SJ 295 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 4,0 40 - - CAMINO
LE-SJ 296 SIMON CORDERO CELADAS-SAN JUSTO DE LA VEGA 65,0 660 107 18 LABOR REGADIO
LE-SJ 297 LUCIO CUERVO GONZALEZ-EL RIO, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 43,0 430 107 19 LABOR REGADIO
LE-SJ 298 PABLO PEREZ CORDEROY LUCIO CUERVO GONZALEZ-EL RIO, S/N 0,0 30
SAN JUSTO DE LA VEGA
107 20 LABOR REGADIO
LE-SJ 299 COMUNIDAD REGANTES DEL CANAL DE SAN JUSTO Y SAN RCHAN 6,0 60
LA PRADILLA, 1-SAN JUSTO DE LA VEGA
- • ACEQUIA
LE-SJ 300 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 5,0 ' 50 - - CAMINO
LE-SJ 301 TERESA VILLAR CUERVO-TRASCORRALES, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 34,0 340 107 33 LABOR REGADIO
LE-SJ 302 JOSE ANTONIO GONZALEZ ABAD-EL RIO, 17-SAN JUSTO DE LA VEGA 26,0 260 107 100 LABOR REGADIO
LE-SJ 302/1 COMUNIDAD REGANTES CANAL DE SAN JUSTO Y SAN ROMAN-LA PRADILLA, 1 3,0 30
SAN JUSTO DE LA VEGA
• - ACEQUIA
LE-SJ 303 PEDRO RUBIO RAMOS-MAYOR, 16-SAN JUSTO DE LA VEGA 29,0 290 107 101 LABOR REGADIO
LE-SJ 304 FRANCISCA RAMOS CUERVO-TRASCORRALES, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 32,0 320 107 34 LABOR REGADIO
LE-SJ 305 ISAIAS MARTINEZ CUERVO-TRASCORRALES, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 43,0 430 107 102 LABOR REGADIO
LE-SJ 306 COMUNIDAD REGANTES DEL CANAL DE SAN JUSTO Y SAN ROMAN 6,0 60
LA PRADILLA, 1-SAN JUSTO DE LA VEGA
• • ACEQUIA
LE-SJ 307 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 2,0 20 - • CAMINO
LE-SJ 308 LUIS RAMOS RODRIGUEZ Y OTROS-LA CARRERA, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 161,0 1.610 106 137 LABOR REGADIO
LE-SJ 309 COMUNIDAD REGANTES DEL CANAL DE SAN JUSTO Y SAN RCHAN 5,0 50
LA PRADILLA, 1-SAN JUSTO DE LA VEGA
■ • ACEQUIA
LE-SJ 310 PEDRO ALONSO GONZALEZ-SAN JUSTO DE LA VEGA 62,0 496 106 117 LABOR REGADIO
LE-SJ 311 RAMONA RODRIGUEZ SANTOS-SAN JUSTO DE LA VEGA 0,0 124 106 118 LABOR REGADIO
LE-SJ 312 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 4,0 40 - - CAMINO
LE-SJ 313 MIGUEL PRIETO GARCIA-EL TEJERO, 30-SAN JUSTO DE LA VEGA 99,0 990 106 85 LABOR REGADIO
LE-SJ 314 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 5,0 50 • - CAMINO
LE-SJ 315 DESCONOCIDO- 30,0 300 106 65 LABOR REGADIO
LE-S 316 ANTONIA CUERVO DOMINGUEZ Y OTROS-SAN JUSTO DE LA VEGA 38,0 380 106 66 LABOR REGADIO
LE-S 317 MATIAS FUERTES GONZALEZ-AVD. DE PORTUGAL, 161-MADRID 23,0 230 106 67 LABOR REGADIO
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DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) ROL PAR NATURALEZA
LE-SJ-318 DESCONOCIDO- 15,0 150 106 68 LABOR REGADIO
LE-SJ-319 FRANCISCO CORDERO CELADA-LA CARRERA, 8-SAN JUSTO DE LA VEGA 105,0 1.050 106 34 LABOR REGADIO
LE-SJ-320 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 5,0 50 - - CAMINO
LE-SJ-321 MARTINA MARTINEZ CUERVO-TRASCORRALES, 10-SAN JUSTO DE LA VEGA 105,0 1.050 106 168 LABOR REGADIO
LE-SJ-322 FRANCISCO E IGNACIA GONZALEZ ABAD-EL RIO, S/N-SAN JUSTO DE LA VEGA 142,0 1.430 106 6 LABOR REGADIO
LE-SJ-323 AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 4,0 40 - - CAMINO
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: SJ-SAN JUSTO DE LA VEGA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR, SP-SERVIDUM8RE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA 
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DCMICIL10 SE(M2) SP(ML) OTÍM2) POL PAR NATURALEZA
LE-SJ-200/1EPC AYUNTAMIENTO DE SAN JUSTO DE LA VEGA-REAL, 75 
SAN JUSTO DE LA VEGA
0 4,0 8 - - CAMINO
LE-SJ-200EPC FRANCISCA PRIETO FUERTES-CEMENTERIO-NlSTAL 0 35,0 70 124 100 LABOR REGADIO
LE-SJ-276PO AYUNTAMIENTO-REAL, 75-SAN JUSTO DE LA VEGA 4 0,0 0 - - CAMINO
LE-SJ-277PO JUNTA VECINAL DE SAN JUSTO DE LA VEGA-REAL, 75 
SAN JUSTO DE LA VEGA
4
8930
0,0 0 121 5253 LABOR REGADIO
61.625 ptas.
* * *
ANUNCIO DE INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE UTILIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO DE 
AUTORIZACION DE INSTALACIONES “REDES ASOCIADAS AL GASODUCTO 
VILLAMAÑAN-ASTORGA-PONFERRADA, SALIDA I: HOSPITAL DE ÓRBIGO-LA 
BAÑEZA”.
A los efectos previstos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y 
Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre, en relación con los artículos 17 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y 56 de su Reglamento, y artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, 
se somete a información pública el proyecto de autorización de instalaciones cuyas 
características se detallan a continuación:
Peticionario: Gas Natural SDG, S.A. con domicilio en Avda. de América, 38- (C.P. 28028).
Objeto de la petición: Autorización administrativa y declaración de utilidad pública del 
Proyecto de Instalaciones Redes Asociadas al Gasoducto Villamañan-Astorga-Ponferrada,- 
Salida 1: Hospital de Orbigo-La Bañeza.
Descripción de las instalaciones: Tiene su origen en la Posición U-01 del gasoducto 
Villamañan-Astorga-Ponferrada en el término municipal de San Cristóbal de la Polantera. 
Desde esta Posición se inician los dos ramales que suministraran Gas Natural al Hospital de 
Órbigo y La Bañeza. La tubería es de acero al carbono según norma API-5L Gr. B, presión de 
diseño: 16 bar., con diámetro entre 2”‘y 8”. El Ramal 1 discurre por los términos municipales 
de San Cristóbal de la Polantera, Villarejo de Órbigo, Bustillo del Páramo y Hospital de 
Órbigo, con una longitud de 10.416 m., y el Ramal 2 discurre por los términos municipales de 
San Cristóbal de la Polantera, Soto de la Vega y La Bañeza, con una longitud de 10.459 m. La 
tubería irá enterrada a lo largo de todo su recorrido asegurando una cobertura del terreno sobre 
la generatriz-superior de 1 metro. Presupuesto: 449.717.885 pesetas.
El Proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de los bienes y 
derechos afectados.
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La afección a fincas particulares derivada de la construcción del gasoducto y sus instalaciones 
auxiliares, se concreta de la siguiente forma:
Uno.- Expropiación Forzosa de los terrenos sobre los que se han de construir las instalaciones 
fijas en superficie.
Dos.- Para las canalizaciones:
A) Imposición de servidumbre permanente de paso a 1? largo del trazado de la 
conducción, con una anchura de dos metros, uno a cada lado del eje de la tubería, 
por donde discurrirá enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la 
conducción del gas. Esta franja estará sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:
1 .-Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad superior a 
cincuenta centímetros, así como de plantar árboles o arbustos a una distancia 
inferior a dos metros a contar del eje de la tubería.
2. -Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, construcción, edificación o
efectuar acto alguno que pudiera dañar o perturbar el buen funcionamiento de las 
instalaciones, a una distancia inferior a cinco metroc del eje del trazado. Esta 
distancia podrá reducirse siempre que se solicite expresamente y se cumplan las 
condiciones que en cada caso fije el Organo competente de la Administración.
3. -Libre acceso del personal y equipos necesarios para poder mantener, reparar o
renovar las instalaciones con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.
4. -Posibilidad de instalar los hitos de señalización o delimitación y los tubos de
ventilación, así como de realizar las obras superficiales o subterráneas que sean 
necesarias para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.
B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras, de la 
zona que se refleja para cada finca en los planos parcelarios de expropiación y en la 
que se hará desaparecer todo obstáculo.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de 
terrenos y demás titulares afectados cuya relación se inserta al final de este anuncio para que 
puedan examinar el proyecto en esta Delegación Territorial, Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo, sita en Avda. Peregrinos, s/n de León, y presentar por duplicado en dicho 
centro las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de veinte días a partir del 
siguiente al de la inserción de este anuncio. Los planos parcelarios podrán ser igualmente 
consultados en los Ayuntamientos respectivos.
León, 13 de octubre de 1999.—El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, P.D. del Delegado Territorial, Emilio 
Fernández Tuñón.
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: BU-BUSTILLO DEL PARAMO
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(H2) POL PAR NATURALEZA
LE-BU-1 ROSARIO Y BALBINA HERRERO RAFAEL-FUEROS DE LEON, 99 136,0 1.360 601 319 LABOR REGADIO
HOSPITAL DE ORBIGO
LE-BU-2 JUNTA VECINAL DE S. PEDRO DE PEYAS-SAN PEDRO DE PEYAS 26,0 260 601 5339 LABOR REGADIO
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FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO
AFECCION CATASTRALES
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LE-BU-3 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA CASTANON-BUSTILLO DEL PARAMO 6,0 60 ACEQUIA
LE-BU-4 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON-SAN MARCELO, 6-LEON 6,0 60 CARRETERA
LE-BU-5 JOSEFA MATILLA ROOR1GUEZ-CRTA. CASTRILLO, S/N-SAN PEDRO DE PEGAS 44,0 440 601 90 LABOR REGADIO
LE-BU-6 KRAF.JACOBS.SUCHAREL IBERIA, S.A.-AVDA. CONDESA VENAD1TO, 5-MADRID 30,0 300 601 88 LABOR REGADIO
LE-BU-7 ABUNDIO NATAL VACA Y OTROS-PASEO HONROSO, 7-HOSPITAL DE ORB1GO 29,0 290 601 86 LABOR REGADIO
LE-BU-8 KRAF.JACOBS.SUCHAREL IBERIA, S.A.-AVDA. CONDESA VENADITO, 5-MADRID 44,0 440 601 85 LABOR REGADIO
LE-BU-9 KRAF.JACOBS.SUCHAREL IBERIA, S.A.-AVDA. CONDESA VENADITO, 5-MADRID 20,0 200 601 84 LABOR REGADIO
LE-BU-10 KRAF.JACOBS.SUCHAREL IBERIA, S.A.-AVDA. CONDESA VENADITO, 5-HADRID 15,0 150 601 83 LABOR REGADIO
LE-BU-11 KRAF.JACOBS.SUCHAREL IBERIA, S.A.-AVDA. CONDESA VENADITO, 5-MADRID 28,0 280 601 82 PASTOS
LE-BU-12 KRAF.JACOBS.SUCHAREL IBERIA, S.A.-AVDA. CONDESA VENADITO, 5-MADRID 32,0 320 601 81 PASTOS
LE-BU-13 KRAF. JACOBS. SUCHAREL IBERIA, S.A.-AVDA. CONDESA VENADITO, 5 
MADRID
10,0 140 601 80 PASTOS
LE-BU-14 AYUNTAMIENTO BUSTILLO DEL PARAMO-BUSTILLO DEL PARAMO 6,0 84 CAMINO
LE-BU-15 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO- 11,0 154 CANAL CASTANON
LE-BU-16 MARIA JULIA PEREZ JUAN-HOSPITAL DE ORBIGO 70,0 784 601 77 LABOR REGADIO
LE-BU-17 MARIA ANTONIA DOMINGUEZ DOMINGUEZ-FUEROS DE LEON, 53 
HOSPITAL DE ORBIGO
44,0 440 601 79 LABOR REGADIO
LE-BU-18 COMUNIDAD REGANTES PRESA CASTANON-BUSTILLO DEL PARAMO 3,0 30 ACEQUIA
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIOi: HO-HOSP1TAL DE ORBIGO
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-HO-1 JOAQUIN PERRERO NATAL-CAMINO DE SANTIAGO, 1-HOSPITAL DE ORBIGO 67,0 670 102 273 LABOR REGADIO
LE-HO-2 LEOPOLDO PERRERO NATAL-FUEROS DE LEON, 20-HOSPITAL DE ORBIGO 80.0 800 102 231 LABOR REGADIO
LE-HO-3 ANGEL PERRERO NATAL-VILLANAVENTE, 10-HOSPITAL DE ORBIGO 155,0 1.550 102 230 LABOR REGADIO
LE-HO-4 MICAELA PERRERO NATAL-AVDA. CONSTITUCION, 65-HOSPITAL DE ORBIGO 66,0 660 102 271 LABOR REGADIO
LE-HO-5 SATURIO Y LISARDO GARCIA PERRERO-SIERRA PAMBLEY, 83 
HOSPITAL DE ORBIGO
47,0 470 102 272 LABOR REGADIO
LE-HO-6 AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO-ALVAREZ VEGA, S/N 
HOSPITAL DE ORBIGO
5,0 50 CAMINO
LE-HO-7 COMUNIDAD DE REGANTES HOSPITAL DE ORBIGO-ORDONO II, 5-PORTAL 3-2A 
HOSPITAL DE ORBIGO
5,0 50 ACEQUIA
LE-HO-8 CESAREA FUERTES VACA-CRTA. LEON-ASTORGA, 3-HOSPITAL DE ORBIGO 99,0 990 102 223 LABOR REGADIO
LE-HO-9 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ FUERTES-DOCTOR SANTOS OLIVERA, 1 
HOSPITAL DE ORBIGO
35,0 350 102 224 LABOR REGADIO
LE-HO-10 COMUNIDAD DE REGANTES HOSPITAL DE ORBIGO-ORDONO II, 5-PORTAL 3-2A 
HOSPITAL DE ORBIGO
10,0 100 ACEQUIA
LE-HO-11 DESCONOCIDO- 17,0 170 102 186 LABOR REGADIO
LE-HC-12 MARIA,FELICIDAD Y JOSE ALVAREZ DOMINGUEZ-DOCTOR SANTOS OLIVERA, 51 
HOSPITAL DE ORBIGO
60,0 600 102 185 LABOR REGADIO
LE-HO-13 AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO-HOSPI TAL DE ORBIGO 15,0 150 CAMINO
LE-HO-14 COMUNIDAD DE REGANTES HOSPITAL DE ORB1GO-HOSPITAL DE ORBIGO 6,0 60 ACEQUIA
LE-HO-15 MARIA, FELICIDAD Y JOSE ALVAREZ DOMINGUEZ-DOCTOR SANTOS OLIVERA, 51 
HOSPITAL DE ORBIGO
14,0 85 102 183 LABOR REGADIO
LE-HO-16 ANDRES CANSECO DOMINGUEZ-FUEROS DE LEON, 43-HOSPITAL DE ORBIGO 125,0 1.310 102 180 LABOR REGADIO
LE-HO-17 ALVARO ALVAREZ MEDANA-AVDA. CONSTITUCION, 124-HOSPITAL DE ORBIGO o,o 60 102 181 LABOR REGADIO
LE-HO-18 JUNTA CASTILLA Y LEON SERVICIO CARRETERAS-AVDA. PEREGRINOS, S/N 
LEON
14,0 196 CRT. LE-420
LE-HO-19 COMJNIDAD DE REGANTES HOSPITAL DE ORBIGO-HOSPITAL DE ORBIGO 4,0 76 ACEQUIA
LE-HO-20 ANGEL MARTINEZ VEGA Y HNOS.-CRTA. LEON-ASTORGA, 63 
HOSPITAL DE ORBIGO
128,0 1.380 102 123 LABOR REGADIO
LE-HO-20/1 COMUNIDAD DE REGANTES HOSPITAL DE ORBIGO-HOSPITAL DE ORBIGO 2,0 20 ACEQUIA
LE-HO-21 LUZDIVINA VACAS MARCOS-SIERRA PAMBLEY, 49-HOSPITAL DE ORBIGO 26,0 260 102 268 LABOR REGADIO
LE-HO-22 CESAREO Y JOSE FUERTES OLIVERA-SI ERRA PAMBLEY, 33 
HOSPITAL DE OREIGO
62,0 660 102 267 LABOR REGADIO
LE-HO-23 AYUNTAMIENTO HOSPITAL DE ORBIGO-HOSPITAL DE ORBIGO 4,0 56 CAMINO
LE-HO-24 AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO-HOSPITAL DE ORBIGO 32,0 448 102 5002 PRADO
LE-HO-25 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 11,0 154 CANAL DE VILLARES
LE-HO-26 AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO-HOSPITAL DE ORBIGO 199,0 2.300 102 5001 PRADO
LE-HO-27 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 98,0 1.850 RIO ORBIGO
LE-HO-28 AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO-HOSPITAL DE ORBIGO 4,0 40 CAMINO
ICHO-29 COMUNIDAD DE REGANTES HOSPITAL DE ORBIGO-HOSPITAL DE ORBIGO 30 ACEQUIA
lú-HO-30 ALFREDO FERNANDEZ DOMINGUEZ Y OTS HDS TOMAS FERNANDEZ ARIAS 12,0 120 3 10 PRADO
LE-HO-31
FUEROS DE LEON, 62-HOSPITAL DE ORBIGO
BLAS.MARGARITA Y OTS HDS LAURENT1NO LOZANO MARTINEZ 7,0 70 3 11 PRADO
LE-HO-32
ESCULTOR AMAYA, 1-ASTORGA
AMELIA Y ANGELA GARCIA LOBATO-FUEROS DE LEON, 5 6,0 60 3 12 PRADO
LE-HO-33
HOSPITAL DE ORBIGO
PEDRO NATAL VACA Y HNOS.-SIERRA PAMBLEY, 26-HOSPITAL DE ORBIGO 4,0 40 3 13 PRADO
LE-HO-34 AMELIA Y ANGELA GARCIA LOBATO-FUEROS DE LEON, 5 
HOSPITAL DE ORBIGO
5,0 70 3 14 PRADO
LE-HO-35 DESCONOCIDO- 42,0 168 3 15 PRADO
LE-HO-36 DESCONOCIDO- 31,0 224 3 16 PRADO
LE-HO-37 SAGRARIO ALONSO PEREZ Y OTROS-AVDA. CONSTITUCION, 37 
HOSPITAL DE ORBIGO
29,0 -522 3 17 PRADO
LE-HO-38 BELARMINO FERNANDEZ MARTINEZ-PASEO HONROSO, 6-HOSPITAL DE ORBIGO 15,0 90 3 9 PRADO
LE-HO-39 PILAR CARRIZO MATILLA-PASEO HONROSO, 10-HOSPITAL DE ORBIGO 0,0 200 39504 06 URBANA
LE-HO-40 AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO-HOSPITAL DE ORBIGO 145,0 570 CALLE
LE-HO-41 COMPAÑIA LEONESA DE NUTRICION ANIMAL-CRTA. LEON-ASTORGA, 24 
HOSPITAL DE ORBIGO
10,0 70 39504 03 URBANA
LE-HO-42 TOMAS FERNANDEZ GARCIA-CRTA. LEON-ASTORGA, 24-HOSPITAL DE ORBIGO 4,0 20 39504 02 URBANA
LE-HO-43 CONFEDERACION HIDROGRAFICA DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 16,0 224 CANAL
LE-HO-44 KRAF.JACOBS SUCHARD IBERIA S.A.-AVDA. CONDESA VENADITO, 5-MADRID o,o 210 38500 01 URBANA
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PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: SC-SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
• DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(HL) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-SC-400 GERVASIA ALONSO DEL EJIDO-MAYOR, S/N-SANTA MARIA DEL PARAMO 14,0 85 22 53 LABOR REGADIO
LE-SC-4O1 JULIAN ALONSO CABELLO-LAS ERAS, 9-SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 37,0 400 22 52 LABOR REGADIO
LE-SC-402 COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE LA HUERCA- 14,0 140 ACEQUIA
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
LE-SC-403 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON-SAN MARCELO, 6-LEON 5,0 50 CARRETERA
LE-SC-404 VICTORIA GARCIA PEREZ Y JULIAN BERNARDO DEL RIO-REAL, 24 94,0 940 22 40 LABOR REGADIO
VILLAMEDIANA DE LA VEGA
LE-SC-4O5 TOMAS ACEBES PEREZ-SANTA AGUEDA, 33-SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 36,0 360 22 39 LABOR REGADIO
LE-SC-406 MARIA GUADALUPE FUERTES GLEZ.-LA POLANTERA, 18 55,0 550 22 38 LABOR REGADIO
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
LE-SC-407 ALBERTA ACEBES ACEBE3-OBISPO SANTIAGO, 24 44,0 440 22 32 LABOR REGADIO
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
LE-SC-408 GENOVEVA ACEBES GLEZ. Y OTS HD FERNANDO FRAILE FUERTES-LINARES, 3 100,0 1.000 22 31 LABOR REGADIO
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
LE-SC-409 ANTONIO ACEBES PEREZ Y OTROS-SANTA AGUEDA, 33 92,0 920 22 87 LABOR REGADIO
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
LE-SC-410 ANTONIO FRAILE-MOLINO DE ABAJO, 27-VEGUELLI NA DE ORBIGO 66,0 660 22 86 LABOR REGADIO
LE-SC-411 PEDRO PEREZ MARTINEZ-SESENA, 20-3D-MADR1D 72,0 720 22 27 LABOR REGADIO
LE-SC-412 MAGDALENA SANTOS MIGUELEZ-SARRIA, 50-MADRID 58,0 590 22 24 LABOR REGADIO
LE-SC-413 COMUNIDAD DE REGANTES CANAL VILLARES-VILLAGARCIA DE LA VEGA 5,0 50 CANAL
LE-SC-414 AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL-SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 8,0 80 CAMINO
LE-SC-415 COMUNIDAD DE REGANTES CANAL VILLARES-VILLAGARCIA DE LA VEGA 5,0 50 ACEQUIA
LE-SC-416 DESCONOCIDO- 100,0 1.000 20 54 LABOR REGADIO
LE-SC-417 FRANCISCO GONZALEZ SANTOS-REAL, 12-SEISON DE LA VEGA 125,0 1.250 20 53 LABOR REGADIO
LE-SC-418 COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE VILLARES-VILLAGARCIA DE LA VEGA 4,0 40 ACEQUIA
LE-SC-419 COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE VILLARES-VILLAGARCIA DE LA VEGA 6,0 60 CANAL
LE-SC-420 FELIPE MARTINEZ GARCIA-SEISON DE LA VEGA 114,0 1.140 20 32 LABOR REGADIO
LE-SC-421 MARCOS GONZALEZ MIGUELEZ-LA FORCA, 7-VILLORIA DE ORBIGO 13,0 130 20 36 LABOR REGADIO
LE-SC-422 JOSE MARTINEZ JUAREZ-LEON 28,0 280 20 35 LABOR REGADIO
PROYECTO: 761-RED A. G. V1LLAM.-AST.-'>ONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO : VJ-VILLAREJO DE ORBIGO
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-VJ-1 MARIA BETSABE ALVAREZ ARIAS Y OTROS-LEON 153,0 1.530 4 79 LABOR REGADIO
LE-VJ-2 FLORENTINA PALACIOS MIGUELEZ Y OTS HDS SANTOS PALACIO ALONSO 28,0 280 4 80 LABOR REGADIO
CONVENTO, 38-VILLORIA DE OF3IGO
LE-VJ-3 FELIPE MIGUELEZ GARCIA-LA B'lNEZA-VILLORIA DE ORBIGO 94,0 940 4 81 LABOR REGADIO
LE-VJ-4 COMUNIDAD DE REGANTES DE Vi.LORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 5,0 100 ACEQUIA
LE-VJ-5 COMUNIDAD DE REGANTES DE VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 4,0 40 CANAL
L-2-VJ-6 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-ASTORGA, S/N 6,0 60 CAMINO
VILLAREJO DE ORBIGO *
LE-VJ-7 CCHJNIDAD DE REGANTES VILLAREJO DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 5,0 50 ACEQUIA
LE-VJ-8 SI MONA,TEODORA Y VICTORIA LOPEZ LOPEZ-CRTA. LA BANEZA, S/N • 202,0 2.020 4 77 LABOR REGADIO
VILLORIA DE ORBIGO
LE-VJ-9 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 11,0 110 ACEQUIA
LE-VJ-1O AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 4,0 40 CAMINO
LE-VJ-11 TERESA MARTINEZ MORAN-REAL, 28-VILLORIA DE ORBIGO 189,0 1.890 4 57 LABOR REGADIO
LE-VJ-12 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 10,0 100 ACEQUIA
LE-VJ-13 - AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DI OOSI'.O-VILLAREJO DE ORBIGO 4,0 40 CAMINO
LE-VJ-14 JOSE GONZALEZ MIGUELEZ-FERREDAL, 27-VILLORIA DE ORBIGO 180,0 1.800 4 56 LABOR REGADIO '
LE-VJ-15 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 7,0 70 ACEQUIA
LE-VJ-16 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 7,0 70 CAMINO
LE-VJ-17 LUIS CUEVAS PAMBAR-REAl, 129-V1LLOR1A DE ORBIGO 179,0 1.790 4 32 LABOR REGADIO
LE-VJ-18 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 11,0 110 ACEQUIA
LE-VJ-19 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 6,0 60 CAMINO
LE-VJ-2O LALDELINO PEREZ DOMINGUEZ-REAL, S/N-VILLORIA DE ORBIGO 145,0 1.450 4 31 LABOR REGADIO
LE-VJ-21 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 4,0 40 CANAL
LE-VJ-22 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 5,0 50 CAMINO
LE-VJ-23 JUNTA VECINAL VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 52,0 520 2 287 PASTOS
LE-VJ-24 MARIA ANGELES LLAMAZARES DOHINGUEZ-REAL-VILLORIA DE ORBIGO 51,0 510 2 288 LABOR REGADIO
LE-VJ-25 GREGORIO LLAMAZARES GONZALEZ-GARC1A MINA, 5-VILLORIA DE ORBIGO 40,0 400 2 289 LABOR REGADIO
LE-VJ-26 VICTORINA PEREZ ACEBES-GARCIA MINA, 5-VILLORIA DE ORBIGO 20,0 200 2 290 LABOR REGADIO
LE-VJ-27 ANGEL GABRIEL TABARRO ALONSO-LA BANEZA, 15-ASTORGA 141,0 1.410 2 291 LABOR REGADIO
LE-VJ-28 MIGUEL GALLEGO DE LA ARADA-FERREDAL, 23-VILLORIA DE ORBIGO 21,0 210 2 292 LABOR REGADIO
LE-VJ-29 JACINTO RUBIO FUERTES-CONVENTO, 27-VILLORIA DE ORBIGO 58,0 580 2 293 LABOR REGADIO
LE-VJ-30 SEVERINO DOMINGUEZ CABELLO Y OTS HDS JOSE M. DOMINGUEZ MTNE 23,0 230 2 294 LABOR REGADIO
LA CANTARA, 26-VILLORIA DE ORBIGO
LE-VJ-31 EVELIA GONZALEZ ALONSO-PASEO BLANCO CELA, 1-ASTORGA 97,0 970 2 295 LABOR REGADIO
LE-VJ-32 FELIX GONZALEZ ALONSO-LA ESTRELLA, 2-ASTORGA 55,0 550 2 296 LABOR REGADIO
LE-VJ-33 TIMOTEO GUTIERREZ BENAVIDES Y HNOS.-REAL, 125-VILLORIA DE ORBIGO 31,0 310 2 297 LABOR REGADIO
LE-VJ-34 ILDEFONSO FERNANDEZ FERNANDEZ-REAL, 22-VILLORIA DE ORBIGO 210,0 2.100 2 298 LABOR REGADIO
LE-VJ-35 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 9,0 90 CANAL
LE-VJ-36 JOSE MARIA MARTINEZ LLAMAZARES-DOCTOR OTERO CARRO, 6 17,0 130 2 299 LABOR REGADIO
VILLORIA DE ORBIGO
LE-VJ-37 OLEGARIO GALLEGO GONZALEZ-REAL, S/N-VILLORIA DE ORBIGO 20,0 200 2 266 LABOR REGADIO
LE-VJ-38 MANUEL PINOS GOMEZ-ASTORGA, 56-VILLORIA DE ORBIGO 14,0 140 2 265 LABOR REGADIO "
LE-VJ-39 JOSE MARTINEZ MART1NEZ-VILLAREJO, S/N-VILLORIA DE ORBIGO 23,0 230 2 264 LABOR REGADIO
LE-VJ-40 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 5,0 50 CANAL
LE-VJ-41 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 10,0 100 CAMINO
LE-VJ-42 PEDRO GONZALEZ FUERTES-LA BANEZA, 21-VILLORIA DE ORBIGO 170,0 1.700 2 182 LABOR REGADIO
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ASTORGA, 36-VILLAREJO DE ORBIGO
LE VJ 43 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 8,0 80 ACEQUIA
LE VJ 44 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 4,0 40 CAMINO
LE VJ 45 DIONISIO MARTINEZ LLAMAZARES-REAL, 96-VILLORIA DE ORBIGO 235,0 1.880 2 181 LABOR REGADIO
LE VJ 46 AQUILINO GARCIA ACEBES Y OTS HDSCLEMENTE GARCIA MIGUELEZ 51,0 510 2 180 LABOR REGADIO
ESPADANAL, 8-VILLORIA DE ORBIGO
LE VJ 47 MANUEL ALVAREZ PRIETO-FERREDAL, 19-VILLORIA DE ORBIGO . 40,0 400 2 179 LABOR REGADIO
LE VJ 48 VALENTIN FUERTES DEL RIO-CONVENTO, 11-VILLORIA DE ORBIGO 76,0 760 2 178 LABOR REGADIO
LE VJ 49 MARIA MERCEDES FUERTES LLAMAZARES-REAL, 61-VILLORIA DE ORBIGO 39,0 390 2 177 LABOR REGADIO
LE VJ 50 TIRSO SEVILLANO NATAL-CONVENTO, 1-VILLORIA DE ORBIGO 144,0 1.440 2 176 LABOR REGADIO
LE VJ 51 SERAFIN GUERRA IGLESIAS-CONVENTO, 9-VILLORIA DE ORBIGO 21,0 210 2 175 LABOR REGADIO
LE VJ 52 FRANCISCA MARTINEZ GARC1A-ASTORGA, 12-VILLORIA DE ORBIGO 12,0 160 2 174 LABOR REGADIO
LE VJ 53 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 12,0 120 ACEQUIA
LE VJ 54 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIBO-VILLAREJO DE ORBIGO 4,0 40 CAMINO
LE VJ 55 ANTOLIN MARTINEZ ALVAREZ Y HNOS.-PASEO DE LA ESTACION, 2 167,0 1.670 2 165 LABOR REGADIO
VEGUELLINA DE ORBIGO
LE VJ 56 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 8,0 80 ACEQUIA
LE VJ 57 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 6,0 60 CAMINO
LE VJ 58 MARIA ANGELES Y AMELIA ALMAGRO ROMERO-LEON 22,0 220 2 135 LABOR REGADIO
LE VJ 59 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 9,0 90 ACEQUIA
LE VJ 60 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 4,0 40 CAMINO
LE VJ 61 AVELINA LOPEZ DE LA TORRE-CONVENTO, 44-VILLORIA DE ORBIGO 43,0 430 2 32 LABOR REGADIO
LE VJ 62 JOSE LLAMAZARES DOHINGUEZ-CONVENTO, 44-VILLORIA DE ORBIGO 40,0 400 2 31 LABOR REGADIO
LE VJ 63 ARSENIO SEVILLANO CABERO-CANTERA, S/N-VILLORIA DE ORBIGO 10,0 100 2 30 LABOR REGADIO
LE VJ 64 JESUSA Y SILVESTRE GONZALEZ FUERTES-LA BANEZA, 23 21,0 210 2 29 LABOR REGADIO
VILLORIA DE ORBIGO
LE VJ 65 ANGEL GABRIEL TAGARRO ALONSO-LA BANEZA, 15-ASTRORGA 135,0 1.350 2 28 LABOR REGADIO
LE VJ 66 GABRIEL GONZALEZ HAT ILLA-CONVENTO, 51-VILLORIA DE ORBIGO 33,C 330 2 27 LABOR REGADIO
LE VJ 67 EVELIA GONZALEZ ALONSO-PASEO BLANCO CELA, 1-ASTORGA 130,0 1.300 2 26 LABOR REGADIO
LE VJ 68 VIRGINIA GONZALEZ GARCIA E HIJOS-VILLAREJO DE ORBIGO 18,0 180 2 25 LABOR REGADIO
LE VJ 69 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 25,0 250 2 24 LABOR REGADIO
LE VJ 70 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 3,0 30 ACEQUIA
LE VJ 71 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 7,0 70 CAMINO
LE VJ 72 COMUNIDAD DE REGANTES VILLORIA DE ORBIGO-VILLORIA DE ORBIGO 3,0 30 CANAL
ÍE VJ 73 PEDRO Y CESAREO CAMPILLO RUBIO-SANTO DOMINGO DE GUZMAN, S/N 11,0 110 106 5560 LABOR REGADIO
VEGUELLINA DE ORBIGO
LE VJ 74 BENITA ANDRES ALONSO-LA VEGA, S/N-HOSPITAL DE ORBIGO 15,0 150 106 5559 LABOR REGADIO
LE VJ 75 VALERIANO Y JACINTO GARCIA JANEZ-ENMEDIO, 14-VEGUELLINA DE ORBIGO 11,0 110 106 5558 LABOR REGADIO
LE VJ 76 DESCONOCIDO- 13,0 130 100 5557 LABOR REGADIO
LE VJ 77 MANUEL GARCIA ALVAREZ-STO. DOMINGO GUZMAN, 19 34,0 340 106 5556 LABOR REGADIO
VEGUELLINA DE ORBIGO
LE VJ 78 GONZALO ALVAREZ GONZALEZ-LA NIEGRA, 10-VEGUELL1NA DE ORBIGO 58,0 580 106 5553 LABOR REGADIO
LE VJ 79 ANTONIO BLANCO GALLEGO Y OTS HDS ANTONIO BLANCO BENAV1DES 25,0 250 106 5550 LABOR REGADIO
PADRE ISLA, 18-LEON
LE VJ 80 MARTIN MONREAL MARTINEZ-LA BANEZA, 1-VEGUELLINA DE ORBIGO 22,0 220 106 5549 LABOR REGADIO
LE VJ Al MARCOS VEGA FUERTES-TRAVESIA ESTACION, 18-VEGUELLINA DE ORBIGO 22.0 2'* 2 106 5548 LABOR REGADIO
i r u2 DESCONOCIDO CATASTRO- 2,0 18 106 5547 LABOR REGADIO
LE VJ 83 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON-SAN MARCELO, 6-LEON 13,0 156 CARRETERA
LE VJ 84 HERMINIA VILLARES MARTINEZ Y OTS HDS LORENZO CARON DIEZ 16,0 192 106 5523 LABOR REGADIO
AVDA. ASTORGA, 29-VILLAREJO DE ORBIGO
LE VJ 85 COMUNIDAD DE REGANTES VEGUELLINA DE ORBIGO-VEGUELLINA DE ORBIGO 9,0 108 DESAGÜE
LE VJ 86 RENFE-LEGION VII, 5-LEON 16,0 192 F.F.C.C.
LE VJ 87 JOSE ANTONIO FERNANDEZ MTNEZ Y OTROS-REAL, 38-VEGUELLINA DE ORBIGO 5,0 78 106 5514 LABOR REGADIO
LE VJ 88 DESCONOCIDO- 37,0 407 106 5513 LABOR REGADIO
LE VJ 89 DESCONOCIDO- 13,0 130 106 5511 LABOR REGADIO
LE VJ 90 JOSE CARLOS NIETO MTNEZ Y OTS HDS CELIA MTNEZ CORDON 15,0 150 106 5510 LABOR REGADIO
PASEO ESTACION, 2-1A-VEGUELL1NA DE ORBIGO
LE VJ 91 FRANCISCO VEGA SEVILLANO-REAL, 64-VEGUELL1NA DE ORBIGO 12,0 120 106 5509 LABOR REGADIO
LE VJ 92 JOSE ANTONIO FERNANDEZ MTNEZ Y OTROS-REAL, 38-VEGUELLINA DE ORBIGO 12,0 120 106 5508 LABOR REGADIO
LE VJ 93 JOSE ANTONIO FERNANDEZ MTNEZ Y OTROS-REAL, 38-VEGUELLINA DE ORBIGO 12,0 120 106 5507 LABOR REGADIO
LE VJ 94 DESCONOCIDO- 26,0 240 106 5506 LABOR REGADIO
LE VJ 95 COMUNIDAD DE REGANTES VEGUILLINA DE ORBIGO-VEGUELLINA DE ORBIGO 30,0 240 ACEQUIA
LE VJ 96 LUIS VICENTE GARCIA-MOLINO ABAJO, 1-VEGUELLINA DE ORBIGO 13,0 225 106 180 LABOR REGADIO
LE VJ 97 SANTIAGO SERRANO MART1NEZ-PICONES, 16-VEGUELL1 NA DE ORBIGO 6,0 60 106 181 LABOR REGADIO
LE VJ 98 JAIME VILLARES VACA-REAL, 71-VEGUELLINA DE ORBIGO 36,0 360 106 5256 LABOR REGADIO
LE VJ 99 CATALINA,ERNESTINA VEGA VILLARES Y OTROS-PIO DE CELA, 1 82,0 820 106 193 LABOR REGADIO
VEGUELLINA DE ORBIGO
LE VJ 100 COMUNIDAD DE REGANTES VEGUELLINA DE ORBIGO-VEGUELLINA DE ORBIGO 5,0 50 ACEQUIA
LE VJ 101 AURELIANO JANEZ VACA-PIO DE CELA, 97-VEGUELLINA DE ORBIGO 65,0 650 106 194 LABOR REGADIO
LE VJ 102 SANTIAGO SERRANO MARTINEZ-PICONES, 16-VEGUELLINA DE ORBIGO 29,0 290 106 200 LABOR REGADIO
LE VJ 103 ELISA CUERVO CASTRO Y OTROS-CAMINO PREGON, S/N 40,0 400 106 201 LABOR REGADIO
VEGUELLINA DE ORBIGO
LE VJ 104 SANTIAGO SERRANO HARTINEZ-P1CONES, 16-VEGUELLINA DE ORBIGO 46,0 '460 106 203 LABOR REGADIO
LE VJ 105 COMUNIDAD DE REGANTES VEGUELLINA DE ORBIGO-VEGUELLINA DE ORBIGO 8,0 80 ACEQUIA
LE VJ 106 MARCELINO BLANCO NATAL-VEGUELLINA DE ORBIGO 34,0 340 106 204 LABOR REGADIO
LE VJ 107 LICINA FERNANDEZ VACA-LA IGLESIA, S/N-VILLAREJO DE ORBIGO 29,0 290 106 207 LABOR REGADIO
LE VJ 108 CEFERINO FERNANDEZ VILLARES-NUEVA, 30-VILLAREJO DE ORBIGO 81,0 810 106 208 LABOR REGADIO
LE VJ 109 FELIPE Y LORENZO CORDON DIEZ-ASTORGA, 55-VILLAREJO DE ORBIGO.___ 43,0 430 106 209 LABOR REGADIO
LE VJ 110 COMUNIDAD DE REGANTES VEGUELLINA DE ORBIGO-VEGUELLINA DE ORBIGO 2,0 20 ACEQUIA
LE VJ 111 ANA CORDON VILLARES-PIO DE CELA, S/N-VEGUELLINA DE ORBIGO 32,0 320 106 212 LABOR REGADIO
LE VJ 112 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON- 8,0 80 CARRETERA
LE VJ 113 CATALINA VACA MARTINEZ Y OTS HDS DIONISIO GALLEGO VILLARES 70,0 650 106 315 LABOR REGADIO
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LE VJ-114 CATALINA VACA MARTINEZ Y OTS HDS DIONISIO GALLEGO VILLARES 43,0 430 106 314 LABOR REGADIO
ASTORGA, 36-VILLAREJO DE ORBIGO
LE VJ-115 COMUNIDAD DE REGANTES VEGUELLI DE ORBIGO-VEGUELLINA DE ORBIGO 12,0 120 ACEQUIA
LE VJ-116 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 5,0 50 CAMINO
LE VJ-117 MARIA GONZALEZ Y OTROS HDS ANTONIO GONZALEZ MORAN-LAS ERAS, 10 61,0 650 106 313 LABOR REGADIO
VILLAREJO DE ORBIGO
LE VJ-118 CONCEPCION MORAN GALLEGO-NUEVA, 18-VILLAREJO DE ORBIGO 37,0 370 106 312 LABOR REGADIO
LE VJ-119 AGUSTIN GALLEGO MARTINEZ-REAL, 13-VILLAREJO DE ORBIGO 29,0 290 106 311 LABOR REGADIO
LE VJ-120 LORENZO GONZALEZ CAMPILLO-REAL, S/N-V1LLAREJ0 DE ORBIGO 90,0 900 106 310 LABOR REGADIO
LE VJ-121 LUIS GONZALEZ GONZALEZ-NUEVA, 25-VILLAREJO DE ORBIGO 63,0 630 106 307 LABOR REGADIO
LE VJ-122 RAFAEL FERNANDEZ GALLEGO-NUEVA, 28-VILLAREJO DE ORBIGO 43,0 430 106 306 LABOR REGADIO
LE VJ-123 RAFAEL FERNANDEZ GALLEGO-NUEVA, 28-VILLAREJO DE ORBIGO 60,0 600 106 303 LABOR REGADIO
LE VJ-124 LE0LEGAR10 FERNANDEZ FERNANDEZ-LA IGLESIA, S/N 49,0 490 106 302 LABOR REGADIO
VILLAREJO DE ORBIGO
LE VJ-125 DESCONOCIDO- 35,0 350 106 300 LABOR REGADIO
LE VJ-126 ISIDRO CABEZAS PUENTE Y OTROS-EL RECECILLO, 1-BENAVIDES 151,0 1.510 106 299 LABOR REGADIO
LE VJ-127 BENARDINO CAMPILLO PERRERO-FONTANA, 3-VILLAREJO DE ORBIGO 24,0 240 106 298 LABOR REGADIO
LE VJ-128 COMUNIDAD DE REGANTES VEGUELLINA DE ORBIGO-VEGUELLINA DE" ORBIGO 8,0 80 ACEQUIA
LE VJ-129 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE CRBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 4,0 40 CAMINO
LE VJ-130 JACINTO FERNANDEZ MERVELO-PASEO DE LA ESTACION, 32 40,0 500 106 5023 LABOR REGADIO
VEGUELLINA DE ORBIGO
LE VJ-131 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON- 8,0 112 CARRETERA
LE VJ-132 DESCONOCIDO- 28,0 364 105 5010 LABOR REGADIO
LE VJ-133 TECOORO GALLEGO GALLEGO-ASTORGA, 74-VILLAREJO DE ORBIGO 9,0 90 105 5951 LABOR REGADIO
LE VJ-134 COMJNIDAD DE REGANTES VEGUELLINA DE ORBIGO-VEGUELLINA DE ORBIGO 8,0 80 ACEQUIA
LE VJ-135 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE CPBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 4,0 40 CAMINO
LE VJ-136 ELISA MARTINEZ RAMOS-VEGUELLINA, S/N-VILLAREJO DE ORBIGO 51,0 510 105 133 LABOR REGADIO
LE VJ-137 MANUEL GONZALEZ PEREZ-CRTA. ASTORGA, 39-VILLAREJO DE ORBIGO 36,0 360 105 137 LABOR REGADIO
LE VJ-138 CONCEPCION GONZALEZ PEREZ-CALDLRON DE LA BARCA, 27-GIJON 37,0 370 105 307 LABOR REGADIO
LE VJ-139 LORENZA SAMPEDRO GALLEGO Y OTS HDS FRANCISCA GALLEGO FDEZ 90,0 900 105 138 LABOR REGADIO
ARGANDA, 39-HADRID ♦
LE VJ-140 LORENZA SAMPEDRO GALLEGO Y OTS HDS FRANCISCA GALLEGO FNDEZ 33,0 330 105 139 LABOR REGADIO
ARGANDA, 39-MADRID
LE VJ-141 JOSE ANGEL FERNANDEZ FERNANDEZ Y OTROS-ASTORGA, 49 50,0 500 105 140 LABOR REGADIO
VILLAREJO DE ORBIGO
LE VJ-142 MANUELA FERNANDEZ FERNANDEZ-REAL, 4-VILLAREJO DE ORBIGO 45,0 450 105 304 LABOR REGADIO
LE VJ -143 DIONISIO FERNANDEZ FERNANDEZ-NUEVA, 2-VILLAREJO DE ORBIGO 45,0 450 105 141 LABOR REGADIO
LE VJ -144 MAGDALENA CUEVAS FUERTES-LA SAMBRA, 2-VILLAREJO DE ORBIGO 53,0 530 105 142 LABOR REGADIO
LE VJ-145 ISABEL FERNANDEZ VACA-VI LUIRE JO OE ORBIGO 40,0 400 105 143 LABOR REGADIO
LE VJ•146 SANTIAGO FERNANDEZ BENAVILLS REaL, 36-VILLAREJO DE ORBIGO 38,0 380 105 144 LABOR REGADIO
LE vj -147 CATALINA VACA MARTINEZ-CRTA. ASTORGA, 36-VILLAREJO DE ORBIGO 60,0 600 105 146 LABOR REGADIO
LE VJ • 148 AMADOR FUERTES GALLEGO-RIVERA, S/N-VlLLAESTRIGO DEL PARAMO 79,0 790 105 147 LABOR REGADIO
LE VJ-149 DESCONOCIDO- 65,0 650 105 148 LABOR REGADIO
LE VJ-150 MATEO Y FRANCISCO RAMOS CORDON Y OTROS-LAS ERAS, 1 63,0 630 105 149 LABOR REGADIO
VILLAREJO DE ORBIGO
LE-VJ-150/1 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 6,0 60 CAMINO
LE-VJ-151 FILOMENA MARTINEZ HATILLA-AVDA. SUERO QUIÑONES, 16 
HOSPITAL DE ORBIGO
88,0 880 105 187 LABOR REGADIO
LE-VJ-152 ANGELINES CALZADO VACA Y OTS HDS JOAQUINA VACA MARCOS 
CAMINO DE SANTIAGO, 23-HOSPITAL DE ORBIGO
35,0 350 105 188 LABOR REGADIO
LE-VJ-153 FELIPE MATILLA DOMINGUEZ Y OTROS-HOSPITAL DE ORBIGO 33,0 330 105 189 LABOR REGADIO
LE-VJ-154 AURORA NATAL FUERTES ATT. CARLOS FERNANDEZ CAMPILLO 
C/S PAMBLEY, S/N-HOSPITAL DE ORBIGO
30,0 300 105 94 LABOR REGADIO
LE-VJ-155 MARCELINA NATAL FUERTES ATT. CARLOS FERNANDEZ CAMPILLO 
C/S PAMBLEY, S/N-HOSPITAL DE ORBIGO
25,0 250 105 95 LABOR REGADIO
LE-VJ-156 ANTONIO MATILLA NATAL Y fINOS. ATT. CARLOS FERNANDEZ CAMPILLO 
C/S PAMBLEY, S/N-HOSPITAL DE ORBIGO
18,0 180 105 96 LABOR REGADIO
LE-VJ-157 MARIA OLIVERA BLANCO ATT. CARLOS FERNANDEZ CAMPILLO 
C/S PAMBLEY, S/N-HOSPITAL DE ORBIGO
34,0. 340 105 97 LABOR REGADIO
LE-VJ-158 IGLESIA PARROQUIAL DE VEGUE LLINA-LA IGLESIA, S/N 
VEGUELLINA DE ORBIGO
69,0 690 105 98 LABOR REGADIO
LE VJ-158/1 COMUNIDAD DE REGANTES VEGUELLINA DE ORBIGO-VEGUELLINA DE ORBIGO 6,0 60 ACEQUIA
LE VJ-159 PILAR PEREZ DOMINGUEZ-FUEROS DE LEON, 6-HOSPITAL DE ORBIGO 33,0 330 105 91 LABOR REGADIO
LE VJ-160 TERESA DOMINGUEZ GARCIA-HOSPITAL DE ORBIGO 20,0 200 105 90 LABOR REGADIO
LE VJ-161 JOSEFA MARTINEZ VAZQUEZ-SAN GUILLERMO, 29-LEON 28,0 280 105 89 LABOR REGADIO
LE VJ-162 FRANCISCO DOMINGUEZ ANDRES-VEGUELLINA DE ORBIGO 30,0 300 105 85 LABOR REGADIO
LE VJ-163 BENITA E ISABEL MATILLA GCA. Y OTS HDS JOSE MATILLA MATILLA 
. CAMINO DE SANTIAGO, 32-HOSPITAL DE ORBIGO
28,0 280 105 84 LABOR RE "ADIO
LE VJ-164 COMUNIDAD DE REGANTES VEGUELLINA DE ORBIGO-VEGUELLINA DE ORBIGO 8,0 80 ACEQUIA
LE Vj-165 AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE ORBIGO-VILLAREJO DE ORBIGO 4,0 40 CAMINO
LE VJ-166 SAGRARIO DIEZ GALLEGO Y OTROS-VILLAREJO DE ORBIGO 52,0 520 302 243 LABOR REGADIO
LE VJ-167 AUREA Y CAROLINA ROSA VILLADANGOS-LINERA, 15-VEGUELLINA DE ORBIGO 70,0 700 302 244 LABOR REGADIO
LE VJ-168 COMUNIDAD DE REGANTES VEGUELLINA DE ORBIGO-VEGUELLINA DE ORBIGO 3,0 30 ACEQUIA
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RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR INSTALACIONES AUXILIARES
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: HO-HOSPITAL DE ORBIGO 
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR, SP-SERVIDUHBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POL-POLICONO, PAR-PARCELA
DATOS 
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SE(M2) SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-HO-40PO AYUNTAMIENTO HOSPITAL DE OR81GO-HOSPI TAL DE ORBIGO 4 0,0 0 CALLE
LE-HO-42PO
LE-HO-43PO
TOMAS FERNANDEZ GARCIA-CRTA. LEON-ASTORGA, 24
HOSPITAL DE ORBIGO









PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: VJ-VILLAREJO DE ORBIGO 
DATOS 
AFECCION CATASTRALES
► 1 NL/A n . TITULAR Y DOMICILIO SE(M2) SP(ML) _M , fn< , =<>L PAR NATURALEZA
LE-VJ-73PO PEDRO Y CESAREO CAMPILLO RUBIO-STO. DOMINGO DE GUZMAN, S/N 
VEGUELLINA DE ORBIGO
4 o,o 0 106 5560 LABOR REGADIO
RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR SERVIDUMBRE DE PASO
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: LB-LA BANEZA 
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SP-SERVIDUMBRE DE PASO, OT-OCUPACION TEMPORAL, POt-POLL" ONO, PAR-PARCELA
DATOS
FINCA N. TITULAR Y DCMICILIO
AFECCION CATASTRALES
SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-L8-1 MARIA ASUNCION GONZALEZ DE LA TORRE-SANTA COLOMBA DE VEGA 67,0 1.022 101 5015 LABOR REGADIO
LE-L8-2 LAUOELINA MARTINEZ ALFAYATE-SAN MAMES DE LA VEGA 85,0 1.148 101 5006 LABOR REGADIO
LE-LB-3 DESCONOCIDO- 27,0 459 101 5001 ARBOLES DE RIBERA
LE-LB-^/1 LUIS Y MARCELINA MANTECON ATT. L.M. MANTECON-SAN JULIAN, 45 
LA BANEZA
89,0 1.2* S 9 118 LABOR REGADIO
LE-L8-4 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-PZA. MAYOR, 1-LA BANEZA o,o 204 CAMINO
LE-LB-5 VICTOR MIGUELEZ GONZALEZ-AVDA. PADRE ISLA, 21-LEON o,o 25 9 116 LABOR REGADIO
LE-LB-6 DESCONOCIDO CAlASTRO- 95,0 1.302 03843 01 URBANA
LE-LB-7 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZ-LA BANEZA 0,0 53 CAMINO
LE-LB-8 MARIA ANGELES ALFAYATE FUERTES-GENERAL BENAVIDES, 106-LA BANEZA o,o 13 04831 01 URBANA
LE-L8-9 MINISTERIO DE FOMENTO-PASEO CASTELLANA-MADRID 13,0 156 CARRETERA
LE-LB-9 BISOO JUNTA CASTILLA Y LEON VIAS PECUARIAS-AVDA. PEREGRINOS, S/N-LEON 13,0 156
LE-LB-10 JOSE LUIS SANTOS MARTINEZ-GRAL. BENAVIDES, 55-LA BANEZA 0,0 72 4820 02 URBANA
LE-LB-11 AYUNTAMIENTO LA BANEZ-LA BANEZA 415,0 1.700 CALLE JULIO HDZ ORTE
LE-LB-11/1 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-LA BANEZA o,o 415 SANEAMIENTO
LE-LB-12 AYUNTAMIENTO LA BANEZA-LA BANEZA 679,0 2.716 SANEAMIENTO
LE-LB-12/1 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-LA BANEZA 1,0 679 SANEAMIENTO
LE-LB-13 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-LA BANEZA 134,0 536 CAL. JOSEFA TORAL
LE-LB-13/1 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-LA BANEZA o,o 134 SANEAMIENTO
LE-L8-14 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-LA BANEZA 71,0 272 CAL. GRAL.BENAVIDES
LE-LB-14/1 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-LA BANEZA 2,0 8 SANEAMIENTO
LE-LB-15 MINISTERIO DE FOMENTO-PASEO DE LA CASTELLANA-MADRID 608,0 1.071 CARRETERA
LE-LB-15 BISOO JUNTA CASTILLA Y LEON VIAS PECUARIAS- 608,0 1.071
LE-LB-15/1 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-LA BANEZA o,o 608 SANEAMIENTO
LE-LB-16 TOMAS MARTINEZ MARTINEZ-ANTONIO BORDAS, 44-LA BANEZA 40,0 80 09890 02 URBANA
LE-LB-17 LUIS FERNANDEZ LUENGO Y OTROS-ASTORGA, 23-LA BANEZA 108,0 108 09890 03 URBANA
LE-LB-18 RAFAEL MARTINEZ ZAPATERO-CIRCUNVALACION, S/N-LA BANEZA 44,0 44 09890 04 URBANA
LE-LB-19 ELISEO MARTINEZ ZAPATERO-VIA ALEMANIA, 12-LA BANEZA 55,0 55 09890 05 URBANA
LE-LB-20 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-LA BANEZA 14,0 56 CALLE
LE-LB-21 DESCONOCIDO- 17,0 17 12780 01 URBANA
LE-LB-22 PILAR MARTINEZ MARTINEZ-GENERAL FRANCO, 11 - LA BANEZA 20,0 20 12780 02 URBANA
LE-LB-23 RAFAEL MARTINEZ OTERO-CRTA. MADRID, KM. 304-LA BANEZA 10,0 10 12780 03 URBANA
LE-LB-24 MANUEL ARES DE BLAS-CRTA. MADRID-LA BANEZA,S/N-LA BANEZA 12,0 12 12780 04 URBANA
LE-LB-25 MERCEDES CASADO HERNANDEZ Y OTROS-VIRGEN ICIAR, 12-LA BANEZA 24,0 24 12780 05 URBANA
LE-L8-26 HERNANDEZ FERNANDEZ-CAMPU-ALCAZAR DE TOLEDO, 29-LA BANEZA 16,0 16 12780 06 URBANA
LE-L8-27 TRAYCOSA-CRTA. MADRID-LA CORUNA, 91-LA BANEZA 11,0 26 12780 07 URBANA
LE-LB-28 SEM. CAMPSA-CAPI TAN HAYA, 41-MADRID 15,0 280 12780 08 URBANA
LE-L8-29 SEM. CAMPSA-CAPI TAN HAYA, 41-MADRID 10,0 85 13790 08 URBANA
LE-LB-30 CARMEN ASENS1O SAN MARTIN Y OTROS-SOTO DE LA VEGA 0,0 30 13790 02 URBANA
LE-LB-31 FLORENTINA LOPEZ AL PAYATE-DOCE MARTIRES, 5-LA BANEZA 0,0 156 13790 05 URBANA
LE-LB-32 LUIS A. RUBIO FERNANDEZ Y OTOS-MAYOR, 6-LA BANEZA 23,0 152 12780 15 URBANA
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: SC-SAJ< CRISTOBAL DE LA POLANTERA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-SC-300 JULIAN ALONSO CABELLO-LAS ERAS, 9-SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 20,0 280 22 52 LABOR REGADIO
LE-SC-301 GERVASIA ALONSO DEL EJIDO-MAYOR, S/N- .ANTA MARIA DEL PARAMO o,o 20 22 53 LABOR REGADIO
LE-SC-302 COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE LA MURGA- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
4,0 56 DESAGÜE
LE-SC-303 MIGUEL MARTINEZ CASTRO-SAN ISIDRO, 5 134,0 1.876 22 65 LABOR REGADIO
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
LE-SC-304 AYUNTAMIENTO DE S.CRISTOBAL DE LA POLANTERA.-FUENTE CHICA, S/N 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
4,0 56 CAMINO
LE-SC-305 COMUNIDAD DE REGANTES CANAL DE LA MURGA- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
3,0 42 DESAGÜE
LE-SC-306 GREGORIO CABERO MENDOZA Y OTS HDS GREGORIA LLAMAZARES FUERTE 
OBISPO SANTIAGO, S/N-SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
149,0 2.086 22 77 LABOR REGADIO
LE-SC-307 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DEL MURO-FUENTE CHICA, S/N 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
7,0 98 ACEQUIA
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AFECCION CATASTRALES
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OTERUELO DE LA VEGA
LE-SC-308 AYUNTAMIENTO S. CRISTOBAL DE LA P.-SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA 6,0 84 CAMINO
LE-SC-309 PEDRO Y FRO1LAN FERNANDEZ FUERTES-ARRIBA, 35-VEGUELLINA DE FONDO 150,0 1.163 26 3 LABOR REGADIO
LE-SC-310 AYUNTAMIENTO DE S. CRISTOBAL DE LA P.-SAN CRISTOBAL DE LA P. o,o 84 26 5 LABOR REGADIO
LE-SC-311 ETELVINA DEL RIEGO FUERTES-LAREDO, 6-3A-SAN FERNANDO DE HENARES o,o 973 26 4 LABOR REGADIO
LE-SC-312 COMUNIDAD DE REGANTES DEL MURO-FUENTE CHICA, S/N 






LE-SC-313 GASPAR Y ANTONIO BAILEZ GONZALEZ-S’.N CRISTOBAL DE LA P. 26 16 LABOR REGADIO
LE-SC-314 URSULA BAILEZ GONZALEZ-GAZTAMBIDE, 46-MADRID 43,0 602 26 10016 LABOR REGADIO
LE-SC-315 COMUNIDAD DE REGANTES DEL MURO-FUENTE CHICA, S/N 




LE-SC-316 ROSAURA MIGUELEZ MIGUELEZ ATT. ANTONIO CABELLO BERNARDO- 
SAN ROMAN EL ANTIGUO
75,0 26 26 LABOR REGADIO
938LE-SC-317 HERMINIA GARCIA FUERTES-SAN ROMAN EL ANTIGUO 67,0 26 25 LABOR REGADIO
LE-SC-318 AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
6,0 84 CAMINO
LE-SC-319 COMUNIDAD DE REGANTES DEL MURO-FUENTE CHICA, S/N 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
6,0 84 DESAGÜE
LE-SC-320 DOMINICA FUERTES DE LA TORRE-EL PRIOR, 1-SAN ROMAN EL ANTIGUO 0,0 318 26 40 LABOR REGADIO
LE-SC-321 VALENTIN CABELLO FERNANDEZ-LA COLLEJA, S/N-SAN ROMAN EL ANTIGUO 159,0 1.908 26 41 LABOR REGADIO
LE-SC-322 AYUNTAMIENTO S. CRISTOBAL DE LA P.-FUENTE CHICA, S/N 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
4,0 56 CAMINO
LE-SC-323 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DEL MORO-FUENTE CHICA, S/N-LA BANEZA 2,0 28 ACEQUIA
LE-SC-324 MARCELINA CUEVAS CABERO Y OTRS HDS MANUEL CABELLO MIGUELEZ-ARRIBA 
VALDESANDINAS DEL PARAMO
62,0 868 26 56 LABOR REGADIO
LE-SC-325 LEONARDA ALVAREZ CABELLO AT. LORENZO CASTRO LOPEZ-LA CRUZ, S/N 
OTERUELO DE LA VEGA
89,0 1.246 26 57 LABOR REGADIO
LE-SC-326 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-LA BANEZA 4,0 56 CAMINO
LE-SC-327 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DEL MORO-FUENTE CHICA, S/N-LA BANEZA 3,0 42 DESAGÜE
LE-SC-328 SERGIO BERCIANO PEREZ-OBISPO CUADRILLERO, 28-LEON 90,0 1.260 26 69 LABOR REGADIO
LE-SC-329 VALENTIN PEREZ FUERTES Y HNOS.-LA UTRERA, 10-VEGUELLINA DE FONDO 142,0 1.988 26 70 LABOR REGADIO /
LE-SC-330 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON-SAN MARCELO, 6-LEON 10,0 140 CARRETERA
LE-SC-331 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DEL MORO- 6,0 84 DESAGÜE
LE-SC-332 JOSE MARTINEZ GONZALEZ (MENOR)-EL PRIOR, 2-SAN ROMAN EL ANTIGUO 11,0 238 27 4 LABOR REGADIO
LE-SC-333 MARIA ROSARIO MIGUELEZ FERRERO-HATILLA DE LA VEGA 104,0 1.456 27 5 LABOR REGADIO
LE-SC-334 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-LA BANEZA 4,0 56 CAMINO
LE-SC-335 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DEL MORO-FUENTE CHICA, S/N 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
3,0 42 ACEQUIA
LE-SC-336 JACOBA DE LA TORRE HENDOZA-LA PRESA, 1-SE1SON DE LA VEGA 52,0 728 27 27 LABOR REGADIO
LE-SC-337 ROSA GARCIA CASTILLO Y OTS HDS JOSE GARCIA MIGUELEZ- 
MATILLA DE LA VEGA
96,0 1.344 27 28 LABOR REGADIO
LE-SC-338 AYUNTAMIENTO DE S.C. DE LA POLANTERA- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
2,0 28 CAMINO
LE-SC-339 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DEL MORO-FUENTE CHICA, S/N 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
3,0 42 ACEQUIA
LE-SC-340 FELIPE GONZALEZ SEVILLA Y OTS HDS LEOPOLDO GONZALEZ GONZALEZ 
PZA. MAYOR, 1-VEGUELLINA DE FONDO
139,0 1.946 27 29 LABOR REGADIO
LE-SC-341 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DEL MORO-FUENTE CHICA, S/N 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
7,0 98 DESAGÜE
LE-SC-342 AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA- 
SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
6,0 84 CAMINO
LE-SC-343 TEODORO ARADA FRAILE Y OTS HDS ANTONIO ARADA FERNANDEZ- 45,0 630 27 43 LABOR REGADIO
- VEC1LLA DE LA VEGA
LE-SC-344 SANTOS GARCIA FERRERO-REAL, S/N-MATILLA DE LA VEGA 103,0 1.442 27 44 LABOR REGADIO
LE-SC-345 AYUNTAMIENTO LA BANEZA-LA BANEZA 4,0 56 CAMINO
LE-SC-346 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DEL MORO-LA BANEZA 4,0 56 ACEQUIA
LE-SC-347 TOMAS GARCIA CASTRO-LAS ERAS, S/N-OTERUELO DE LA VEGA 92,0 1.288 27 45 LABOR REGADIO
LE-SC-348 TOMAS GARCIA CASTRO-LAS ERAS, S/N-OTERUELO DE LA VEGA 52,0 728 27 46 LABOR REGADIO
LE-SC-349 TOMAS GARCIA CASTRO Y OTS HDS ANA CASTRO-LAS ERAS, S/N 
OTERUELO DE LA VEGA
81,0 1.120 27 47 LABOR REGADIO
LE-SC-350 JOSE MARTINEZ GONZALEZ Y OTS HDS JOSE HTNEZ FDEZ-POZO, S/N 
SAN ROMAN EL ANTIGUO
300,0 3.178 27 48 LABOR REGADIO
LE-SC-351 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-LA BANEZA 4,0 56 CAMINO
LE-SC-352 COMUNIDAD DE REGANTES PRESA DEL MORO-LA BANEZA 2,0 28 ACEQUIA
LE-SC-353 NEMESIO-GRACIANO FERNANDEZ ALVAREZ-CENTRO, 5-SAN ROMAN EL ANTIGUO 92,0 1.176 27 53 LABOR REGADIO
LE-SC-354 SERAFINA PEREZ TORRE-CENTRO, 5-SAN ROMAN EL ANTIGUO 85,0 1.^30 ?7 52 LABOR REGADIO
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO : SO-SOTO DE LA VEGA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SP(ML) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-SO-1 URSULINA CALLEJO GARCIA Y HNOS-LAS ERAS-OTERUELO DE LA VEGA 46,0 644 ¡08 172 LABOR REGADIO
LE-SO-1/1 COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA 5,0 70 DESAGÜE
LE-SO-2 MATIAS ALONSO GARCIA-LA FUENTE, S/N-VECILLA DE LA VEGA 79,0 1.106 IOS 171 LABOR REGADIO
LE-SO-3 MATIAS ALONSO GARCIA-LA FUENTE, S/N-VECILLA DE LA VEGA 64,0 903 108 170 LABOR REGADIO
LE-SO-4 COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA 4,0 56 ACEQUIA
LE-SO-5 FLORENCIO CABELLO PEREZ-PAZO, S/N-SAN ROMAN EL ANTIGUO 52,0 693 108 169 LABOR REGADIO
LE-SO-6 ANA MARTINEZ CARNICERO Y OTROS-VECILLA DE LA VEGA 81,0 1.134 108 168 LABOR REGADIO
LE-SO-7 COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-VECILLA DE LA VEGA 3,0 42 DESAGÜE
LE-SO-8 AYUNTAMIENTO SOTO DE LA VEGA-PZA. MAYOR, 1-SOTO DE LA VEGA 6,0 84 CAMINO
LE-SO-9 TERESA CARNICERO VILLARES Y OT HS MIGUEL CARNICERO SANTOS-BAR 197,0 2.758 108 160 LABOR REGADIO
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LE-SO-10 FELICISIMA LOPEZ BLANCO-TRAVESIA MOLINA DE ABAJO, 7 
VEGUELLINA DE ORBIGO
71,0 994 108 156
155
LABOR REGADIO
LABOR REGADIOLE-SO-11 ■ 'ELICISIMA LOPEZ BLANCO-TRAVESIA MOLINO DE ABAJO, 7 
VEGUELLINA DE ORBIGO
8,0 117
1.372 108 153LE-SO-12 MARIA CONCEPCION SANTOS SEVILLA-VECILLA DE LA VEGA 98,0 LABOR REGADIO
LE-SO-13 ANTONIO Y SANTOS CASTRO HDS ANTONIO CASTRO FERNANDEZ-ERMUA 75,0 1.050 108 152 LABOR REGADIO
LE-SO-14 ESTEBAN MARTINEZ CASTRO Y OTS-LA FUENTE, 41-VECILLA DE LA VEGA 61,0 354 108 150 LABOR REGADIO
LE-SO-15 GASINO PEREZ GARCIA Y OTS HDS GASINO PEREZ LOBATO
LA CRUZ, S/N ATT. FELIPE LOPEZ PEREZ-OTERUERLO DE LA VEGA
86,0 1.204 108 149 LABOR REGADIO
LE-SO-16 FELIPE LOPEZ PEREZ Y OTS HDS FRANCISCO CASTRO PEREZ-LA CRUZ, S/N 







LE-SO-17 TOMASA VECILLAS ANTON-LA CORREDERA, 20-LEON 105,0 144 LABOR REGADIO
LE-SO-18 AYUNTAMIENTO SOTO DE LA VEGA-SOTO DE LA VEGA 6,0 CAMINO
LE-SO-19 COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA 4,0 56 ACEQUIA
LE-SO-20 MANUEL FUERTES MARTINEZ Y OTS HDS ANTONIO FUERTES FRAILE 
CRTA. MADRID-CORUNA, 190-ASTORGA
93,0 1.302 108 141 LABOR REGADIO
LE-SO-21 ANTONIO VECILLAS FUERTES Y OTS HDS FCO. VECILLAS CASTRO- 
VECILLA DE LA VEGA
126,0 1.764 108 138 LABOR REGADIO
LE-SO-22 SANTOS CALLEJO ALONSO Y OTS HDS SANTOS CALLEJO DOMINGUEZ 
BALAGUER, 16-MADRID
37,0 518 108 137 LABOR REGADIO
LE-SO-23 SANTOS CALLEJO ALONSO Y OTS HDS PIEDAD ALONSO SEVILLA-BALAGUER, 16 
MADRID
38,0 532 108 136 LABOR REGADIO
LE-SO-24 MANUEL GUERRA VECILLAS-LA IGLESIA, 5-VECILLA DE LA VEGA 97,0 1.358 108 133 LABOR REGADIO
LE-SO-25 AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA-SOTO DE LA VEGA 13,0 182 108 132 LABOR REGADIO
LE-SO-26 AGUSTIN ALONSO CASTRO Y OTS HDS FCO. ALONSO FERNANDEZ-URANO, 1 
POZUELO DE ALARCON
174,0 2.436 108 130 LABOR REGADIO
LE-SO-27 LORENZA VECILLAS CASTRO Y OTS HDS LORENZO CALLEJO MIGUELEZ 
FUEROS LEONESES, S/N RESIDENCIA DE ANCIANOS-LA BANEZA
13,0 182 108 128 LABOR REGADIO
LE-SO-28 LORENZA VECILLAS CASTRO-FUEROS LEONESES, S/N RESIDENCIA DE ANCIANOS 
LA BANEZA
44,0 616 108 127 LABOR REGADIO
LE-SO-29 MARIA JOSEFA VECILLAS GUERRA-LA IGLESIA, S/N-VECILLA DE LA VEGA 21,0 294 108 126 LABOR REGADIO
LE-SO-30 ANDRES Y ANTONINA ALFAYATE ROORIGUEZ-EL ESPADANOL, S/N 
HUERCA DE CARNAVALEES
54,0 756 108 125 LABOR REGADIO
LE-SO-31 AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA-SOTO DE LA VEGA 7,0 98 CAMINO
LE-SO-32 JUAN MANUEL Y JOSE OTERO ALIJA-HUERCA DE CARNAVALEES 87,0 1.218 107 72 LABOR REGADIO
LE-SO-33 CLARA SANTOS Y OTS HDS RAIMUNDO SANTOS SEVILLA-PZA. MAYOR, S/N BAR 
SOTO DE LA VEGA
12,0 168 107 73 LABOR REGADIO
LE-SO-34 CLARA SANTOS Y OTS HDS RAIMUNDO SANTOS SEVILLA-PZA. MAYOR, S/N 
SOTO DE LA VEGA
63,0 882 107 74 LABOR REGADIO
LE-SO-35 MANUELA OTERO SANTOS-EL PALACIO, 5-HUERGA DE CARNAVALEES 60,0 840 107 75 LABOR REGADIO
LE-SO-36 CIRILA SEVILLA FERNANDEZ-HUERCA DE CARNAVALEES 47,0 658 107 76 LABOR REGADIO
LE-SO-37 COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA 3,0 42 DESAGÜE
LE-SO-35 FELIPE OTERO CASTRO-LA IGLESIA, S/N-HUERGA DE CARNAVALEES 110,0 1.540 107 77 LABOR REGADIO









LABOR REGADIOLE-SO-40 CONSUELO,RAIHONA REMEDIOS FERNANDEZ SEVILLA-CMNO. LA CANADA, 12 
HUERCA DE CARNAVALEES
48,0
630 107LE-SO-41 EMILIANO FERNANDEZ ZAPATERO-ASTORGA, 14-HUERCA DE CARNAVALEES 45,0 159 LABOR REGADIO
LE-SO-42 EMILIANO Y PALHIRA FERNANDEZ ZAPATERO-ASTORGA, 11 
HUERCA DE CARNAVALEES
139,0 1.946 107 79 LABOR REGADIO




107 80 LABOR REGADIO
CAMINOLE-SO-44 AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA-SOTO DE LA VEGA 7,0
LE-SO-45 COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA 3,0 42
107
ACEQUIA
LE-SO-46 FROILANA TURIENZO ORDAZ-ORIENTE, 11-HUERGA DE CARNAVALEES 47,0 658 81 LABOR REGADIO
LE-SO-47 ANDRES SANTOS SANTOS-PZA. EL NORTE, 2-HUERGA DE CARNAVALEES 22,0 308 107 82 LABOR REGADIO
LE-SO-4S ANTONIA ALIJA SANTOS-ASTORGA, S/N-HUERGA DE CARNAVALEES 19,0 266 107 83 LABOR REGADIO
LE-SO-49 MICAELA SEVILLA MIGUELEZ-ASTORGA, 78-HUERGA DE CARNAVALEES 22,0 308 107 84 LABOR REGADIO
LE-SO-50 JULIAN LOPEZ LOPEZ-PZA. ONESIMO REDONDO, 6-HUERGA DE CARNAVALEES 35,0 490 107 85 LABOR REGADIO




107 86 LABOR REGADIO
LE-SO-52 JOSE SANTOS CARNICERO Y OTROS-LA IGLESIA, S/N 
HUERCA DE CARNAVALEES
39,0 107 87 LABOR REGADIO
560LE-SO-53 FLORENCIA OTERO MARTINEZ-LA CALLEJINA, S/N-HUERGA DE CARNAVALEES 40,0 107 38 LABOR REGADIO
LE-SO-54 COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA 3,0 42 ACEQUIA
LE-SO-55 MATIAS RODRIGUEZ ALFAYATE-HUERCA DE GARNAVA.LES 105,0 1.470 107 128 LABOR REGADIO
LE SO-56 MONICA VECILLAS IGLESIAS-HUERCA DE CARNAVALES 72,0 1.008 107 127 LABOR REGADIO
LE-SO-57 TOMAS VECILLAS SANTOS-ASTORGA, 54-HUERCA DE CARNAVALEES 16,0 224 17190 06 URBANA
LE-SO-58 LUCAS RODRIGUEZ ALFAYATE-HUERTA DE CARNAVALEES 18,0 252 17190 07 URBANA
LE-SO-59 DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON-SAN MARCELO, 6-LEON 5,0 70 CARRETERA
LE-SO-60 COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA 3,0 42 ACEQUIA
lc-SO-61 DOMINGO LOPEZ TOSCAL-CMNO. VECINAL, 2-HUERGA DE CARNAVALEES 27,0 371 17182 05 URBANA
LE-SO-62 DOMINGO LOPEZ TOSCAL-CMNO. VECINAL, 2-HUERGA DE CARNAVALEES 7,0 ' 126 107 126 LABOR REGADIO
LE-SO-63 FAUSTA LOPEZ ROORIGUEZ-ONESIMO REDONDO, 12-HUERCA DE CARNAVALEES 51,0 882 107 125 LABOR REGADIO
LE-SO-64 RAFAEL, MANUEL GASCON SANTOS-LA IGLESIA, S/N 
HUERCA DE CARNAVALEES
80,0 1.120 107 120 LABOR REGADIO
LE-SO-65 MATIAS SANTOS ALFAYATE Y OTROS-CORTES LEONESAS, 1-SOTO DE LA VEGA 75,0 1.050 107 119 LABOR REGADIO
LE-SO-66 ANDRES Y FLORENSIDA MIGUELEZ VECILLA-HUERCA DE CARNAVALEES 65,0 910 107 116 LABOR REGADIO
LE-SO-67 ANDRES Y LEOPOLDO MIGUELEZ VECILLAS-HUERGA DE CARNAVALEES 35,0 490 107 115 LABOR REGADIO
LE-SO-63 COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA 6,0 84 ACEQUIA
LE-SO-69 AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA-SOTO DE LA VEGA 3,0 42 CAMINO
LE-SO-70 DEOGRACIAS ORDAS OTERO-ADELANTO BANEZARNO, 12-LA BANEZA 77,0 1.050 107 114 LABOR REGADIO
LE-SO-71 ANDRES Y DEOGRACIAS ORDAS OTERO-ADELANTO BANEZANO, 12-LA BANEZA 45,0 630 107 113 LABOR REGADIO
LE-SO-72 MANUEL MIGUELEZ SANTOS-ASTORGA, 38-HUERGA DE CARNAVALEES 77,0 1.078 107 112 LABOR REGADIO
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JOSE OTERO MARTINEZ (HAYOR)-LA COLLEJINA, 2-HUERGA DE CARNAVALEES 
MANUEL FERNANDEZ MORAN Y HNOS.-LA PROCESION, 23 
HUERCA DE CARNAVALEES 
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA 
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA-SOTO DE LA VEGA 
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA-SOTO DE LA VEGA
RAFAEL GASCON SANTOS-LA IGLESIA, S/N-HUERGA DE CARNAVALEES 
JUNTA VECINAL HUERCA DE CARNAVALEES-HUERCA DE CARNAVALEES 
DESCONOCIDO-
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA 
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA 
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA-SOTO DE LA VEGA 
FLORA ALFAYATE SANTOS-LA PLUMA, S/N-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA
PETRA DE LA TORRE TORRE-LA BUFA, 19-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA 
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA-SOTO DE LA VEGA
MIGUEL ASENSIO ASENSIO-EL CAMPILLO, 2-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
AMELIA MIGUELEZ SANTOS ATT. MIGUEL SEVILLA ASENSIO-LA CARRERA, 3 
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
MANUEL MARTINEZ CASCON-LA BUFA, S/N-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
INOCENCIO ALFAYATE JUAREZ-EL CANAL, 19-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
JOSE SANTOS DE LA TORRE-SAN ROMAN, S/N-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
RAMONA SANTOS DE LA TORRE-SANTA COLOMBA DE LA VEGA
MARIA GUADALUPE SANTOS FALAGAN-OBISPO OSMUNDO, 11-PONFERRADA 
AVELINA MARQUES CASTRILLO-ANTUNEZ, 15-SANT MAMES DE LA VEGA 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO-MURO, 5-VALLADOLID 
ADELINA MIGUELEZ GUERRA Y OTROS-LA ROSALEDA, 2 
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
ROSA SANTOS MARTINEZ-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
AYUNTAMIENTO SOTO DE LA VEGA-SOTO DE LA VEGA 
CARMELINA FRAILE ALFAYATE Y OTS HDS JESUS FRAILE MARTINEZ- 
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
JUNTA VECINAL SANTA COLOMBA DE LA VEGA-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO-
JUNTA VECINAL SANTA COLOMBA DE LA VEGA-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON-SAN MARCELO, 6-LEON 
JUNTA VECINAL DE SANTA COLOMBA DE LA VEGA- 
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
ANGEL MARQUES DE LA TORRE-EL CANAL, 64-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE LA VEGA
ANDRES FUERTES APARICIO Y HNOS ATT. HERMINIA APARICIO GUERRA- 
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
JUNTA VECINAL DE STA. COLOHBA-
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO-
LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ-LA PLUMA., 61-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
JOSE VICENTE Y H. CARMEN ASENSIO AirAYATE-REAL, 14 
SANTA COLOMBA DE LA 'VEGA
ANGEL ALFAYATE SANTOS-SANTA COLOMBA DE LA VEGA
MIGUEL ASE.iSlO JUAREZ-REAL, 7-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO-
FLORENTINA LOPEZ ALFAYATE-PZA. D. MARTIRES, 5-LEON 
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA-SOTO DE LA VEGA 
JOSE ALFAYATE MIGUELEZ Y OTROS ATT. ADORACION MIGUELEZ NISTAL 
LA BUFA, 1C-SANTA COLOMBA DE LA VEGA
JOSE ALFAYATE MIGUELEZ Y OTROS ATT. ADORACION MIGUELEZ NISTAL 
LA BUFA, 10-SANTA COLOMBA DE LA VEGA
ROSARIO DE -A TORRE FUERTES Y OTS HDS MARCELINO DE LA T.- 
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
FRANCISCO JUAREZ MIGUELEZ-CLARA REY, 32-HADRlD
FRANCISCO JUAREZ MIGUELEZ-CLARA REY, 32-MADRID
JESUS GUARDIAN GUERRA-LA BUFA, S/N-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
MIGUEL Y MANUEL ASENSIO ASENSIO-EL CAMPILLO, 2 
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
ROSARIO Y FELICITAS DE LA TORRE FUERTES-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
JULIO FERNANDEZ CASADO-LA LAGUNA, 3-LA BANEZA
COMUNIDAD DE REGANTES VEGADE ABAJO-SOTO DE LA VEGA
JOSE ALÍAYATF GARCIA-LA PLUMA, S/N-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
MANUEL T i-RArfCISCU GONZALEZ DE LA TORRE Y OTS HDS MANUEL GLZ- 
SAN MAMES DE LA VEGA
MARIA VISITACION GONZALEZ CABERO-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
JOSE Y MAXIHINA MARQUES FALAGAN-EL CANAL, S/N 
SANTA COLOMBA DE LA VEGA
JOSE MARQUES FALAGAN-EL CANAL, S/N-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
JOSE MARQUES FALAGAN Y OTS HDS CARMEN FALAGAN GONZALEZ 
EL CANAL, S/N-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
FELICITAS DE LA TORRE CARN1CERO-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
COMUNIDAD DE REGANTES VEGA DE ABAJO-SOTO DE IA VEGA 
BALTASARA ALFAYATE FERRERO-SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO-
JOSE CARNICERO FUERTES-PASEO DEL JARDIN, 48-LA BANEZA
132,0 1.848 107 111 LABOR REGADIO
8,0 154 107 110 LABOR REGADIO
8,0 154 ACEQUIA
12,0 168 CAMINO
o,o 59 105 185 LABOR REGADIO
7,0 50 105 186 LABOR REGADIO
963,0 13.293 105 5254 LABOR REGADIO




95,0 1.379 301 48 LABOR REGADIO
3,0 42 ACEQUIA
102,0 1.484 301 41 LABOR REGADIO
8,0 120 ACEQUIA
12,0 168 CAMINO
51,0 567 302 31 LABOR REGADIO
25,0 350 302 30 LABOR REGADIO
39,0 546 302 29 LABOR REGADIO
59,0 826 302 28 LABOR REGADIO
15,0 210 302 27 LABOR REGADIO
20,0 280 302 26 LABOR REGADIO
16,0 224 302 25 LABOR REGADIO
59,0 826 302 22 LABOR REGADIO
9,0 126 CANAL
132,0 1.520 302 20 LABOR REGADIO
10,0 205 302 19 LABOR REGADIO
5,0 80 CAMINO
14,0 205 302 5073 ARBOLES DE RIBERA
10,0 170 302 5067 PASTOS
34,0 510 RIO TUERTO
137,0 2.068 311 5082 PASTOS
6,0 84 CARRETERA
890,0 12.383 304 5090 PASTOS
65,0 938 304 17 LABOR REGADIO
4,0 56 ACEQUIA
88,0 1.232 304 38 LABOR REGADIO
45,0 602 304 5089 PASTOS
6,0 84 ARROYO DEL VALLE
73,0 1.002 304 5094 LABOR REGADIO
31,0 434 304 5093 LABOR REGADIO
41,0 574 304 5092 LABOR REGADIO
29,0 420 304 5091 LABOR REGADIO
22,0 308 ARROYO
56,0 728 303 64 LABOR REGADIO
6,0 84 CAMINO
40,0 560 303 63 LABC'R REGADIO
65,0 910 303 62 LABOR REGADIO
26,0 364 303 61 LABOR REGADIO
34,0 476 303 60 LABOR REGADIO
40,0 560 303 59 LABOR REGADIO
32,0 448 303 58 LABOR REGADIO
22,0 308 303 57 LABOR REGADIO
37,0 518 303 56 LABOR REGADIO
41,0 520 303 55 LABOR REGADIO
2,0 85 ACEQUIA
30,0 420 303 54 LABOR. RECADÍO
65,0 910 303 53 LABOR REGADIO
12,0 168 303 52 LABOR REGADIO
8,0 112 303 51 LABOR REGADIO
9,0 126 303 50 LABOR REGADIO
10,0 140 303 49 LABOR REGADIO
22,0 308 303 48 LABOR REGADIO
5,0 70 ACEQUIA
0,0 342 303 5111 ARBOLES DE RIBERA
o,o 152 RIO DUERMA
o,o 99 303 5148 ARBOLES DE RIBERA
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rROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: LB-LA BANEZA
ABREVIATURAS UTILIZADAS: SE-SUPERFICIE A EXPROPIAR, SP-SERV1DUMBRE DE PASO, OT-OCUPAC1ON TEMPORAL, POL-POLIGONO, PAR-PARCELA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SE(M2) SP(HL) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
LE-LB-12P0 AYUNTAMIENTO DE LA BANEZA-LA BANEZA 8 0,0 0 CALLE
LE-LB-32PO LUIS A. RUBIO FERNANDEZ Y OTS-MAYOR, 6-LA BANEZA 4 0,0 0 12780 15 URBANA
PROYECTO: 761-RED A. G. VILLAM.-AST.-PONFER. PROVINCIA: LE-LEON MUNICIPIO: SO-SOTO DE LA VEGA
DATOS
AFECCION CATASTRALES
FINCA N. TITULAR Y DOMICILIO SE(M2) SP(HL) OT(M2) POL PAR NATURALEZA
IE-S0-79P0 JUNTA VECINAL DE HUERCA-HUERCA DE CARNAVALEES 8 0,0 0 105 5254 LABOR REGADIO
LE-SO-80PO DESCONOCIDO- 4 0,0 0 105 178 LABOR REGADIO
8931 179.375 ptas.
_ _ _ _ _ Administración Local_ _ _ _ _
Ayuntamientos
LEÓN
Formada la Cuenta General del año 1997, y dictaminada ésta por la 
Comisión Especial de Cuentas, se somete a exposición pública el expediente 
durante el plazo de quince días. En este plazo y por otros ocho días más, los in­
teresados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que, 
en su caso, estimen pertinentes.




Habiéndose interesado por el trámite normal de notificaciones 
el traslado de los acuerdos de las Comisiones de Gobierno de este 
Ayuntamiento, celebradas los días 15 de marzo de 1999, 24 de mayo 
de 1999,7 de junio de 1999 y 28 de junio de 1999, de conformidad con 
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se practica la notificación por medio del 
presente anuncio.
NOTIFICACIÓN:
Participo a Vd. que, según consta del acta correspondiente, la 
Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 15 de marzo de 1999, adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente:
5.- ANULACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE RECIBOS Y/O LIQUI­
DACIONES Y DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE INGRESOS 
INDEBIDOS.-
Vista el acta de la sesión de la Comisión Especial de Cuentas del 
día 12 de febrero de 1999, la Comisión de Gobierno acuerda por 
unanimidad lo siguiente:
Anular a instancia de los interesados los recibos siguientes, dando 
cuenta a los Servicios de Tesorería e Intervención a fin de que queden 
sin efecto las actuaciones para su cobro si se hubieran iniciado, así como 
a los interesados siguientes:
CONTRIBUYENTE: MARTINS TOME CORREIA, ANICETO.
CONCEPTO Y PERIODO DEL RECIBO O LIQUIDACIÓN Y MO­
TIVOS DE LA ANULACIÓN O RECTIFICACIÓN: IVTM-98, M-0446- 
EN. BAJA DEFINITIVA EL 22-07-96.
NOTIFICACIÓN
Párticipo a Vd. que, según consta del acta correspondiente, la 
Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 24 de mayo de 1999, adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente:
8.- ANULACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE RECIBOS Y/O LIQUI­
DACIONES Y DEVOLUCIONES Y/O COMPENSACIÓN DE INGRE­
SOS INDEBIDOS.-
Vista el acta de la sesión de 21 de octubre de 1998 de la Comisión 
Especial de Cuentas, la Comisión de Gobierno acuerda por unani­
midad lo siguiente:
Anular a instancia de los interesados los recibos siguientes, dando 
cuenta a los Servicios de Tesorería e Intervención a fin de que queden 
sin efecto las actuaciones para su cobro si se hubieran iniciado, así como 
a los interesados siguientes:
CONTRIBUYENTE: MARTINS TOME CORREIA, ANICETO.
CONCEPTO Y PERIODO DEL RECIBO O LIQUIDACIÓN Y MO­
TIVOS DE LA ANULACIÓN O RECTIFICACIÓN: I.V.T.M. 1997. M- 
446-EN. RECIBO NÚM. 2967. BAJA DEFINITIVA EL 22-7-96.
NOTIFICACIÓN:
Participo a Vd. que, según consta del acta correspondiente, la 
Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 7 de junio de 1999, adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente:
13.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.-
Vistas las actas de las sesiones celebradas por la Comisión Especial 
de Cuentas los días 20-09-96, 05-11-96, 05-03-97, 31-03-98 y 03- 
06-99, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad declarar 
indebidos los ingresos por los conceptos, periodos e importes que 
se detallan, procediendo la devolución a los contribuyentes que se 
indican:
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CONCEPTO Y PERIODO IMPORTE
GLANO RODRÍGUEZ, ROGELIO FIANZAAGUAC/CERVANTES.31-10 1.000 
RODRÍGUEZ GARCÍA, ALFREDO IVTM-97 M-2547-Y ANULAR, BAJA ' 1.173 
RODRÍGUEZ GARCÍA, ALFREDO IVTM-96-97 M-2547-Y ANULAR REC. 15.765
FERNÁNDEZ GARCÍA, ÁNGEL I.V.T.M. 99 LE-3402-U BAJA 26-3-99 11.221
14.- ANULACIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE RECIBOS Y/O LI­
QUIDACIONES Y DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE INGRE­
SOS INDEBIDOS.-
Vistas las actas de las sesiones celebradas por la Comisión Especial 
de Cuentas los días 20-09-96, 05-11-96, 05-03-97, 31-03-98 y 03- 
06-99, la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad la anula­
ción que se indica de los recibos y liquidaciones (y recargos y costas, 
en su caso) que a continuación se relacionan de los contribuyentes 
y por los motivos que también se expresan:
Contribuyente Concepto y periodo del recibo o liquidación y mo­
tivos de la anulación o rectificación
GUERRERO HERRERA, GERARDO I.V.T.M. 95 LE-O8O7-H
TRANSFERIDO EL 54-94
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Contribuyente Concepto y periodo del recibo o liquidación y mo­
tivos de la anulación o rectificación
ÁLVAREZ GARCÍA, ROSA MARÍA LICENCIA APERTURA C.B. PERAL ÁLVAREZ 
ERROR ELEMENTOS TRIBUTARIOS BAR C/ 
CERVANTES 27. EMITIR NUEVA LIQUIDACIÓN 
POR 112.000 PTAS.
ROSA GONZÁLEZ, ALEARES A-B-A 3°TRIM.-97. C/ZORRILLA, 7-HUERTA.
ERROR LECTURA. EMITIR NUEVO POR 3.916 
PTAS.
PALMEIRO GÓMEZ, ROSA MARÍA 1VTM-97. B-3570-FY.
ERROR TITULARIDAD. DEVOLVER 17.315 PTAS.
NOTIFICACIÓN:
Participo a Vd. que según consta del acta correspondiente, la 
Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 7 de junio de 1999, adóptó, entre otros, el acuerdo siguiente:
16.- OTROS ESCRITOS.-
Vistos los escritos presentados, dictaminados por la Comisión 
Especial de Cuentas en sesiones celebradas los días 05-11-96, 20- 
09-96, 31-03-98 y 03-06-99, la Comisión de Gobierno acuerda por una­
nimidad lo siguiente:
Desestimar la solicitud de DOÑA MERCEDES PALACIO ARIAS 
de revisión de las liquidaciones practicadas por contribuciones es­
peciales por razón de las obras de urbanización de las calles Catoute 
y A. Pestaña, a la vista del informe del Técnico municipal.
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, 
podrá interponer, y sin que puedan simultanearse, los siguientes re­
cursos:
a) O bien recurso potestativo de reposición ante el mismo ór­
gano que lo dictó, en el plazo de un mes, contado a partir del día si­
guiente al del recibo de la presente notificación, así como recurso 
contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Provincial con sede en León, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
notifique resolución expresa del recurso de reposición o en su de­
fecto, si no se diera contestación expresa, en el plazo de seis meses con­
tados a partir del día siguiente en que deba entenderse presuntamente 
desestimado el anterior por silencio administrativo (se entenderá 
desestimado en el plazo de un mes). Contra la resolución del recurso 
potestativo de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
b) O bien recurso contencioso administrativo directo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Provincial con 
sede en León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
a la recepción de la presente notificación.
También podrá interponer cualquier otro recurso que estime 
oportuno ejercitar.
7.- LICENCIAS DE OBRAS.-
Son examinados los expedientes al efecto tramitados y vistos 
los informes del Arquitecto Técnico municipal que obran en los mis­
mos.
La Comisión de Gobierno acuerda, por unanimidad, otorgar las 
siguientes licencias municipales de obra:
A salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, con la 
obligación del propietario de adoptar las medidas de seguridad pública 
establecidas en las leyes y ordenanzas en vigor, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones que sean necesarias de autoridades y organismos y 
del previo pago de las tasas e impuestos correspondientes:
A ÁREA NORTE, S.L. para la instalación de una cartelera publi­
citaria de 3 x 4 m. situada en una parcela privada de la avenida del 
Omarín, de la localidad de San Román de Bembibre, sin que invada 
la vía pública.
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, 
podrá interponer, sin que puedan simultanearse, los siguientes re­
cursos:
1. - Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que 
lo dictó, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
del recibo de la presente notificación. Presentado el recurso potes­
tativo de reposición, podrá interponer recurso contencioso-admi- 
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Provincial con sede en León, en el plazo de dos meses con­
tados a partir del día siguiente a aquél en que se notifique la resolu­
ción expresa del mismo o, en su defecto, en el plazo de seis meses 
contados a partir del día siguiente a aquél en que deba entenderse 
presuntamente desestimado dicho recurso por silencio administra­
tivo (se entenderá desestimado transcurrido un mes). Contra la re­
solución del recurso potestativo de reposición no podrá interponerse 
de nuevo el mismo.
2. - Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Provincial con sede en 
León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la 
recepción de la presente notificación.
No obstante lo anterior, podrá interponer cualquier otro recurso 
que estime oportuno.
Bembibre, 12 de noviembre de 1999.-E1 Alcalde, Jaime González Arias.
9623 19.875 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO TRES DE PONFERRADA
Número de identificación único: 24115 1 0300131/1999.
Procedimiento: Suspensión de pagos 30/1999.
Sobre suspensión de pagos.
De Alcober97, S.A.




Don Luis Alberto Gómez García, Magistrado Juez de Primera Instancia 
número tres de Ponferrada.
Hago saber: Que en resolución de esta fecha dictada en el expe­
diente de referencia he declarado en estado legal de suspensión de 
pagos y de insolvencia provisional, por ser el activo superior al pasivo 
a Alcober 97, S.A., carretera, s/n, Cubillos del Sil, y al mismo tiempo 
he acordado convocar a Junta General de Acreedores para el día 15 
de diciembre a las 10.00 horas en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado.
Dado en Ponferrada a 11 de noviembre de 1999.-E/ Luis Alberto 
Gómez García.-El Secretario (ilegible).
9519 2.500 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEÓN-1999
